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Los que r e c u e r d a n los t i e m p o s a n t e r i o -
a 191*. fecha en que c o m e n z ó l a g r a n 
erra m u n d i a l , c a l i f i c a n a a q u é l l o s , en 
míe a l a f a c i l i d a d de v i d a se re f ie re , 
'niño p a r a d i s í a c o s en r e l a c i ó n c o n los 
^esentes. N o es so l amen te que el d ine -
o p e r d i ó m á s de l a m i t o d de s u pode r 
rdauiSitivo, es dec i r , que n u e s t r a pese-
L para u t i l i z a r l a en c o m p r a s , apenas 
. e(lUivaie a c i n c u e n t a c é n t i m o s en 1914; 
81 es eso s o l a m e n t e : es que s u r g e n obs-
táculos y h a y que vence r d i f i cu l t ades que 
entes no se c o n o c í a n , y , lo que es m á s 
raro, el p ú b l i c o no puede d e s c u b r i r l a 
causa de unos y o t r a » . 
Así, por e j emplo , se q u i s o e x p l i c a r po r 
|0g economistas que l a escasez de v i v i e n -
das era deb ida a l a a f l u e n c i a a E s p a ñ a 
de ex t ran je ros que h u y e r o n de los p a í -
ses be l igerantes y a los « n u e v o s r i c o s » , 
alie a c u d í a n a las g r a n d e s c iudades a 
gastar a l e g r e m e n t e p a r t e de s u c a p i t a l , a 
poca costa a d q u i r i d o ; pe ro r e p a t r i á r o n s e 
los ex t ran je ros apenas c e s a r o n las hos-
lilidades, y g r a n p a r t e de los « n u e v o s 
ricos» v o l v i e r o n a ser pobres , g r a c i a s a 
¡as desdichadas especulac iones sobre m o -
nedas e x t r a n j e r a s , o r e d u j e r o n sus gas-
ios, r egresando a sus a n t i g u a s m o r a -
jas a l cesar los g r a n d e s negocios b é -
licos, y , s i n e m b a r g o , l a escasez de v i -
viendas p e r d u r a , po r lo m e n o s en las que 
gon accesibles a las clases m e d i a y obre-
Alemania va a enviar una 
nota a los aliados 
Explicará y concretará su proposi-
ción acerca del pacto de garantía 
La conferencia de embajadores ha 
llegado a un acuerdo sobre el des-
arme alemáa 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 26.—El Gobierno a l e m á n e s t á 
p reparando u n a nuevo m e m o r á n d u m acer-
ca de l a segur idad y el pacto de g a r a n t í a . 
E n e l documento se e x p l i c a n y concre tan 
los puntos , i nc i e r tos de las p r i m e r a s pro-
posiciones presentadas po r Aleman ia .— 
T. O. 
E L P U N T O D E V I S T A D E H E R R I O T 
P A R I S , 26.—El Mat.tn dice que el ú l t i m o 
discurso p r o n u n c i a d o en l a C á m a r a de los 
Comunes po r C h a m b e r l a i n no cont iene en 
r ea l i dad n a d a nuevo, y que, por lo tanto , 
no h a y u n a r a z ó n ser ia p a r a mod i f i ca r el 
p u n t o de v i s t a de F r a n c i a en las cuestio-
nes que h o y se d iscuten. 
E l sent ido de las ins t rucc iones dadas por 
e l Gobierno f r a n c é s a su embajador en 
Londres es el s iguiente , en o p i n i ó n del 
menc ionado d i a r i o : F r a n c i a e s t á s iempre 
dispuesta a e x a m i n a r a tentamente y con 
l a m a y o r buena v o l u n t a d cuantas propo-
siciones pueda f o r m u l a r el Gobierno de l 
Reich , y s i , c o n t r a r i a m e n t e a lo que hacen 
pensar razones m u y poderosas, los of rec l -
^ ; S e h a l l a r á l a e x p l i c a c i ó n acaso en e l c i e n t o s de A l e m a n i a son sinceros, F r a n c i a 
ra. ¿ o c w c i . K . , , nvnni%a s e r í a l a p n m e r a en congra tu la r se de el lo, 
éxodo de los c a m p o s a l a a u d a d , expues- E n todo ^ , a a d h é J i 6 n (le A l e m a n i a 
a l p a c t ó de l a Sociedad de Naciones, s i n i m a r á a las se is—Daff ina. 
condiciones n i reservas, s e g u i r á siendo u n a 
c o n d i c i ó n « s ine qua n o n » p a r a la conc lu -
s i ó n de u n acuerdo u l t e r i o r 
E l Fcho de Par i s asegura que H e r r i o t no 
se desdice de l a pa l ab ra dada a Chamber-
l a i n el d í a 16 del a c t u a l ; l o que busca l a 
^ en a r t í c u l o s an te r io res? 
Si de las v i v i e n d a s p a s a m o s a l a d i s -
tribución de las m e r c a d e r í a s y a l a c a l i -
dad de éstas, los hechos que lodos obser ; 
vamos nos s o r p r e n d e n d e s a g r a d a b l e m e n -
te. Unas veces n o t a m o s que l a c a l i d a d 
dpi pan ha descendido m u c h o e n el p e r í o -
o de la p o s t g u e r r a , o t r a s es l a c a r n e de d ' P 1 0 ™ ^ francesa es obtener del Gob,er-
ao ue ici F e ' J „ „ ; „ ; ^ „ „ o i no a l e m á n propos ic iones que no a tenten 
ganado v a c u n o la que ha a d q u i r i d o u n a | ( ] j reota ^ i nd i r ec t amen te a los s iguientes 
dureza que res i s t e a todas las t e n t a t i v a s j p n n t o s . p r i m e r o , derechos que el T r a t a d o 
de cocc ión , y apenas nos h a b i t u a m o s a ccmflere a F r a n c i a ; segundo, a t r ibuc iones 
estos descensos e n l a c a l i d a d , nos sor - : es t ipuladas en el a r t í c u l o i n del pacto de 
prenden o t ros en l a s p a t a t a s u o t r o a r - , l a Sociedad de Naciones ; t e rcero , actua-
tículo comes t ib le , de l que n o c o n o c í a m o s c i ó n del T r i b u n a l de Jus t i c i a I n t e rnac io -
muestras de especies t a n i n f e r i o r e s c o m o ' n a l , y cuar to , l iber tar! de F r a n c i a p a r a po-
ahora a c o s t u m b r a d a s . ^ Proseguir su p o l í t i c a de a y u d a hac ia 
¿Qué r e l a c i ó n t i ene el f e n ó m e n o b é l i c o ¡ ^ t e P o t e n c l a s ^ , o r m a n ,a Bpetlte 
con la vejez de las reses v a c u n a s , l a ca- E N E L S E N A I > 0 F R A N C E S 
lidad de los t r i g o s o l a de las pa ta tas? pXRis. 26.—El senador s e ñ o r De Jouve-
He a h ú u n a p r e g u n t a que se d i r i g e n u n o s . ne i h a i n f o r m a d o esta t a rde ante l a Co-
a otros, s i n que n i n g ú n e c o n o m i s t a , a c á - ¡ m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s del Sena-
so por lo v u l g a r de l t ema , se h a y a ser-1 do . dando a conocer las discusiones hab i -
vido dar l a e x p l i c a c i ó n . | das ú l t i m a m e n t e en G i n e b r a con respecto 
Si es i n e x p l i cab le c u a n t o se re f i e re a ! al protocolo 
la d e g e n e r a c i ó n de los a r t í c u l o s a l i m e n -
Mussolini asiste a la sesión S i g u e l a a g i t a c i ó n 
de la Cámara 
Violento incidente entre fascistas 
y comunistas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 26.—Ante el a n u n c i o de que Mus-
o l l n l a s i s t i r l a a l a s e s i ó n de l a C á m a r a , 
lo m i s m o las t r i b u n a s que l a sala, e s t á n 
l lenas hasta rebosar. 
A las cua t ro de l a ta rde l l e g ó el presi-
dente, acogido con u n a entusias ta o v a c i ó n 
y g r i tos de ¡ V i v a M u s s o l i n i ! ¡ V i v a el fas-
c i smo! ; solo permanecen cal lados los d i -
putados comunis tas que, po r ú l t i m o , em-
piezan a ac l amar a l c o m u n i s m o . Duran te 
u n ra to los dos g rupos confunden sus v i -
vas, pero a l fin pasan de las pa labras a 
los hechos y se en tab la u n combate entre 
los dos bandos hasta que se l o g r a hacer 
s a l i r a los m á s exal tados de l a sala. Y 
d e s p u é s q ú e los fascistas can tan «Giov inez -
za» se consigue restablecer l a ca lma . 
E l pres idente de l a C á m a r a , Casertano, 
sa luda a M u s s o l i n i , f e l i c i t á n d o l e po r su 
res tab lec imiento y d i c i endo que su cura-
c i ó n era el deseo fe rv ien te de todo el p a í s , 
porque l a v i d a del «Duce» es sagrada pa-
r a todos los i t a l i anos , porque le conside-
r a n necesario p a r a l a g l o r i a y l a salva-
c i ó n de I t a l i a . 
Las pa labras de Casertano son acogidas 
con v i v o s aplausos, que se r enuevan a l 
acercarse B a l a n d r a y D e l c r o i x , el jefe de 
los m u t i l a d o s de l a gue r r a , a f e l i c i t a r a 
M u s s o l i n i . 
E l presidente del Consejo a s i s t i ó a par-
te de l a d i s c u s i ó n del presupuesto de Ne-
gocios Ex t r an je ros , m a r c h á n d o s e de l a Cá-
lidos, no lo es m e n o s c u a n t o a su d i s -
tribución se r e f i e r e . 
Con ba s t an t e f r ecuenc ia escasea uno u 
otro de tales a r t í c u l o s , d á n d o s e l a ano-
malía, por e j emplo , de que u n p a í s p r o -
ductor de pa ta tas , en t a l a b u n d a n c i a que 
cultivadores y c o m e r c i a n t e s ob t i enen per-
miso pa ra la e x p o r t a c i ó n , o f rezca el es-
pectáculo del d e s a h a s t e c i m i e n l o de deter-
minadas c iudades s i n c a u s a j u s t i f i c a t i v a 
del ú l t i m o . 
Y n ó t e s e b i e n : no es que las a u t o r i d a -
des, con a f á n i n t e r v e n c i o n i s t a , sean las 
que h a y a n s u s t i t u i d o a los c o m e r c i a n l e s , 
y paguemos los pecados de u n a b u r o c r a -
cia inepta p a r a l a f u n c i ó n c o m e r c i a l , n o ; 
son los m i s m o s c o m e r c i a n t e s a quienes , 
con acier to, se de ja en p l e n a l i b e r t a d pa-
ra el d e s e m p e ñ o de s u i m p o r t a n t e f u n c i ó n 
económica de la d i s t r i b u c i ó n de los p r o -
ductos, los que, p o r causas i n e x p l i c a b l e s , 
no c u m p l e n s u c o m e t i d o con aque l l a per-
fección a l a que nos t e n í a n a c o s t u m b r a -
dos antes de l a g r a n g u e r r a , y bas tan tes 
veces t i e n e n que s u s t i t u i r l e s ' las a u t o r i -
dades, a d q u i r i e n d o a r t í c u l o s de l a m e n -
cionada especie, t r a n s p o r t á n d o l o s y en-
t r egándo los a los de t a l l i s t a s . 
Reciente es l a d i s p o s i c i ó n que p e r m i t e 
la e x p o r t a c i ó n de p a t a t a t e m p r a n a a l ex-
tranjero: todo en e l l a es d i g n o de a p l a u -
so: los m o t i v o s que l a j u s t i f i c a n ( l a r á -
pida d e s c o m p o s i c i ó n del a r t í c u l o s i no se 
consume p r o n t o ; l a p r o d u c c i ó n , que exce-
de a n u e s t r o c o n s u m o i n t e r i o r ; los g r a n -
des gastos de c u l t i v o , que s ó l o pueden 
recuperarse g r a c i a s a l a e x p o r t a c i ó n ; c ier-
tas ca l idades p r e f e r i d a s en el e x t r a n j e r o 
y no aceptadas en E s p a ñ a , e t c é t e r a ) ; las 
garantías de a b a s t e c i m i e n t o i n t e r i o r ( los 
depósitos a este efecto d e s t i n a d o s en p r o -
arción a las can t idades e x p o r t a d a s ) ; el 
Precio m ó d i c o de tasa p a r a el c o n s u m o 
interior, f i j ado en 20 pesetas los 100 k i -
logramos, o sea e n 20 c é n í i m o s po r k i l o -
gramo, sobre v a g ó n en l a e s t a c i ó n de o r i -
gen, y h a s t a e l exce len te deseo de que, 
al favorecer las e x p o r t a c i o n e s de r i ñ e s -
es productos , c a m b i e e l s a ldo desfavo-
rable de n u e s t r a b a l a n z a c o m e r c i a l en 
saldo f a v o r a b l e . 
Pues b i e n , l a s p a t a t a s escasean, los pre-
sos suben, y c u a n d o el p r e c i o de t a sa se 
l^era hace r e fec t ivo , o c u r r i r á s e g u r á -
bante, c o m o o t r a s veces, que e l a r t í c u l o 
^ tasa es de c a l i d a d t a n i n f e r i o r que ca-
Sl nadie lo acepta. 
por ú l t i m o , a u m e n t a l a o b s c u r i d a d rei-
^ t e en estos f e n ó m e n o s e l hecho, que 
en la a c t u a l i d a d se o b s e r v a , en M a d r i d 
^ r lo menos , de cesa r en su p e q u e ñ o co-
e r c i ó o c a m b i a r de objeto v a r i o s deta-
PUaiatesér—éqz, c m f ñ y p c m f ñ y p e t ao in 
¡̂stas de v e r d u r a s cuyos p rec io s son exor-
"¡tantes: luego los d e t a l l i s t a s no g a n a n 
"i siquiera lo suf ic ien te , 
'nexpl icablc c u a n t o ocu r re , ¿ n o v a l d r í a 
& Pena a v e r i g u a r po r q u é l o s c o m e r c i a n -
68 tienen descuidos e n l a f u n c i ó n d i s t r i -
biidora de a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s , l a ca-
ldad de. a lgunos de e l los h a empeorado , 
! Productor se q u e j a de l o s ba jos pre-
e!0s a que v ende y e l c o n s u m i d o r de los 
j a c i o s a que c o m p r a ? 
. ^ P i l c a r l o « i n e x p l i c a b l e » es c i e r t a m e n -
^ 'nbor difícil , pe ro el g r a n n ú m e r o de 
¿ Z Q 6 10 demandan Í u s t i f i c a r í a 61 es' 
A / V v ^ ^ ^ E m i l i o M I 5 Í A N A 
E N Q U I N T A P L A N A 
I N T E R E S A N T E 
E l s e ñ o r De Jouvencl puso a sus e x p l i -
caciones l a s igu ien te c o n c l u s i ó n : « F r a n c i a 
debe permanecer f i e l a los p r i n c i p i o s que 
i n f o r m a n el p ro toco lo , y s i debiera de f i r -
marse, po r fue ra de é s t e , a l g ú n pacto de 
g a r a n t í a , s e r í a preciso se concertase p r i m e -
M U S S O L I N I Y E L R E Y 
ROMA, 26.—El Rey h a rec ib ido en au-
d ienc ia especial, que h a du rado cerca de 
u n a hora , a l s e ñ o r M u s s o l i n i , presidente 
del Consejo, q u i e n ha i d o a da r las gracias 
al Soberano por el i n t e r é s que ha demos-
t r ado el env i a r l e u n m i e m b r o de su reaf 
casa p a r a f e l i c i t a r l e con m o t i v o de l resta-
b l ec imien to completo de su sa lud . 
Reforma electoral en Egipto 
E L CAIRO. 26.—El Gobierno es tudia l a 
i c d a c c i ó n de u n a nueva l ey e lectora l , i n -
t roduc iendo e l suf rag io r e s t r i n g i d o . 
e n P a l e s t i n a 
Los árabes no consienten que 
Balfour visite la mezquita 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 26.—La v i s i t a de l o r d B a l f o u r 
a Pa l e s t i na s e r á lo m á s b r e v e pos ib le . Des-
de luego, el p o l í t i c o i n g l é s ha t en ido que 
r e n u n c i a r a l a p a r t e d e l p r o g r a m a que es 
t aba ded icada a los j u d í o s . H o y con taba 
v i s i t a r l a m e z q u i t a de Ornar , pe ro u n a 
g r a n m u l t i t u d de á r a b e s , r e u n i d o s en los 
alrededores d e l ed i f i c io , m o s t r a b a n t a n 
amenazadora a c t i t u d , que las au to r idades 
aconsejaron a B a l f o u r que desistiese de su 
i n t e n t o , p o r q u e de l o c o n t r a r i o h a b r í a se-
g u r a m e n t e e f u s i ó n de sangre . 
Todos los i n f o r m e s que se r e c i b e n de l a 
l l egada c o n f i r m a n l a p r i m e r a i m p r e s i ó n . 
B a l f o u r no v i ó en las cal les de J e r u s a l é n 
m á s que soldados ingleses, que en b u e n 
n ú m e r o p a t r u l l a b a n ; l a p o b l a c i ó n á r a b e 
y ' c r i s t i a n a , o p e r m a n e c i ó en sus casas o 
se r e u n i ó en sus t emplos p a r a r o g a r po r 
Pa les t ina , c o m o l o o rdenaba la p r o c l a m a 
de los d i r ec to r e s d e l m o v i m i e n t o de p r o -
tes ta . - -T . O. 
D I S C U R S O D E B A L F O U R 
L O N D R E S , 26.—Visitando u n es tableci-
m i e n t o s ionis ta , ha p r o n u n c i a d o hoy B a l -
f o u r su p r i m e r d i scu r so p ú b l i c o desde que 
l l e g ó a Pa les t ina . D i j o que se a legraba de 
haber t e n i d o l a o p o r t u n i d a d de v i s i t a r el 
p a í s cuando se abre u n a nueva era pa ra é l , 
y poder a s í ap rec ia r los esfuerzos r e a l i -
zados. 
A g r e g ó q u e si l a d e c l a r a c i ó n de 1917 
l l e v a su n o m b r e no es p o r q u e h a y a s ido 
idea suya conceder u n hogar n a c i o n a l a l 
pueb lo j u d í o , y a que esta a s p i r a c i ó n ha-
b í a s ido aprobada no só lo po r l a n a c i ó n 
inglesa , s ino p o r todo e l m u n d o c i v i l i -
zado.—S. B. R. 
SE E X T I E N D E L A H U E L G A 
J E R U S A L E N , 26.—La h u e l g a de pro tes ta 
o rgan i zada p o r los es tud ian tes á r a b e s de 
Pa les t ina , con m o t i v o de l a v i s i t a de l o r d 
Ba l fou r , no se l i m i t a só lo a J e r u s a l é n . se 
ex t i ende t a m b i é n a Ja f fa y K a i f f a . 
E n B e y r o u t h va r i o s es tud ian tes de Pa-
les t ina , pe r tenec ien tes a la U n i v e r s i d a d 
amer icana , h a n secundado t a m b i é n el m o -
v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o . 
Toledo, centro sericícola 
Se intensificará la cria del gusano 
y habrá una gran fábrica de seda 
T O L E D O . 26.—La v i s i t a que ayer r e a l i -
zó el P r í n c i p e de As tu r i a s a l a t inca de 
b a n Berna rdo o b e d e c i ó a l a campana que 
desde hace a l g ú n t i e m p o rea l i za E l Cas-
tellano, que aboga por que v u e l v a a ser 
l o i e d o como en los t i empos de Carlos 111, 
u n I m p o r t a n t e centro de p r o d u c c i ó n ser i -
c í c o l a . 
E l P r i n c i p e i n s p e c c i o n ó personalmente 
toda l a finca, demost rando g r a n conoci-
m i e n t o de l a ma te r i a , y a l a b ó las cond i -
ciones de a q u é l l a p a r a el objeto que se 
desea por los extensos bosques de m i l l a -
res de moreras e i n d i c ó que el Rey le na 
p r o m e t i d o p a t r o c i n a r el proyecto , y no 
s ó l o extender has ta donde se pueda l a 
c r í a del gusano, s ino hacer que se ins ta le 
a q u í u n a g r a n f á b r i c a de tej idos de seda, 
con objeto de dar todo el i m p u l s o qu6 sea 
posible a l a r e f e r i da i n d u s t r i a . 
El Arzobispo de Santiago 
murió pobre 
-o ~ — 
Fara saldar las deudas, que contrajo con 
sus üsmosnas, manda vender sus li-
bros y las piedras de sus pectorales 
La Universidad de Santiago abre 
una suscripción para adquirir la 
biblioteca y las joyas 
Se i n s t a l a r á n en u u s a l ó n dedicado a l a 
memoria de l doc to r L a g o 
EEh 
A p o / o g é f / c a p o r l a n o t i c i a . 
T a m b i é n ( (Diar io de B a r c e l o n a " concep-
t ú a necesa r ia po r razones a n á l o g a s a las 
n u e s t r a s l a c r e a c i ó n de u n a agenc ia i n -
t e r n a c i o n a l i n f o r m a t i v a de c a r á c t e r ca-
t ó l i c o . 
P a r a n o s o t r o s se t r a t a de u n a necesi-ro entre los Estados ac tua lmente m i e m b r o s . 
de l a Sociedad de Naciones, que fuese acom- c,ad cada d i a m á s a p r e m i a n t e , d e n v a d a 
p a ñ a d o de convenios m i l i t a r e s , y po r ú l -
t i m o , que no se hiciese extens ivo s ino en-
tonces a los Estados que aceptaren las c l á u -
sulas de I m i s m o , u n a vez a d m i t i d o s a for-
m a r par te de l a Socieadd de Naciones. U n i -
camente a s í p o d r í a m o s tener seguridades 
de que con l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a en l a 
Sociedad de Naciones, é s t a , que es gua rd i a -
n a de los T ra t ados , no se c o n v e r t i r í a en 
del concepto que tenernos f o r m a d o de l 
p e r i o d i s m o en gene ra l , y d e l p e r i o d i s m o 
c a t ó l i c o en p a r t i c u l a r . 
Conv iene , en efecto, l l e v a r a l c o n v e n -
c i m i e n t o de l a s gentes es ta v e r d a d sen-
c i l l í s i m a : es f i n e s p e c í f i c o del p e r i ó d i c o 
el i n f o r m a r de los hechos in t e r e san te s 
que o c u r r e n e n e l m u n d o con la m a y o r 
Sociedad rev i so ra de estos m i s m o s T r a í a - r ap idez pos ib le . Todas las m a n i f e s t a c i o -
nes de la v i d a en c u a n t o se t r a d u c e n en 
hechos que sean m a t e r i a de n o t i c i a caen 
debajo de l a j u r i s d i c c i ó n p r o p i a de l p e r i ó -
dos. 
D e s p u é s de u n breve c a m b i o de impres io -
nes, en que t o m a r o n par te m u y p a r t i c u l a r -
e l p e r i ó d i c o , l o que en p r i m e r t é r m i n o 
i m p o r t a s o n s e r v i c i o s i n f o r m a t i v o s , bue-
nos cor responsa les , r e d a c c i ó n apta , pa-
r a que l a v e r d a d resp landezca . Creemos 
que este aspecto de l a P r e n s a n o h a s ido 
a ú n d e b i d a m e n t e ap rec i ado en t r e nos-
o t ro s . 
L o f á c i l y l o d i f í c i l 
C l e m e n t V a u t e l , el r e p u t a d o c r o n i s t a de 
« L e J o u r n a l » , p u b l i c a b a en e l n ú m e r o de l 
d í a 24 u n a m e n o c o m e n t a r i o a l a f a m o s a 
s e s i ó n en que se d i s c u t i ó — e s u n dec i r—el 
d o c u m e n t o de los Cardena les y A r z o b i s -
pos f ranceses . 
V a u t e l d i s c u r r e acerca de l con t r a s t e 
en t r e la a n i m a c i ó n p o r p a r t e de p ú b l i c o 
y d ipu t ados el d í a e n que se ce l eb ran 
sesiones c o m o a q u é l l a y l a f r i a l d a d y l a n -
gu idez e n que t r a n s c u r r e n las t a rdes e n 
mente Bourgeo is y P o i n c a r é . l a C o m i s i ó n | ^ 0 / d e s d e la Bo l sa a los depor tes y los ! f .0fUpa de a s u f ^ ^ 
m a n i f e s t ó que h a c í a suyas en absoluto las e s p e c t á c u l o s . C u a n d o e l p e r i ó d i c o no se r 
conclusiones de De Jouvenel , y e n c a r g ó a su a ju s t a a es ta n o r m a f u n d a m e n t a l p i e r d e 
lec tores , a u n los l ec to res m á s afectos a 
l o que el p e r i ó d i c o s i g n i f i q u e en e l o r d e n 
de l a d o c t r i n a . 
presidente , L u c i é n Huber t , v i s i t a r a a He-
r r i o t y se lo h i c i e r a presente. 
L O S P R O Y E C T O S Y A N Q U I S 
W A S H I N G T O N . 26.—El pres idente Coolidge 
ha celebrado ayer u n a extensa conferenc ia 
con e l senador Borah y l o s m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s del 
Senado, t r a t á n d o s e de l a Conferenc ia del 
desarme, que e l Gobierno amer i cano pro-
yecta convocar . 
Conv iene , es c i e r t o , a l a P r e n s a c a t ó -
n ó m i c o s , de v i t a l i n t e r é s p a r a e l p a í s . Y 
pone estas p a l a b r a s en boca de u n ex-
p e r t o conocedor de l a p s i c o l o g í a de los 
r ep re sen t an t e s del p u e b l o : 
«No e n c o n t r a r á usted c incuen ta d iputados 
capaces de d i s c u t i r con u n poco de serie-
dad l a c u e s t i ó n de los a lqu i le res , de l a 
E l senador B o r a h d e c l a r ó que esta idea t i ene a d e m á s u n a a p o l o g é t i c a p r o p i a su-
contaba con todas sus s i m p a t í a s , aunque 
l i ca . u n a m i s i ó n a p o l o g é t i c a . Pero l a apo- r e s t a u r a c i ó n del f ranco, de las t a r i f a s adua-
l o g é t i c a de l p e r i ó d i c o no puede ser de l a 
m i s m a clase que l a de l a r e v i s t a , l a de 
l a c á t e d r a o l a del l i b r o . E l p e r i ó d i c o , 
s i n d e j a r de p a r t i c i p a r de l a s an t e r io r e s , 
i 
duda que, en presencia de l a s i t u a c i ó n que 
a t rav iesa ac tua lmente E u r o p a , pueda l l ega r 
a celebrarse con é x i t o . 
E L D E S A R M E A L E M A N 
P A R I S , 26.—La Conferencia de Embaja -
dores ha l legado v i r t u a l m e n t e a u n comple-
to acuerdo en sus del iberaciones sobre el 
desarme de A l e m a n i a . E n s u consecuencia, 
prohahlem^nto m a ñ a n a s e r á t r a n s m i t i d o a l 
C o m i t é m i l i t a r i n t e r a l i a d o de Vcrsal les el 
texto de l a r e s o l u c i ó n adop tada por l a Con-
ferencia , en v i r t u d de l a cua l se le p ide u n 
i n f o r m e de ta l lado acerca de l a M e m o r i a de 
l a C o m i s i ó n m i l i t a r i n t e r a l i a d a de c o n t r o l 
r e l a t i v a a l desarme de A l e m a n i a , 
Se habla de Wirth para la 
presidencia alemana 
Sería el candidato de los socialis-
tas, el centro y los demócratas en 
la .segunda vuelta 
B E R L I N . 26.—La l u c h a e lec tora l se h a l l a 
en su apogeo. Todos los cand ida tos e s t á n 
en c a m p a ñ a , pa ra l a c u a l h a n adoptado 
en genera l los sistemas amer icanos de com-
bate : c i n e m a t ó g r a f o s , r ad ios , ar t is tas , con-
ferenciantes, secundados po r altavoces, son 
empleados en la p ropaganda . 
Parece que h a y u n n u e v o candida to—el 
ex canc i l le r W i r t h — , el c u a l s ó l o se pre-
s e n t a r í a en e l caso nada i m p r o b a b l e de 
que en el p r i m e r e s c r u t i n i o n i n g u n o ob-
tenga l a suficiente m a y o r í a . W i r t h sus t i -
t u i r í a entonces a M a r x , c r e y é n d o s e que de 
este modo seria m á s f ác i l l o g r a r el voto 
de los social is tas . 
Sesenta muertos y 30 heridos en 
una mina francesa 
M E T Z , 26.—A consecuencia de un acci -
dente o c u r r i d o e n l a m i n a de M c r l c b a c h , 
h a n r e su l t ado 6o m i n e r o s m u e r t o s y u n a 
t r e i n t e n a de her idos graves. 
U n a j a u l a q u e d ó co lgada de un t a m b ó r , 
y p o r no haber p o d i d o f u n c i o n a r e l f r eno , 
el cab le s i g u i ó ba jando a t o d a v e l o c i d a d , 
hasta que a unos 50 me t ros antes de l l e g a r 
al f ondo d e l pozo, se p a r ó de repen te . Por 
el peso do l a jau la , y a consecuencia de 
la sacud ida que a l pararse e l cable se pro-
dujo, é s t e se r o m p i ó y l a j a u l a s ig t : :5 ba-
jando con v e r t i g i n o s a v e l o c i d a d , y e n d o a 
aplastarse en el f o n d o . 
y a , que h a de r e a l i z a r s e p o r u n proce-
d i m i e n t o p e r i o d í s t i c o , y es lo que p u d i é -
r a m o s l l a m a r « l a a p o l o g é t i c a de l a no-
t i c i a » . 
Y é s t a se r e a l i z a de dos m o d o s . E n p r i -
m e r t é r m i n o , h a y que c o m b a t i r l a cons-
p i r a c i ó n de l s i l enc io que se hace en to r -
no de c u a n t o pueda f a v o r e c e r a l a I g l e -
sia , a los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s de l a 
soc iedad c r i s t i a n a : f a m i l i a , p r o p i e d a d , au-
t o r i d a d . . . E l s i l enc io es s e n c i l l a m e n t e l a 
a s f i x i a , y p a r a lucTiar c o n t r a é l v e n t a j o -
s a m e n t e los p e r i ó d i c o s " 3 e b e n h a l l a r s e en 
cond ic iones de poder i n f o r m a r a l d í a , lo 
que supone buenos s e r v i c i o s i n f o r m a t i -
vos , co r responsa les celosos e i n t e l i g e n -
tes y u n a r e d a c c i ó n p r e p a r a d a que reco-
j a l a s i n f o r m a c i o n e s con u n c r i t e r i o pe-
r i o d í s t i c o , y sepa d a r a los hechos en 
c a d a caso l a s i g n i f i c a c i ó n que e n c i e r r e n 
e n o r d e n a l a defensa de los s u p r e m o s 
in te reses de l a c i v i l i z a c i ó n . 
E l segundo m o d o de r e a l i z a r l a apolo-
g é t i c a de l hecho cons i s t e e n c o m b a t i r l a 
f a l sedad y l a c a l u m n i a , que h a n s ido en 
todos los t i e m p o s , y s o n en los nues t ros , 
los m a y o r e s e n e m i g o s de l a R e l i g i ó n Ca-
t ó l i c a y de aquel los a l t o s p r i n c i p i o s que 
e n e l l a e n c u e n t r a n s u m á s f i r m e apoyo . 
P e r o c o m b a t i r las f a l sas y c a l u m n i o s a s 
n o t i c i a s con l a v e r d a d de los hechos, por-
que, e n t i é n d a s e b i e n , u n a r t í c u l o apolo-
g é t i c o es incapaz de de shace r el efecto de 
u n a n o t i c i a p é r f i d a m e n t e t endenc iosa . 
P o r t a n t o , es u n deber p r i m a r i o de los 
p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s p r o c u r a r l a f u n d a c i ó n 
de u n a a g e n c i a i n f o r m a t i v a i n t e r n a c i ó n : i l , 
que les p e r m i t a r e a l i z a r l a a p o l o g é t i c a 
p o r l a n o t i c i a . L o s e j emplos del A ñ o San-
t o y de la l u c h a del G o b i e r n o f r a n c é s y 
los Cardena les r e v e l a n l a i n f e r i o r i d a d en 
que la P r e n s a c a t ó l i c a se h a l l a respecto 
a sus a d v e r s a r i o s . ¿ P e r o a q u é b u s c a r 
f u e r a e jemplos si E s p a ñ a es acaso el pue-
b l o que m á s h e r i d a s h a s en t ido de la 
c a l u m n i a de sus e n e m i g o s e n e l cu r so de 
l a H i s t o r i a / en la é p o c a c o n t e m p o r á -
nea? Con u n a agenc ia i n f o r m a t i v a de ca-
r á c t e r c a t ó l i c o en 1909, ¿el m i t o F e r r e r 
h u b i e r a s ido posible? 
B i e n e s i á aue i&s p e r i ó d i c o s p r o c u r e n 
m e j o r a r en pape l , i m p r e s i ó n , g rabados , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . Pero i o esenc ia l p a r a ', t r a b a j a r u . 
ñ e r a s , de l a r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a , de 
los abonos... Todo eso es m u y compl i cado . 
H a y que leer estados, consu l ta r e s t a d í s t i -
cas, es tudiar , t raba ja r . Y esas h i s to r i a s no 
t i enen nada de interesante. Pero si se t r a -
t a de los j e s u í t a s y los masones, cualquie-
r a puede deci r a lgo s i n estudios previos . . . 
E l m á s i g n o r a n t e puede a r ro ja rse a e l lo 
s i n t emor de l a r é p l i c a aplas tante de u n 
t écn ico .» 
L a i nnegab l e v e r d a d escond ida bajo l a 
a m a b l e i r o n í a de estas p a l a b r a s no t iene 
d i s c u s i ó n p o r lo que a l P a r l a m e n t o se re -
f ie re . N o hace f a l t a r e c o r d a r aque l l a s se-
s iones de n u e s t r o Congreso, en que d u -
r a n t e la s ies ta de u n a docena de d i p u -
tados se a p r o b a b a n los p resupues tos de 
l a n a c i ó n , n i aque l l a s o t ras " e m o c i o n a n -
t e s » con p l ena as i s t enc ia de d ipu t ados y 
p ú b l i c o , d i spues tos a l d e r r o c h e de t i e m -
po y de e n e r g í a s . 
P e r o n o es s ó l o a l P a r l a m e n t o a l o que 
l a s f rases de V a u t e l t i e n e n a p l i c a c i ó n . 
A m p l i o sec tor de la P r e n s a m a d r i l e ñ a po-
d r í a da r se p o r a l u d i d o . L a n z a r c u a t r o 
p a r r a f a d a s de r e sonan te e locuencia ha -
b l a n d o de l a l i b e r t a d , o de l c l e r i c a l i s m o , 
o de las n i ñ a s desaparec idas , é s f ác i l . E n 
c a m b i o , a r g u m e n t a r s o b r e hechos , e x h i - ; 
b i r da tos concre tos r equ i e r e u n t r a b a j o 
p r e v i o de d o c u m e n t a c i ó n , es d i f í c i l . Con-
v e r t i r en c u e s t i ó n de derechas e i zqu ie r -
das todas l a s cues t iones , echa r l e l a c u l -
pa a l Clero , t r o n a r de m a n e r a a i r a d a y 
v i b r a n t e , es f ác i l . Despo ja r se de p r e j u i -
cios, e s t u d i a r a fondo los t e m a s y t r a -
t a r de e x p o n e r l o s con su p r o p i o s é r , es 
di f íc i l . 
R e c u é r d e n s e las rec ien tes d i scus iones 
sobre l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , s o b r e l a Es -
cuela S u p e r i o r del M a i g s t e r i o , el s i l en -
c io de la m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s sobre 
el p l a n de f e r r o c a r r i l e s , lo que o c u r r e 
a h o r a en t o r n o de los t r i s t e s despojos de 
G a n i v e t , l o que o c u r r i ó al h a b l a r s e de p r ó -
r r o g a del c o n t r a t o con l a T r a n s a t l á n t i c a . . . 
E n todos esos casos l a m a y o r í a de l a 
P r e n s a i z q u i e r d i s t a e l i g i ó e l c a m i n o fác i l , 
y d e s c a r g ó s o b r e el pac ien te p ú b l i c o u n l i 
nube de vac iedades . Y l a P r e n s a no c u m -
p l i r á su c o m e t i d o s i n o e l ige e l c a m i n o 
d i f í c i l : el de i n t e r e s a r a l p ú b l i c o , m e d i a n -
te expos ic iones de t a l l adas y concre tas , 
en los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s , c o m u n i c a -
ciones y t r a n s p o r t e s , cues t iones a g r í c o -
las . A v i a c i ó n . . . M a s p a r a eso, c o m o dice 
el personaje de V a u t e l , « h a y que leer es-
tados, c o n s u l t a r e s t a d í s t i c a s , e s tud i a r , 
Debate sobre el paro en 
la Cámara inglesa 
En socorros lleva gastado Inglaterra 
más de seis mil millones de pesetas 
(RAniOGRAMA ESPECIAL n E E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 26.—En l a C á m a r a de los 
Comunes s i r John S i m ó n , l i b e r a l , ha p l a n -
teado l a c u e s t i ó n de l pa ro forzoso, d i c i e n -
d o que se t r a t a b a de u n f e n ó m e n o c u y a 
d u r a c i ó n d e b í a causar g rave a l a r m a . « L o s 
Gob ie rnos c a m b i a n — d i j o — , pero el p r o b l e -
m a c o n t i n ú a en p ie , y con p e q u e ñ a s v a r i a -
ciones, de u n a semana a o t r a tenemos cer-
ca de 1.200.000 parados, que r e c i b e n u n 
subs id io d e l Es tado p o r q u e no pueden 
t raba jar . Desde e l a r m i s t i c i o hasta a h o r a 
hemos gastado en estos socorros 194 m i -
l lones de l i b r a s es ter l inas (6.458 m i l l o n e s 
de pesetas a l c a m b i o de a h o r a ) , s i n c o n t a r 
los dona t ivos a ex comba t i en t e s y o t r a c l a -
se de socorros, que i m p o r t a n cerca de o t ros 
100 m i l l o n e s . » 
D e s p u é s de u n a b r e v e i n t e r v e n c i ó n d e l 
ex m i n i s t r o l a b o r i s t a Snowden , h a b l ó e l 
m i n i s t r o de l T raba jo , expon iendo todas las 
d i f i cu l t ades que e n t r e l a g u e r r a y l a paz 
h a n creado l a a c t u a l s i t u a c i ó n . Es d i f í c i l 
e n c o n t r a r u n r e m e d i o a causas que no t o -
das dependen de I n g l a t e r r a , s i no de las 
cond ic iones ex t e r io re s , que d i f i c u l t a n g r a n -
demente e l c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n . 
A l g u n a s i n d u s t r i f i s inglesas, como, p o r 
e jemplo , l a c o n s t r u c c i ó n , h a n d e c a í d o ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e ; t a m b i é n es m a l a l a s i -
t u a c i ó n en el h i e r r o y el acero, aunque 
no t a n t o c o m o en l a p r i m e r a . E n c a m b i o , 
las i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s y a l g u n a o t r a no 
só lo no h a n pe rd ido , s ino que e s t á n en 
buenas condic iones . 
E l G o b i e r n o es tud ia e l p r o y e c t o de elec-
t r i f i c a c i ó n del M i n i s t e r i o l abo r i s t a , y cree 
que con é l se p o d r á da r t r aba jo a m u c h a s 
personas y . a l m i s m o t i e m p o , nuevo i m -
pulso a la i n d u s t r i a n a c i o n a l . E l G o b i e r n o 
desea p o n e r l o en p r á c t i c a l o m á s r á p i d a -
men te pos ib le . 
E n c u a n t o a conceder subvenciones a las 
i n d u s t r i a s que se e n c u e n t r e n en m a l a s i -
t u a c i ó n , le parece a l m i n i s t r o que no es 
hacedero, p o i q u e entonces todo lo s o l i c i t a -
r í a n , y s e r í a d i f í c i l d e t e r m i n a r q u i é n e s l o 
neces i taban v e r d a d e r a m e n t e . 
N o es só lo el c o m e r c i o e x t e r i o r i n g l é s 
e l que padece en los actuales momen tos , 
s ino el de todo e l m u n d o . T e r m i n ó el m i -
n i s t r o d i c i e n d o que se n o t a b a n s ignos de 
m e j o r í a en l a s i t u a c i ó n . — S . B. R . 
Muere el maestro m á s viejo 
de A l e m a n i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 26.—Ha m u e r t o el maestro m á s 
anc iano de A l e m a n i a . 
Se l l a m a b a Feder ico H a r n i s c h y t e n í a 
c iento tres a ñ o s . 
V i v í a en B e r l í n . — T . O. 
Senadores japoneses atacados 
T O K I O , 26.—Varios e n e r g ú m e n o s h a n ata-
cado los d o m i c i l i o s de a lgunos m i e m b r o s 
de l a C á m a r a de los Pares, host i les a l su-
f rag io un ive r sa l . 
L a C á m a r a ha dec id ido aplazar las se-
siones mien t r a s los agresores permanez-
can en l a i m p u n i d a d . 
TURISTAS EN MARRUECOS 
CASABLANCA, 26.—Procedentes de T á n -
ger, h a n l legado a esta c i u d a d va r ios t u -
r is tas ex t ran je ros que recor ren ac tua lmen-
teo Marruecos . 
Todos ellos h a n atravesado l a zona es-
p a ñ o l a , comprobando que en e l l a l a segu-
r i d a d es comple ta . 
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PROVIKCIAS.—Temporal de nieves en el 
Norte.—Se c o n s t r u i r á en Jí'errol una casa 
con 800 viviendas para obreros y en San-
tander una bar r iada con 150.—El Ayun-
tamiento de Zaragoza fija definit ivamente 
las tar ifas de inquilinato.—Desaparece de 
un pueblo de Al ican te un muchacho de 
doce años (páginas 2 y 3). 
EXTBANJEBO. — Sigue la a g i t a c i ó n en 
Palestina; los á r a b e s han impedido a 
Balfour que v i s i t e l a mezquita.—Se ase-
gura que W i r t h s e r á el candidato de so-
cialistas, centristas y d e m ó c r a t a s en la 
segunda vue l t a de la elección presidencial 
alemana. — Alemania prepara u n memo-
r á n d u m soBre el pacto do ga ran t í a .—So 
insisto en que s e r á desti tuido Chicfierin 
( p á g i n a 1) . 
EL TIEBCPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Temperatura m á x i m a en 
M a d r i d . 12,4 grados, y m í n i m a , 0,6. hin 
provincias la m á x i m a fué de 17 grados 
en Sevilla y Huelva, y l a m í n i m a , 6 bajo 
cero en Palencia. 
L a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o de C o m p ó r -
te la h a r e p a r t i d o p o r toda G a l i c i a el s i -
gu i en t e m a n i f i e s t o ; 
« L a U n i v e r s i d a d compos te lana , que ejer-
ce su i n f l u j o e s p i r i t u a l sobre toda l a re-
g i ó n ga l l ega , t i ene como deber p r i m o r d i a l 
recoger e l a m b i e n t e p o p u l a r , h a c i é n d o l o 
c r i s t a l i z a r en sus m á s puros y e levador 
deseos. A nues t r a « A l m a m á t e r » h a n l lega-
do en estos d í a s de t r i s t eza i n f i n i t a los 
ecis do las personal idades de mayores preo-
t ig ios , congregadas en esta h i s t ó r i c a cap -
t a l con m o t i v o de r e n d i r el ú l t i s n o t r i b u t o 
a l P re lado mode lo de v i r t u d e s , r e u n i d a s É6-
das en e l c r i s o l de amor no superado pa-v-
l a t i e r r a que le v i ó nacer . Y ese c l amoreo 
que a nosotros l l e g a nos d i c e que no so 
puede c o n s e n t i r l a e n a j e n a c i ó n n i de uno 
solo de los l i b r o s que c o n s t i t u y e n l a b i -
b l i o t e c a de l doc to r L a g o ; de esos l i b r o s quu 
e ran el ú n i c o y p rec i ado tesoro de l A r z -
obispo e jemplar , y que deben de guardarse 
con g r a n c u l t o en u n s a l ó n . q u e t enga per 
c e n t r o e l bus to de l pas tor ins igne , quedan-
do a l a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o p a r a su 
i l u s t r a c i ó n , a l a p a r que sea m o n u m e n t o 
imperecede ro a l a m e m o r i a de l que t e n í a 
t an b i e n ganados los respetos, l a a d m i r a -
c i ó n y e l c a r i ñ o de sus paisanos. 
G a l i c i a , que t a n t o cons ideraba a l l l o r a -
do P re lado , no puede consen t i r lo que ^ 1 , 
po r m o r i r pobre , o r d e n a en su t e s t amento 
o l ó g r a f o , esto es, que p a r a e l pago de las. 
deudas que a q u é l c o n t r a j o pa ra socor re r i 
los menesterosos se enajenasen sus l i b r o s , 
se desgranasen las p iedras de sus pec tora les 
y se f u n d i e r a n e l o ro y l a p l a t a de las 
joyas de su p r o p i e d a d , a t r i b u t o s de su 
cargo; G a l i c i a t i e n e e l deber de a d q u i r i r 
p o r s u s c r i p c i ó n estos recuerdos que é ' t a n -
t o a m ó , de conse rvar los con e l respeto que 
merecen , i n m o r t a l i z a n d o de esta sue r te el 
e levado e s p í r i t u y esc larec ido n o m b i e de 
don M a n u e l Lago . E l a l m a de l sabio y del 
v a r ó n todo b o n d a d y s i m p a t í a i n s u p e r a b l e » 
flotará en aque l los v o l ú m e n e s , d i c i é n d o l c s 
p o r los s iglos a los es tud ian tes ga l legos 
que l a a s i d u i d a d en e l e s tud io no s ó l o d i g -
n i f i ca a l h o m b r e , t r a n s p o r t á n d o l e de los 
suelos de l a i g n o r a n c i a a las esferas d e l 
saber, s i no que l e educan e l a l m a p a r a 
amar a Dios , e l c o r a z ó n pa ra sen t i r l a idc:i 
de P a t r i a y l a v o l u n t a d p a r a s e r v i r a su 
pueb lo c o m o c i u d a d a n o i n t a c h a b l e . 
Y n i n g ú n l u g a r t a n n e u t r a l y adecuade 
como nues t r a U n i v e r s i d a d p a r a que s<t 
pueda l l e v a r a cabo l a fe l i z idea, des t inan -
do u n o de los salones de g r a n b i b l i o t e c a 
a ena l tecer figura de t a n e x t r a o r d i n a r i o 
re l i eve . 
Para d a r r e a l i d a d y v i d a a este p royec to 
c o n t a m o s con l a a d h e s i ó n en tus ias ta de los 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Obispos gal legos , se-
ñ o r e s V i c a r i o c a p i t u l a r y C a b i l d o de la 
M . I . C , y en las cap i t a l e s de sus respec-
t ivas d i ó c e s i s , y con l a c o l a b o r a c i ó n de los 
s e ñ o r e s alcaldes, d i r ec to r e s de I n s t i t u t o y 
d i r ec to r e s de l a P rensa r e g i o n a l , se i n i -
c i a r á l a necesar ia s u s c r i p c i ó n . 
Rogaamos que en d i chos cent ros se p r o -
ceda r á p i d a m e n t e a l a s u s c r i p c i ó n i n d i v i -
d u a l , d á n d o l e c a r á c t e r de p o p u l a r i d a d , con 
cuotas desde 10 c é n t i m o s hasta 25 pese-
tas. Las Corporac iones y ent idades p o d r á n 
c o n t r i b u i r con las sumas que e s t imen c o n -
v e n i e n t e . A l a m a y o r b revedad se p u b l i -
c a r á n en todas las cap i ta les diocesanas los 
pun tos de s u s c r i p c i ó n . 
Nosot ros esperamos conf i adamen te que 
consegui remos fondos excesivos p a r a l l e v a r 
a cabo ese m e r e c i d í s i m o homenaje, y que 
habremos de poder c o m p l e t a r l o , t r a s l adan-
do los restos d e l sabio P re lado p a r a el 
p a n t e ó n de ga l legos i l u s t r e s de n u e s t r o e d i -
ficio de Santo D o m i n g o , en mausoleo su-
f ragado c o n el sob ran t e de l a r e c a u d a c i ó n . 
Es ta es l a ú n i c a m a n e r a , a j u i c i o de los 
c l aus t ra les de esta U n i v e r s i d a d , en c u y a 
r e p r e s e n t a c i ó n h a b l o , que t i ene el p u e b l o 
ga l l ego de sa ldar l a deuda de i n m e n s a g r a -
t i t u d a q u e se h a hecho acreedor el l l o r a -
do A r z o b i s p o , c u y a m e m o r i a p e r d u r a r á ei\ 
nuestros corazones .—Luis B l a n c o R i v e r o , 
r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de San t iago .— 
M a r z o , 23 de 1925.» 
F U N E R A L E S E N C O R U Ñ A 
CORUfJA, 26.—En l a C o l e g i a t a se han 
ce lebrado solemnes funera les en su f r ag io 
d e l a l m a d e l A r z o b i s p o d o c t o r L a g o , asis-
t i e n d o las au to r idades c i v i l e s y m i l i t a r e s y 
numerosos fieles. 
Otro viaje del "Los Angeles" 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 26.—El d i r i g i b l e Los Angeles 
piensa hacer u n n u e v o v ia je a las is las 
Be rmudas los d í a s 12 y 13 de ab r i l .—P. O. 
Se insiste en que Chicherin 
será destituido 
RIGA, 2 6 . — S e g ú n despachos de M o s c ú , 
parece conf i rmarse que Ch iche r in h a r á en-
trega de sus func iones de pres idente de 
l a C o m i s a r í a de Negocios Ex t r an j e ro s a 
L i t v i n o f f . actual pres idente suplente, l o que 
s i g n i f i c a r í a e l t r i u n f o de l a d o c t r i n a r a d i -
ca l , que no ha dejado de c o n s i d e r a r ' e n -
t re las pos ib i l i dades p r ó x i m a s u n a revo-
l u c i ó n m u n d i a l . 
P E T R O L E O R U S O P A R A F R A N C I A 
MOSCU, 26.—En v i r t u d del acuerdo Üx-
mado por el emba jador de F r a n c i a , los so-
viets e n t r e g a r á n a. l a M a r i n a francesa 
83.500 toneladas de m a z u t . 
LOS C A M P E S I N O S 
MOSCU, 26.—A p r o p ó s i t o de l a o p o r t u -
n i d a d de la p ropaganda ' c o m u n i s t a entre 
los campesinos, B ú k h a r i n ha dado en su 
ú l t i m o d i scurso las s iguientes e s t a d í s t i -
cas : 
L a p o b l a c i ó n del m u n d o entero se calr 
cula ac tua lmente en unos 1.700 m i l l o n e s . ' 
Só lo A s i a tiene 900, campesinos en su m a -
y o r í a . En China , p o r e jemplo , de 400 m i -
llones de habi tantes , 300 son de campes i -
nos. E n l a I n d i a , de u n a p o b l a c i ó n de 320 
mi l lones , h a y 170 de campesinos. E n A f r i c a 
t a m b i é n es campes ina l a m a y o r í a . 
Viernes 27 de maizo de 1925 (2) 
^ A D R I D . — A ñ o X V . ^ -
Temporal de nieves 
— —-o •-
Q correo de Asturias se suprimió 
por estar la vía interceptada 
En la Montaña hay incomunicadas 
muchas aldeas 
Grandes i nundac iones en S ó l l e r 
Var ios trenes de las l í n e a s del Norte , es-
p e c i a l m e n t e los procedentes de As tu r i a s , 
' l l ega ron ayer con g r a n retraso a conse-
cuencia de las nieves que h a n in te rceptado 
las v í a s en diversos puntos . 
E n V i l l a m a r t i n (León) es tuv ie ron deteni-
dos estos ú l t i m o s trenes bastante t i e m p o . 
E l m i x t o do M a d r i d q u e d ó bloqueado po r 
l a nieve en las inmediac iones de l a esta-
c i ó n de Busdongo. 
Dos m á q u i n a s exploradoras que sa l i e ron 
pa ra romper los bloques de nieve sufr ie-
r o n desperfectos. 
Como l a v í a h a quedado in te rceptada en 
aquel pun to , el correo ascendente de As-
tur ias , t r e n n ú m e r o 28, s e g ú n nos m a n i -
festaron anoche en 1^ e s t a c i ó n del Norte , 
• q u e d ó s u p r i m i d o . 
Se c o n f í a en poder n o r m a l i z a r h o y l a 
i c i r c u l a c i ó n . 
D i e z y ocho barracas des t ru idas 
i BARCELONA, 2G.—El t e m p o r a l ha des-
l i r u í d o 18 barracas en Somorros t ro (Pue-
i b l o Nuevo) , teniendo que refugiarse en l a 
[Casa del Pueblo las f a m i l i a s que las hab i -
• taban. E l gobernador c i v i l , genera l M i l á n s 
•del Bosch, l i a env iado 300 pesetas p a r a 
/que sean repar t idas entre los per jud icados , 
} y h a oficiado a l comandante de M a r i n a en 
reí sent ido de que se c u m p l a n es t r ic tamen-
j t e las ó r d e n e s dadas pa ra l a e x t r a c c i ó n 
de arenas. 
D e a r r i b a d a forzosa 
C A D I Z , 26. — A consecuencia de l fuerte 
• temporal de Poniente l l e g ó de a r r i b a d a for-
zosa el vapor « I s l a de M e n o r c a » , que ha-
b í a sa l ido anoche p a r a Larache y A r c i l a 
con o f i c i a l i dad y t r o p a de diferentes Cuer-
pos mil i tares, . 
A s i m i s m o c o n t i n ú a n a r r i b a n d o a lgunos 
Veleros sorprendidos po r e i t e m p o r a l cer-
c a de estas costas. 
M u c h a n ieve en Fa l enc i a 
P A L E N C Í A , 2 6 . — D e s p u é s de u n f r ío i n -
f t e n s í s i m o , c o m e n z ó a nevar esta ta rde en 
.toda l a m o n t a ñ a . L a nevada a lcanza y a 
•una g r a n a l t u r a . 
I n u n d a c i o n e s en S ó l l e r 
| P A L M A DE M A L L O R C A . 26.—Se han des-
encadenado sobre estas is las grandes t em-
porales , que h a n p r o d u c i d o enormes des-
brozos. E n S ó l l e r u n tor ren te i n u n d ó p o r 
comple to l a p o b l a c i ó n y l a hue r t a , arras-
t r a n d o las cosecnas y e l ganado e inco -
m u n i c a n d o el pueblo , pues los con t inuos 
•desprendimientos de t i e r r a i m p i d e n c i r c u -
Qar po r l a carre tera . E n el puer to del mis -
m o pueblo el oleaje ha a r rancado dos puen-
tes de h i e r r o , i n u n d á n d o s e t oda l a h u e r t a 
y va r i a s casas, que h a n quedado aisladas, 
.habiendo necesidad de u t i l i z a r barcas p a r a 
e l sa lvamento ó e ios vecinos. 
, E l oleaje r o m p i ó las amar ras del vapo r 
a l e m á n Ckr i s tmr Scl l , que t r a í a ca rgamen-
t o de c a r b ó n , e s t r e l l á n d o l o c o n t r a l a p l a y a , 
d ó h a e q u e d ó encal lado y a merced de las 
o las . 
A causa de l a l l u v i a h a n o c u r r i d o des-
p r e n d i m i e n t o s de t i e r r a en l a carre tera de 
P a l m a a Esta l lench, quedando i n t e r r u m -
p i d o el t r á n s i t o . 
En Calonge el vendava l d e r r u m b ó e l 
c a m p a n a r i o de l a ig les ia . 
E n A n d r a i t x el h u r a c á n r o m p i ó las ama-
r r a s de var ias barcas, h a c i é n d o l a s enca-
l l a r . 
En Manaco r u n fuerte c i c l ó n h a des t ru i -
do comple tamente á \?z casas, resu l tando 
her i r las va r i a s personas. 
En general , los temporales h a n n r o d i i c l -
do g r a n d í s i m o s d a ñ o s en todas las is las . 
Aldeas i n c o m u n i c a d a s 
SANTANDER, 26.—Reina in tenso tempo-
r a l de nieves en toda l a p r o v i n c i a . Las 
carre teras se h a l l a n interceptadas en d iver -
sos lugares , rruert^ri^o muchas aldeas s i n 
c o m u n i c a c i ó n . 
T a m b i é n en las costas se h a recrudec ido 
e l t e m p o r a l , ob l igando á muchos barcos a 
e n t r a r de a r r i b a d a forzosa. 
Por esta m i s m a causa h a hab ido necesi-
dad de suspender las faenas de pesca, l o 
•que hace que l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de los 
pescadores sea m u y apurada . 
N i e v a en T o l e d o 
T O L E D O . 26.—Estos d í a s se ha recrudeci-
do el t e m p o r a l en torta l a p r o v i n c i a , ne-
•vando en var ios pueblos. Sobre l a c a p i t a l 
cayeron e?ia tarde bastantes copos d u r a n -
te var ias horas. Hace u n f r ío i n t e n s í s i m o , 
como j a m á s se h a reg is t rado en esta é p o c a 
d e l a ñ o . 
L l u e v e en e l Mar ruecos f r a n c é s 
R A B A T , 2 5 . — D e s p u é s de u n l a rgo perfo-
flo de g r a n s e q u í a , ha comenzado a l l o v e r 
Abundantemente en todo Marruecos , que-
j a n d o asegurado as i el p o r v e n i r de las co-
í e c h a s . 
Primo de Rivera habla a los combatientes 
Banquete de la oficialidad de Larache al alto comisario 
en el Casino Español 
-EB-
L A R A C H E , 25 (a las 21).—En el Casino 
E s p a ñ o l se s i r v i ó t i banquete dado p o r l a 
g u a r n i c i ó n en h o n o r del genera l P r i m o de 
Rivera . Con el a l to comisa r io o c u p a r o n l a 
pres idencia los generales Nava r ro , Despu-
jols , R i q u c l m e y S o r i a n o ; el c ó n s u l , s e ñ o r 
Zapico, y las autor idades de Larache . Los 
comensales pasaban do 300. 
E l genera l R ique lme o f r e c i ó el banquete, 
asegurando que l a o f i c i a l i dad de los Cuer-
pos de l a zona de Larache se s e n t í a hon-
rada a l verse p res id ida po r l a m á s a l t a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a n a c i ó n , encarnada en 
el genera l P r i m o de Rive ra , y po r los ge-
nerales que le a c o m p a ñ a b a n . 
H i z o votos po r que el acier to s iga acom-
p a ñ a n d o a l m a r q u é s de Este l la en la so lu-
c i ó n del p r o b l e m a m a r r o q u í . 
F u é l a rgamente ap l aud ido . 
Discurso de Primo de Rivera 
Una c a r i ñ o s a o v a c i ó n s a l u d ó a l genera l 
en jefe, puesto en pie p a r a hab la r . Comen-
zó el m a r q u é s de Estel la expresando l a 
impac ienc i a con que esperaba el momento^ 
de ve r reunidas a las of ic ia l idades de to-* 
dos los Cuerpos de l a zona de Larache , 
impac ienc i a que r e s p o n d i ó a su convenc i -
mien to de que p a r a ejercer con eficacia y 
acier to el al to m a n d o se hace preciso u n 
estrecho conlacto entre el g e n e r á l que l o 
d e s e m p e ñ a y l a o f i c i a l i dad . 
R e c o g i ó las frases p ronunc i adas poV el 
genera l R i q u e l m e a l ofrecerle el homena-
je , en el que ve, antes que nada, u n acto 
de c o m p a ñ e r i s m o y dn afecto, y d i j o que 
el p l a n que se t r a z ó p a r a desa r ro l l a r lo 
tuvo su o r igen en l a c o n v i c c i ó n de iodos 
de su necesidad. Yo r e c o n o z c o — a ñ a d i ó — 
que h a b í a muchos que no v e í a n e l p ro-
b lema de l a m i s m a m a n e r a ; pero l a dis-
c i p l i n a se impuso , como no p o d í a menos, 
y, a pesar de los d i s t in tos pun tos de vis-
ta existentes a l rededor de l a c ü e s t i ó n , to-
dos pus i e ron su confianza en q u i e n m a y o -
res responsabi l idades t e n í a . 
Hemos h e c h c T c ú a n t o nos p ropus imos , no 
s i n que h a y a m o s t en ido que de jarnos en 
las zarzas de l c a m i n o las v idas de m u -
chos c o m p a ñ e r o s q u e r i d í s i m o s . D e s p u é s de 
los grandes s a c r i f i c i o s ' r é a l i z a d o s , podemos 
hacer el j u i c i o c r í t i c o de nues t r a obra , 
y yo , m u y p r o p i c i o con f recuencia a d u -
dar de m í m i s m o , he de dec i r que tengo 
l a c o n v i c c i ó n de haber acertado en preñe-
r a l . T a que todos c r e í a n a r d u a y d i f í c i l 
empresa, se h a conseguido con bastante 
é x i t o , dando a l enemigo l a s e n s a c i ó n de 
oue e l mando ejecuta cuanto se p ropone . 
E l enemigo, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son l a 
g r a n m o v i l i d a d do sus n ú c l e o s y el fio 
presentar jarnos combale dé moi io regu-
lar , no h a comprend ido nues t ra a c t i t u d a l 
hacer u n repl iegue do g r a n sent ido p r á c -
t ico, y su obscura i n t e l i g e n c i a h a v i s to en 
el repl iegue no m á s que u n a r e t i r ada , que 
ha c r e í d o p roduc to de u n a d e b i l i d a d m i -
l i t a r . 
HEMOS GANADO EN E l . 
CCNCS3?'.,• BEÍ^VILMAN Y 
EN E L ETJItOPEO 
Pero nosotros hemos de hacer le com-
prender que si i n i c i a m o s l a m a r c h a a t r á s , 
que s i re t rocedimos , t á c t i c a m e n t e r e a l i z á -
bamos, a l hacer el repl iegue, u n a de las 
l i d a d , que sigue s iempre con i n t e r é s l a 
m a r c h a p o l í t i c a de E s p a ñ a , secunda el 
g r u p o de generales e s p a ñ o l e s que l l eva 
las riendas de l Gobierno dando pruebas 
de respeto y fuerte d i s c i p l i n a , s i n oponer 
o b s t á c u l o s , s ino velando cont inuaraonto ' 
po r el edif icio social s i n buscar n i n g ú n 
i n t e r é s mezquino . . . (E l final de l p á r r a f o 
se p ierde entre ovaciones c lamorosas o i n -
sistentes.) 
Estos ú l t i m o s d í a s se ha pub l i cado un 
decreto que nos h a v a l i d o i n l i n i d a d de te-
iogramas de f e l i c i t a c i ó n , i n c l u s o de los 
mismos catalanes. Hubo que i r con t r a la 
t i r a n í a , y nosotros ..que b u s c á b a m o s l a 
r a í z de l m a l , t u v i m o s que ver l a mane ra 
de acabar con u n estado de • cosas de todo 
p u n t o insostenible . V e í a m o s que en Uar-
celona se h a b í a impues to l a p i s t o l a como 
ú n i c o med io de t raba jo . No e x i s t i a u n a l u -
cha f ranca entre e l cap i t a l y e l t raba jo , 
y en ocasiones no fu'é el r i c o pa t rono el 
i n m o l a d o , s ino e l modesto p r o p i e t a r i o de 
uno o dos carros . A v i s á m o s de esta s i tua-
c i ó n a l Gobierno, pero nada conseguimos. 
Yo, que h a b í a puesto en m i cargo tic ca-
p i t á n genera l de C a t a l u ñ a todas las aspi-
raciones de m i ca r r e r a m i l i t a r , he v i s to 
c ó m o era a r r ancada l a bande ra e s p a ñ o l a 
y su s t i t u ida po r l a ca ta lana en m i l A y u n 
t a m ientos. 
Levantemos l a copa—termina—por las 
Iros excelsas femin idades de P a t r i a , ban-
de ra y muje r , no s in dedicar u n recuerdo 
fervoroso a á q ü e l h o m b r e c u y a figura se 
destaca en ese cuadro (se refiere a l de l 
genera l S i lves t re) , que f u é u n h o m b r e de 
c o r a z ó n que supo dar l a v i d a po r l a Pa-
t r i a y m o r i r como u n va l i en t e . ( O v a c i ó n . ) 
E l acto t e r m i n ó con v ivas a E s p a ñ a , a l 
Rey, a l genera l Si lvest re y a l gene ra l 
P r i m o de R i v e r a . 
El asesinato de un pastor 
Son detenidos cinco hombres 
y una mujer como presuntos 
autores 
Ayer fue ron detenidos c inco nombres y 
u n a muje r , como presuntos c u í p a b l é s de 
l a muer te de l pastor Marcos Fe l ipe , c r i -
m e n perpe t rado el d í a 14 de sept iembre 
del a ñ o ú l t i m o en l é v e n o s p r ó x i m o s a l 
a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos , suceso que 
p u b l i c a d o s en aque l entonces. 
Como se r e c o r d a r á , el a l u d i d o pastor 
fué ha l l ado m u e r t o en el d e n o m í n á d o c a m i 
no de Canaleta , d e t r á s del a e r ó d r o m o m i -
l i t a r . E l . c a d á v e r p r e s e n t e i b á m u l t i t u d de 
heridas, causadas con u n a r m a cor tante . 
Desde luego so supuso que e l m ó v i l del 
(lelilí) fué el robo, pues en las ropas del 
j):;:-iur no se e n c o n t r ó c a n t i d a d a lguna , 
¡íieinln asi que se s a b í a pos i t i vamen te que 
en los bo ls i l los g u a r d a b a el a h o r r o de su 
t raba jo do muchos a ñ o s , a m á s de l j o r n a l 
que acababa do p e r c i b i r . 
H a n ; c inco d í a s el juez i n s t r u c t o r , s e ñ o r 
G a r c í a L a v í n , m i l i t a r , po r cor responder l a 
causa a esta j u r i s d i c c i ó n , t oda vez que el 
del i to se c o m e t i ó en terrenos del a e r ó d r o m o 
de Cuatro Vientos , d i ó o rden de que fue-
r a detenido y l l evado a su presencia e l 
mend igo B a s i l i o G o n z á l e z M a n j ó n , que a 
r a í z del suceso fué somet ido a v a r i o s i n -
te r roga to r ios p o r s u p o n é r s e l e enterado de 
algo re lac ionado con e l c r i m e n . 
BaSiliO h a b i t a en los alrededores del ca-
m i n o de Canaleta y es m u y conocido en 
anquel los contornos , donde i m p l o r a l a ca-
r i d a d p ú b l i c a , a l i m e n t á n d o s e de l rancho 
que le p r o p o r c i o n a n los soldados de Cuat ro 
Vientos . 
E l s e ñ o r G a r f i a L a v í n le s o m e t i ó a u n 
h á b i l i n t e r r o g a t o r i o , y en u n p r i n c i p i o se 
e n c e r r ó en u n m u t i s m o absoluto respecto 
do cuanto so re lac ionaba con o l d e l i t o ; 
mas como apareciera c l a ramen te que algo 
s a b í a , el juez le r e m i t i ó a l a p r i m e r a b r i -
gada de i n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , p a r a que 
Reorganización del 
E jé rc i to de Africa 
c a E L ? a ^ a l o(¿faí de GUerra de ayer Publ i -
ter p r o v ^ o n ' / 1 ^ r U r g í i m Z a U d ü UOIi Cardc-
á e l E ^ r r u , t l luh CuerPos y dependencias 
anente de E s p a ñ a en Ma-
D e l v i a j e de l a l t o c o m i s a r i o é s t a fuese rea l i zando gestiones a tenor de 
A y e r po r l a tarde f a c i l i t a r o n en l a Pre- ^ W el mendiRo fue ra confesando, 
s ldenc ia las s iguientes no t i c i a s de l v i a j e Jefe do l a p r i m e r a b r i g a d a i n t e r r o g o 
del a l to comisa r lo : ! ñc nuGV0 f Bf5l10 ' £ t ras í l " P0(;os es-
«El 24 por l a noche fué obsequiado con \ b e r z o s se l o g r ó que acusara concre tamen-
u n banquete po r l a g u a r n i c i ó n de L a r a - | ^ apor tando pormenores de l a f o r m a co-
ir ^ r ^ o n t ^ i o n p c ; rio i f l^ df. A i r e a r \ m o se rea l i zo el c r i m e n , a A q u i l i n o L ó p e z che. y representaciones de las e l c á z r . 
y A r c i l a , r e i n a n d o e l m a y o r en tus iasmo ¡ G a r c í a y a J o s é R o d r í g u e z , c r i ados en l a 
y dando mues t ras de fe y a d h e s i ó n a l a 
casa do don A n t o n i o C l a r é s , donde t a m b i é n 
prestaba sus servicios e l pas tor asesinado. 
fe] sargento de l a G u a r d i a c i v i l de l pues-
to do C a r a b a n c h é l , a c o m p a ñ a d o de u n n ú -
mero del b e n e m é r i t o i n s t i t u t o , p r o c e d i ó a 
detener a los dos acusados, t r a s l a d á n d o l o s 
a l a C á r c e l Modelo . 
Pos te r io rmente , y a consecuencia de su-
cesivas d i l i genc ia s , fue ron t a m b i é n deteni-
ente 
pen i t enc i a r io Segundo C l a r é s , sob r ino del 
l a n o r m a l . , . • _ l a m o del pastor muer to , el cua l t i e n ^ ar ren-
E n e l d í a de h o y se p ropone v i s i t a r Tzer- , r}af3o a su t|.0 n n sit0 en g q u é l l o s 
n i n y pernoc ta r en Larache . I lugares , on donde se c o m p r o b ó que h a b í a 
* * * estado Marcos Fe l ipe momentos antes de 
Del comunicado o f i c i a l de esta m a d r u - ' i p a r c b a r a l c a m i n o de Canaletas, y Vicen -
e b r a de l Gobierno y del . m a n d o . 
E l d í a 25" v i s i t ó y r e v i s t ó el campamen to , 
fuerzas y servic ios de A l c á z a r , l a p o s i c i ó n 
de Ta-Atof , l a yeguada m i l i t a r y las escue-
las do Larache , pon iendo l a p r i m e r a pie-
d r a del merca-do nuevo . 
Estos actos r e su l t a ron m u y b r i l l a n t e s . 
comprobando con s a t i s f a c c i ó n u n a ejecu- ^ y 1]evados al' m i s m o es tab lec imio i 
c i ó n de todos los servic ios m u y super io r a j p e n í t e n c ¡ a r i o segundo C l a r é s , sobr ino ( 
c o , , ^ ^ v , , ^ T u / n i m a r ' áé C u e r d o 
vaS S i S ^ " ae (lue se t r a ^ no lle-
c S I S f a ? auTlUü FWQto^ las cifras 
y. .Mgnadat, el ac tua l presupuesto- l¿s 
üü I n d u z c a n en algunas c a í e g o S a s se 
an co.npeu^adus con .^.presiones a n á l o g a s 
e f ^ o r c u o de la P e n n i s u l a ; lasTsnd! 
ne.s que se o r i g i n e n sorar conside a-
das cuino d e f i n i t i v a s . ^ u b m e i a 
vcmh'nt^n?'^/ en jefe 56 d i s P 0 n d r á l o con-
nue . . ^ P W a i m p l a n t a c i ó n de l a 
mefca ó r g & n í z a c l ó n , y si por p r e m u r a de 
t i i u m s t a n c i a s de o t r a í n d o l o no p u d i e r a 
oac tua r so en su t o t a l i d a d antes de l a revista, 
i w o x . m a , se a c t i v a r á n los p r epa ra t ivos ne-
cesarj.^8, ^ fin de que l a rev i s t a de m a y o l a 
pasen todos los Cuerpos y dependencias con 
Jos nuevos efectivos. 
Los jefes y of ic ia les , a s imi lados , cont ra-
r i o s y clases de segunda c a t e g o r í a , que a 
consecuencia de lu nueva o r g a n i z a c i ó n re 
sn i ta ren sobramos, p o d r á n f o r m u l a r pe t i -
ciones de nuevos destinos has ta e l 20 ú e 
m a y o p r ó x i m o , p a r a que s u r t an sus. efectos 
en la p ropues ta de d icho mes. 
El genera l en jefe d a r á cuenta al m i n i s -
te r io de l a Guer ra de l persona l de t r o p a 
que resultase sobrante , por a rmas y Cuer-
pos a fm de d i sponer lo conveniente p a r a 
su u l t e r i o r dest ino y s i t u a c i ó n , c I n f o r m a r á 
antes del i de m a y o p r ó x i m o acerca de 
cuantas modi f icac iones est ime convenien-
te i n t r o d u c i r en la o r g a n i z a c i ó n p r o v i s i o -
n a l , a í i n de que l a d e f i n i t i v a pueda 
imp lan t a r s e a l a p r o m u l g a c i ó n del nuevo 
presupuesto. 
E n la nueva o r g a n i z a c i ó n se s u p r i m e n los 
reg imien tos de San Fe rnando 
Actualidad extra 
La visita de Bal<fou7 
njera 
Palest i : -Ha 
Lna Provocación de los sionista. 
E n I n g l a t e r r a empiezan a encn 
- o m s m o c a c o ^ p e r i u ^ ^ | 
L a vis ita de lord^Dalfovr „ . 
con o l m o de i n a u r j u Z ¡a 
lili, J. , ^'"Ver.tirf:: m i a i ha excitado ios an imo, , 
b tac ión árabe , hasta *eL 5e l * 
Gobierno i n g l é s , t e m i e n d o ^ T l U e 
blico y por la v ida del noble L j ^ M 
vrado a Palest ina nn r c a i m e n t l e* 
ceros y ocho aulom.6vileS bHndn/e ^ 
reforzar a la g u a r n i c i ó n ing ™a i?S ^ 
Ua r e g i ó n . Los precedentes i . o v J h m 
tas precauciones, y no hubiera ¿ ¡ ^ <*• 
rnera vez que la arrogancia s t ^ j . I a W 
cía correr la sangre en P a l e s ü m a ^ 
Nunca p o d í a ser grata la v u u a H 
four a los habitantes de P a l e l L B ^ 
fíalfour es el firmante de la 1 ^ LoTi 
de 1917, que en nombre de lnaln, . a T m ^ 
mMlía a lord RotschUd~un ü n „ 7,r',• 
establecimiento del hogar n a c í Z T 7 0 ^ 
Aun cuando se hubiesen cumpl ían \ J ^ -
mesas hechas por los ingleses ni 
garse del mandato sobre la reató encaT' 
se hubiese atentado a los derech^ Ü no 
p o g l a c i ó n i n d í g e n a , y, como p r o Z u * k 
lemnemente Churchi l l . la e m i g r a c Ü t f 
d í a no hubiera excedido de iaS Ju' 
dades actuales del p a í s , despojando n , 
za de dinero a ios colonos árabe, l 'Ue.r' 
l lanos de la tierra que desde s i n i n J , ^ 
ban; aun cuando nn se hubiese Z d n 
dar a Palest ina un Gobierno 
r e p r e s e n t a c i ó n j u d í a 
árabes , cuando és tos 
r e r e s e t c i  j u d í a era i g u a l é ?Í 
son 700.000 u int • 
dios, d e s p u é s de recibir 40.000 'emiarnJí 
en cinco afíos, no llegan a 125 000 sien 
ser ía , por lo menos, im.prudenle la S í 
de lord Balfour. D e s p u é s de lo ocurrí1 
en los seis a ñ o s ú l t i m o s es una veránñl 
p r o v o c a c i ó n . "a 
Porque el sionismo es la obra de un «ri 
no de f a n á t i c o s , apoyada por la J W " 
j u d í a : l a mayor parte de los hebreos es 
y C e r i ñ o l a , [ parcidos por el mundo no sienten el m, 
que con e l personal sobrante- de los re-! r?or entusiasmo por la idea v e™ 
g i m i e n t o s de M e l i l l a y A f r i c a , s e r v i r á n de de las razones po r las que la m i ^ S 
base p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de seis ba ta l lo -
nes de Cazadores de nueva c r e a c i ó n en e l 
t e r r i t o r i o de M e l i l l a . 
Los 18 bata l lones de Cazadores adopta-
r á n el n o m b r e g e n é r i c o de b a t a l l ó n de Ca-
zadores de A f r i c a 
r r e l a t i v a . 
Los bata l lones 
a Palest ina deja bastante que desear er. 
cuanto a la cal idad de los emigrantes F.ñ 
cxianto a l pueblo i n g l é s , no sólo no aprnrhn 
el movimiento, sino que empieza a dañe 
cuenta de que puede serle perjudiciiA m 
y con n u m e r a c i ó n Co- I nemos a la vista el n ú m e r o del Daily Mail 
del 23 de marzo, que en su editorial dice 
lo siguiente : «No podemos menos de pen 
g a d a : « P r e s i d e n t e s a l i ó esta m a ñ a n a , a las 
nueve y media , pa ra e l -Zoco T e n i n y Nega-
ret, rev is tando l a fuerza do esta p o s i c i ó n . 
Con g r a n so l emnidad , en este campamen to 
h a t en ido l u g a r l a i m p o s i c i ó n de l a Mcda-
to L ó p e z , h e r m a n o p o l í t i c o de Segundo. 
T a m b i é n fué detenida l a c r i a d a del «bar» , 
P r á x e d e s G o n z á l e z , y t r a í d a ae M a d r i d 
p a r a su ingreso en l ae . c á r c e l de mujeres . 
Los c inco encarcelados, j u n t a m e ñ t p con el 
l i a M i l i t a r a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a G a r c í a ' mend igo que en c a l i d a d de de ten ido que 
F igueras , y el acto de n o m b r a r c a l d a u n | d ó en l a D i r e c c i ó n de Segu r idad , s e r á n 
sargento po r sus b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o i h o y in te r rogados por e l juez i n s t r u c t o r de l 
en las ú l t i m a s operaciones. D e s p u é s desf l - ! sumar io . 
. l a r o n todas las t ropas con g r a n b r i l l a n t e z . | L a f a m i l i a de Segundo no t e n í a l a me-
mas arrioscradas v d i f í c i l e s m a n i o b r a s m i - i Luego se c e l e b r ó u n a comida , a que asis-1 ñ o r n o t i c i a de que se h a l l a b a detenido 
^ ^ 9 S i ^ A & estamos m á s | t i o r o n todos los jefes y of ic ia les de l a co-! S u p i é r o n l o po r una ca r t a f ^ u f • ^ "J 
v meha l l a . A l f i n a l de l a c o m i d a , | d i r i g i ó a su m u j e r y que le f i i e entregar la 
por u n n ú m e r o de l a G u a r d i a c i v i l . E n 
l a m i s i v a dice Segundo ; «Nos h a n cogido 
firmes en el concepto m u s u l m á n y en e l | l u m n a y . 
europeo. ' e l pres idente h a l e í d o u n t e l e g r a m a d i r i -
A n a l i z ó Ja s i t u a c i ó n de A f r i c a antes del \ g ido a su majes tad e l Rey, s iendo, a l ter-
ropl ioguo, pa ra deduci r que acaso el ciego ¡ m i n a r su l ec tu ra , ovac ionado calurosa-
anhelo , no po r m a l a fo. s ino a l c o n t r a r i o , j mente . 
de los generales que l l e g a r o n a c e ñ i r j ó - M a ñ a n a , a las nueve y med ia , s a l d r á en 
venes l a faja , los l l e v ó , en su ans i a de ' a u t o m ó v i l e l pres idente p a r a T e t u á n . 
conduc i r v ic tor iosas a sus t ropas , has ta ' E n el puente i n t e r n a c i o n a l I m p o n d r á l a 
donde s a b í a n capaz l a acome t iv idad de los cruz del M é r i t o M i l i t a r b l anca a l c a p i t á n 
P a n a v l e r s . » 
(i 
os restos de Ganivet 
SAN S E B A S T I A N , 26.—Los restos de A n -
^el Ganivet b a n l legado a H c n d a y a , donde 
ie t r a s l a d ó un h i j o de l escr i tor p a r a cu-
prix las fo rmal idades legales. 
E l t r as lado de los restos a I r ú n se h a 
aplazado hasta m a ñ a n a , a m e d i o d í a . 
E l a lca lde de San S e b a s t i á n ha p r o m e t i -
flo el e n v í o de u n a corona y de u n dele-
gado p a r a que l e represente en e l home-
Aaje. 
* » » 
Z A R A G O Z A , 26.—El doctor R o y o VUla-
.va d e d i c a r á u n a l e c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y 
¡ p ú b l i c a a Ganivet , desar ro l lando el t e m a 
¡«El no querer, como enfermedad de los 
¡ e s p a ñ o l e s , s e g ú n e l au to r de l Idear ium es-
rpañol». 
! L a en t r ada s e r á p ú b l i c a y l a conferen-
;cia se c e l e b r a r á en l a Facu l t ad de M e d i -
c i n a . 
S E S I O N G A N I V E T E N L A C A S A 
D E L E S T U D I A N T E 
Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se v e r i ñ -
tó anoche l a a m m e i a d a ve lada en la Casa 
|del Es tudian te . 
i H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra los s e ñ o r e s 
ICala tayud. A l f a r o . S i r v e n t e Inza . que es-
o u d i a r o n l a v i d a de Ganivet , su p o e s í a , 
« a s ideas p o l í t i c a s y su idea r io de pensa-
¡dor, respect ivamente. 
i P o r ú l t i m o , el i l u s t r e a c a d é m i c o y cate-
íd rá t l co de l a Cent ra l , d o n Eduardo Iba-
j r ra , h i zo el r esumen con su elocuencia 
if tcostumbrada. 
| « G a n i v o t — d i j o — f u é s iempre u n p a t r i o t a 
|y u n c a t ó l i c o , aunque a veces s u f r i ó a l -
jgunos e x t r a v í o s . Y o fe l ic i to a los o r g a n i -
zadores de esta velada , porque prueba l a 
^ampl i tud de c r i t e r i o de l a C o n f e d e r a c i ó n 
/je E s t u d i a n t e s . » 
C i t ó los p á r r a f o s de Ganivet en que abor-
jHa e l p r o b l e m a de Marruecos , sosteniendo 
^ue E s p a ñ a debe i r a A f r i c a , no en son 
m i l i t a r , s ino .en e l de mis ioneros y propa-
gadores de la r e l i g i ó n , p r i m e r o , p a r a que 
d e s p u é s la semi l l a c u l t u r a l dé sus frutos . 
' A l t e r m i n a r e s c u c h ó u n a entusias ta ova-
pión. 
i Todos los oradores fueron m u y aplau-1 
soldados, a avanzar audazmente p a r á ha-
cer ondear la. bandera e s p a ñ o l a on nuevas 
posiciones, s in que se p a r a r a n a pensar 
en l a i m p o s i b i l i d a d de sostenerse en los 
puntos ocupados,, carentes do s ó l i d o s p u n -
tales que los s i r v i e r a n de apoyo. (Estas 
frases son i n t e r r u m p i d a s y ahogadas po r 
clamorosos aplausos.) 
Quiso D i o s — c o n t i n u ó diciendo—que fue-
s e ' y o , que no p o d í a pensar en el lo , que 
fuese y o . repi to , en m i madurez de edad, 
el que l l e v a r a a cabo esta o b r a de repa-
r a c i ó n que h i c i e r a i m p o s i b l e u n n u e v o y 
doloroso d e r r u m b a m i e n t o , dando a l p r o p i o 
t i empo o c a s i ó n a l E j é r c i t o de colocarse en 
el t e r reno preciso pa ra i r c i m e n t a n d o , la-
d r i l l o a l a d r i l l o y paso a paso, l a base só -
l i d a de su obra . ¿ C ó m o conseguir lo? Sen-
c i l l amen te con el entus iasmo de todos los 
c o m p a ñ e r o s , abso lu tan t rn tc fié todos. S ó l o 
asi, con e s p í r i t u de d i s c i p l i n a y compa-
ñ e r i s m o , bajo u n m i s m o u n i f o r m o que bo-
r r a los embTemas de los d i s t in tos Cuer-
pos, confundidos todos en el entus iasmo 
anheloso de d a r c i m a a l o proyec tado , s i n 
pensar en sacr i f ic io alumno y escr ibiendo 
p á g i n a s de g l o r i a pa ra los d e m á s , es 
como hornos rea l izado todo l o de que aho-
r a podemos convencernos. 
ELOGIO A LOS SOLDADOS 
A r a í z de los sucesos de 1021 f u é pre-
sentado ol E j é r c i t o do una m a n e r a i n j u s - I T 0 ^ p ] C r é d i t o d e U n i ó n 
t a en muchos casos, s i b ien conveniente a ^ I C U I L U H J l U U U 
a los tros. E n v í a m e r o p a . » 
! L a P o l i c í a t e n í a o r d e n de detener t am-
b i é n a don A n t o n i o C l a r é s , no p u d i e n d o l le-
de Cazadores da A f r i c a 
n ú m e r o s 1, 2, 3, 4, 5 y 6 g u a r n e c e r á n l a •':ar Vve esa visita es en este momento, y 
zona C e u t a - T e t u á n , y se o r g a n i z a r á n , res- ! dado Su objeto, una locura y una provñra-
poct lvamento , a base de los .actuales ba- \ c i ó n - N i n g ú n i n t e r é s br i tánico servimoi 
ta l lones de Cazadores de M a d r i d , n ú m e - i 0071 nuestra presencia en Paiestinn. És ma 
TO 2 ; Barbas t ro , n ú m e r o 4 ; Arap i l e s , n ú - I PelifIrosa com.p l í cac ión y una fuerte ie 
mero 9 ; L ie rena , n ú m e r o 1 1 ; Segorbe', n ú - \oaMns en u n momento en/.que, sí no que-
mero 12, y Ta l ave ra , n ú m e r o 18, cuyos ' 
h i s tor ia les c o n t i n u a r á n ' 
Los bata l lones n ú m e r o s 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 g u a r n e c e r á n l a zona de Larache, ' y se 
o r g a n i z a r á n , respect ivamente , a base de 
los batal lones de C a t a l u ñ a , n ú m e r o 1 ; Ta-
remos que nuestra industria perezca, 
indispensables los m á s severas ecnnomiaa. 
Cuanto m á s pronto nos marchemos áe 
aquel p a í s y corlemos las pérdidas m 
nos ocasiona, s erá mejor para íodo.s,» ftl 
D a i l y M a i l p o d í a haber recordado las 0» 
rifa, n ú m e r o 5 ; F igueras ' n ú m e r o fi r m labrns de Ch.urchm n la Alegac ión-s íonhta 
dad-Rodr igo , n ú m e r o 7 ? L a T Navas ^ ú m l | ^ 1921: ' E l T ^ * 7 ? ^ n0 pm-
ro 10, y Chic lana , n ú m e r o 17. ' Í J * f / " ^ ™ ^ 
Los de A f r i c a n ú m e r o s 13, 14 15 
Hasta ahora á r a b e s y cristianos se han 
i sigo el establecimiento del hogar nacional 
y 18 g u a r n e c e r á n l a z o n a ' d e ' M e l i l l a , y 1 7"^/<í,0•', 
los dos p r i m e r o s c o n t i n u a r á n , resnectiva- 1 , 
mente, los h i s to r i a l e s de. los r eg imien tos ' ' ' ' 
de San Fe rnando y C e r i ñ o l a . 
E l cuadro de las tres Comandancias -ge-
nerales e s t a r á f o r m a d o de l a 
f o r m a : . 
s iguiente 
general de comercios e industrias, vistién-
dose de luto muchos de ellos y ostentáñdíi 
colgaduras negras en sus viviendas; pero 
no es dudoso que s in la presencia de .¡os 
soldados británief ís el sionismo sería áet-
tru ído en pocos d í a s . Es posible que aun 
sin eso los sionistas tengan que abandonar 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona occidental.—En R i n c ó n los mejaz-
n í e s de la i n t e r v e n c i ó n efectuaron p e q u e ñ a 
r a z i a hac ia Bir -Amir , recogiendo a l enemi-
go 14 vacas, h a c i é n d o l e u n muerto. 
Larache .—Fuerzas p o s i c i ó n Aulef efeclua-
ron raz ia ganado, recogiendo u n muerto, 
resultando herido u n h a r q u e ñ o . 
L a p o l í t i c a de F r a n c i a en M a r r u e c o s 
E l s e ñ o r B o u i l l o n Lafonte , v icepresidente 
de l a C á m a r a de los Dipu tados de F r a n c i a , 
que h a i d o a l pro tec torado do l a vec ina re-
p ú b l i c a en Marruecos , comis ionado como 
ponente p a r a el presupuesto de Guerra , ha 
hecho a los per iodis tas de Haba t a lgunas 
doclaraclpnes, que luego h a n rep roduc ido 
los p e r i ó d i c o s de P a r í s . 
Dice el c i tado personaje f r a n c é s que l a 
p o l í t i c a de F r a n c i a en su zona d e - M a r r u e -
cos puede resumirse en tres p u n t o s : No po-
ner los pies en el R i f , a l que c a l i f i c a «el 
hueso de M a r r u e c o s » ; no pene t ra r en pun -
to a l guno de l a zona e s p a ñ o l a , y abstener-1 
se de toda p r o v o c a c i ó n con t ra Abd-el K r i m . 
Ceuta.—SGT& m a n d a d a po r u n genera l de 
d i v i s i ó n , y las zonas de C e u t a - T e t u á n ten- , 
o r a n u n segundo jefe, genera l de b r igada , I l a empresa por falta de dinero, y las de-
y i a no .arache u n p r i m e r jefe, t a m b i é n \ c iar aciones hechas en el ú l t i m o Congreso 
v a r a cabo l a o r d e n p o r ha l l a r se é s t e e n , S e n e i a i « e br igada . \ demostraban bien claram.cnte que los je-
Sogovla. Ip ^a zona fl0 C o u t a - T o t u á n se i n t e g r a r á j fes del movimiento no eran optimistas. La 
Esta m a d r u g a d a sa l i e ron va r i o s agentes ; J-™ aos reg imien tos de I n f a n t e r í a , de dos i opulenta B a n c a j u d í a empieza a enconimr 
on a u t o m ó v i l con objeto de buscar a u n hor- | natai iones con seis c o m p a ñ í a s de fusi le- ¡ demasiado caro el establecimiento de m 
to lano, apodado el 7?7//o, vecino de Carabao-1 ros, u n a de amet ra l l adoras y u n a s e c c i ó n hogar nacional . 
d i o ! y que se supone t a m b i é n compl i cado el o mor te ros . 
Seis bata l lones do Cazadores con cinco 
c o m p a ñ í a s de fusi leros , u n a de amet ra l l a -
doras, u n a de mor te ros y u n a s e c c i ó n i n -
d í g e n a . 
en el de l i to . 
U n p o l i c í a t r aba j a de ebanis ta 
d u r a n t e t res meses. 
E n t r e los v a r i o s servic ios m o n t a d o s po r 
l a P o l i c í a p a r a descubr i r a los autores de 
l a muerte de l pastor , f i g u r a el que se le 
e n c o m e n d ó a l agente do l a p r i m e r a b r i g a -
da don Q u i n t í n Serantes. Este se p r e s e n t ó 
Dos P lanas Mayores de medias b r igadas 
de Cazadores, con m ú s i c a . 
P l a n a M a y o r del T o r c i ó y u n a l e g i ó n de 
cua t ro banderas con tres c o m p a ñ í a s de fu -
E. D. 
Sociedades y conferencias 
a l concurso anunc iado p a r a p roveer u n a | sdoros, u n a de amet ra l l adoras , u n a s e c c i ó n 
p laza de ebanis ta , vacante en e l a e r ó d r o m o j de mor te ros , u n e s c u a d r ó n , u n a bande ra 
de Cuatro Vien tos , o c u l t a n d o su c o n d i c i ó n j de d e p ó s i t o y u n a do C a b a l l e r í a , u ñ a com-
de p o l i c í a . L a plaza le fué ad jud icada , y p a f i í a de amet ra l l adoras de p o s i c i ó n con 
desdo entonces, hace tres meses, estuvo t r a - ¡ 2 4 m á q u i n a s , u n a soci'ión de ca r ros l igó-
los intereses de muchos, y se hizo esto s i n 
pensar que en l a h i s t o r i a de todos- los 
e j é r c i t o s de l m u n d o h a y momen tos d i f í -
ciles, n i en que, rotos los resortes de l 
mando , puede sobrevenir t a m b i é n l a ca-
t á s t r o f e . Ni se p e n s ó s i qu i e r a en que m u -
chos, m u c í í o s , sup ie ron m o r i r con u n ges-
to de sub l ime h e r o í s m o . ( O v a c i ó n . ) Y si 
este e j é r c i t o , como e l de T e t u á n y el de 
Ceuta, sale airoso de esta empresa, t a n 
l l e n a de trances d i f í c i l e s , con mayores 
b r í o s c o o p e r a r á con el a l to mando a lo -
g r a r cuanto se p roponga . L a j u v e n t u d da 
s iempre soldados subord inados que v a n al 
combate guiados po r e l l a y por las mo-
destas clases de t ropa , que, contag iadas 
dol h e r o í s s x o que h o y re ina en casi todas 
partes, se han dedicado al serv ic io do la 
Pa t r i a , y a s í conseguimos r ea l i za r e l p l a n 
que nos t razamos, pudiendo apreciarse el 
esfuerso do lodos por l a r ea l i dad de los 
partes. P o r supuesto que del honroso pe-
l i g r o a que me l l e v a r o n muchos a ñ o s de 
soldado estoy a h o r a m á s ale jado q u é us-
tedes, a quienes corresponde a r r o s t r a r l o . 
Sabed que h a b é i s dado—dice d i r i g i é n d o s e 
a los oficiales—ol 300 por 100 de bajas, y 
l o h a b é i s hecho conocedores del e s p í r i t u 
de sacr i f ic io que se precisa p a r a conduc i r 
a los que os s iguen, val ientes guerreros 
muchos, poro b i s o ñ e s en su m a y o r í a . 
Ensalza e l apoyo i n c o n d i c i o n a l de l a 
o f i c i a l i d a d a las p lanes del Mando , y el 
no menos i n c o n d i c i o n a l que le p r e s t ó pa-
r a da r e l golpe de Estado de 1923, con el 
que es tuvieron conformes desde el p r i m e r 
momen to , como d e s p u é s se ha vis to , el 
genera l S a n j u r j o y tres o cua t ro m á s de 
los de Marruecos . 
Yo no aseguro que todos piensen como 
nosotros, pero s í que no h a y e n l a His-
t o r i a o t ro e jemplo comparab le a l a d m i r a -
b l e dado po r este E j é r c i t o , que s in parar -
se en deberes de p r o f e s i ó n , puso s i n en-
to rpec imien to a l g u n o sus brazos a d ispos i -
c i ó n de sus superiores , t a n t o e n l a paz 
como en l a guer ra . 
A h o r a estamos l levando a cabo o t r a l a -
bor , de i m p o r t a n c i a t a m b i é n , y l a of ic ia -
nera 
B I L B A O , 26.—El juez especial h a rec ib i -
do y a el balance de l C r é d i t o de U n i ó n M i -
ne ra hecho po r los in te rven tores . Parece 
que e l pas ivo pasa "de 170 m i l l o n e s de 
pesetas. Inc lu idos e l c a p i t a l desembolsado 
y e l fondo de reserva, que ascienden, res-
pec t ivamente , a 60 y 20 mi l l ones . 
H a l legado a B i l b a o , procedenie de Ma-
d r i d , don Horac io Echevar r i e t a , y se dice 
que s u via je t iene po r objeto r ea l i za r a l -
gunas gestiones cerca de ios consejeros en-
carcelados p a r a buscar u n a f ó r m u l a de 
í o l u c i ó n . 
Lo del Banco de Vigo 
Un fabricante de conservas 
procesado 
V I G O , 2 6 — S e g ú n u n d i a r i o l o c a l , los c r é -
di tos concedidos po r el Banco do V i g o no 
avecindados en esta c i u d a d ascienden a 
8.700.000 pesetas, l a m a y o r par te de esta 
can t i dad s in g a r a n t í a . „ 
E l Juzgado que entiende es este asunto 
ha decretado el procesamiento y p r i s i ó n 
p r o v i s i o n a l de l f ab r i can te do conservas don 
F é l i x G a r c í a C a a m a ñ o . P a r a l a l i b e r t a d se 
le exige u n a f ianza de 25.000 pesetas. 
Los acreedores c o n t i n ú a n o to rgando po-
deres a l a C o m i s i ó n e jecut iva , que tiene y a 
r e p r e s e n t a c i ó n de m á s de u n m i l l ó n de pe-
setas. 
ba jando como s imple obrero , con obje to de 
ver si d e s c u b r í a por este p r o c e d i m i e n t o a l -
guna p i s ta , d e d u c i d a p o r las conversacio-
nes que se sos tuv ie ran delante de é l . Su 
m e r i t o r i o t r aba jo no h a encon t rado el éx i -
to que esperaba. 
U n a n ó n i m o 
E l d i rec tor de S e g u r i d a d r e c i b i ó hace unos 
dos meses u n a n ó n i m o , " en e l que se s e ñ a -
l aba como autor de l a muer t e de l pas tor a 
don A n t o n i o C l a r é s . Los agentes s e ñ o r e s 
Luque y N a v a r r o h i c i e r o n entonces u n a la-
bor do i n v e s t i g a c i ó n , que d i ó p o r resu l tado 
comproba r l a i n e x a c t i t u d de l a desconocida 
a c u s a c i ó n . . • . . 
E n las p r i m e r a s horas de esta m a d r u g a -
da los per iodis tas se en t r ev i s t a ron con ol 
juez m i l i t a r i n s t r u c t o r , e l cua l so n e g ó a 
hacer mani fes tac iones re lac ionadas con l a 
m o r d í a del s u m a r l o . S i n 'embargo, y a de-
d u c i r por su gesto, parece que é s t e m a r c h a 
por c a m i n o sa t i s fac tor io . 
El padre de Mariqui ta 
Ortega, loco 
Por d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l , aye r p a s ó a la 
sala de o b s e r v a c i ó n dol Hosp i t a l P r o v i n -
c i a l e l padre de la n i ñ a M a r i q u i t a O n e -
ga, u n a de las desaparecidas de l a ca l le 
de H i l a r i ó n Es lava , que ha presentado re-
cientemente s í n t o m a s de e n a j e n a c i ó n m e n -
t a l . 
Otra denuncia contra el señor 
Garrido 
D o n J o s é P u b l a A b a d , que h a b i t a en N ú -
ñ e z de A r c e , 17. p r e s e n t ó ayer en el Juz^ 
gado nna d e n u n c i a c o n t r a el ex empre-
sa r io de l R e y A l f o n s o don J o s é G a r r i d o , 
c o n t r a e l c u a l , como se sabe, se h a n for -
m u l a d o o t ras dos. 
D i c e e l s e ñ o r Pub la en el d o c u m e n t o que 
e n t r e g ó al s e ñ o r G a r r i d o 5.000 pesetas p a r a 
que las i n v i r t i e s e en pape l de l Es tado . 
L a o p e r a c i ó n se e f e c t u ó , mas e l t í t u l o no 
llppfó a manos del demi r í c i aT i t c . 
Una casa con 800 viviendas 
para obreros 
La edifica La Constructora Naval 
FERROL, 26.—La Cons t ruc tora Nava l ha 
acordarlo e d i f i c a r . u n a casa con 800 v i v i e n -
das p a r a los obreros del arsenal y de los 
as t i l leros . A l efecto h a a d q u i r i d o y a ol te-
r reno , y p r o n t o c o m e n z a r á n las obros. 
L a Const ructora a c o r d ó t a m b i é n subven-
c iona r con 40.000 pesetas las Cooperat ivas 
fundadas po r sus empleados y obreros . 
Se c o n s t r u i r á en San tande r u n a b a r r i a d a 
d î Ifíi casos 
SANTANDER, 26.—Se ha c o n s t i t u i d o u n a 
Sociedad ded icada a la consViTicción do 
casas para obreros, que p o d r á n ser pro-
p ie ta r i as de su r e s p e t i v a v i v i e n d a po r l a 
n i í u i m a renta q i i f pagan en l a ac tua l i -
dad. 
El r eg lamento de l a nueva en t idad , con 
u n a a m p l i a e x p o s i c i ó n acerca de sus finos 
y p r o p ó s i t o s , h a sido env iado a l D i r e c t o r i o , 
p i d i é n d o l e su apoyo . 
E l p r i m e r b a r r i o que se cons t ruya t e n d r á 
150 v iv i endas . 
ros de combate y u n a s e c c i ó n c i c l i s t a . 
C a b a l l e r í a : u n r e g i m i e n t o con seis es-
cuadrones de sables y uno de amet ra l l a -
doras y u n d e p ó s i t o de ganado con u n a 
s e c c i ó n de A r t i l l e r í a . 
A r t i l l e r í a : u n r e g i m i e n t o m i x t o c o n u n 
g r u p o l i g e r o de tros b a t e r í a s de 7.5 cen-
t í m e t r o s y otros de m o n t a ñ a con dos ba-
t e r í a s de obuses de 10.5 y u n a de c a ñ o -
nes de 7. 
I n g e n i e r o s : u n a Comandanc ia , u n bata-
l l ón do Ingenieros do T e t u á n . con u n g r u -
po do cua t ro c o m p a ñ í a s ' d e Zapadores, o t ro 
de Transmis iones , u n a c o m p a ñ í a de obro-
ros y u n a de F o r r o c a r r i l o s . 
Tin g rupo m i x t o de A u t o m o v i l i s m o y Ra-
d i o t e l e g r a f í a permanente , que a t e n d e r á 
t a m b i é n al serv ic io do l a zona de Larache . 
I n t e n d e n c i a : u n a C o m a n d a n c i a de t ro -
pas con u n a c o m p a ñ í a m i x t a do p laza y 
campo afecta a l Pa rque de Ceuta, o t r a a l 
Parque de T e t t i á n , u n a c o m p a ñ í a m o n t a -
da, tres de m o n t a ñ a y u n a a u t o m ó v i l . 
S a n i d a d M i l i t a r : una C o m a n d a n c i a de 
tropas, con u n a c o m p a f i í a de p laza , u n a 
de m o n t a ñ a , u n a r o d a d a (una s e c c i ó n de 
coches L h o n e r y u n a a u t o m ó v i l ) , m . a sec-
c ión do h o s p i t a l m ó v i l , con 100 camas y 
ü n a de h ig iene y d e s i n f e c c i ó n . 
A v i a c i ó n : P l a n a M a y o r , ta l leres y u n a 
osouadr i l l a de aeroplanos. 
Regulares I n d í g e n a s : dos g rupos con 
tres tabores de I n f a n t e r í a , a tres compa-
ñ í a s de fus i leros , u n a de ame t r a l l ado ra? y 
u n a s e c c i ó n de e x p l o s i v o s ; u n tabor "~d"e 
C a b a l l e r í a , con tres escuadrones de sables. 
Zona de L a r a c h e . S G c 'oñet i t t f lM de l 
m i s m o m o d o , s u p r i m i e n d o on I n f a n t e r í a 
los dos r eg imien tos y la l e g i ó n del Ter-
c i o ; C a b a l l e r í a , a ñ a d i e n d o u n a yeguada 
de sementales en S id e l -Ma; Ingen ie ros , 
a ñ a d i e n d o u n a s e c c i ó n de pontoneros , y 
fuerzas i n d í g e n a s , u n grupo con cua t ro 
tabores de I n f a n t e r í a . 
Meli l la .—En l a m i s m a f o r m a que l a de 
C e u t a - T e t u á n , a ñ a d i e n d o on A r t i l l e r í a u n a 
Maest ranza y s u p r i m i e n d o los dos g rupos 
de costa ; aumentando en Ingenieros tres 
c o m p a ñ í a s de especialistas (obreros, a l u m -
b r a m i e n t o de a g u a s ) ; en A v i a c i ó n , au-
mentando u n a escuadr i l l a de hidras. 
Las p l a n t i l l a s de las d i s t in tas A r m a s en 
las dos Comandanc ias t e n d r á n los s iguien-
tes h o m b r e s : 
I n f a n t e r í a ( incluso el Te rc io ) , 39,159; Ca-
b a l ! . ' r í a . ;'..520; A r t i l l e r í a , 10.390; Ingenie-
ros, 7.347; In tendenc ia , 3.301; S a n i d a d M i -
l i t a r . 2.25Í2; A v i a c i ó n , 415; C o m p a ñ í a de 
Mar , Í 8 8 ; Cuerpo e c l e s i á s t i c o , 33; Ve te r i -
na r i a . 73; B r l g a d á Obi-ora de Estado Ma-
yor . 49. 
T o t . i l g e n e r a l : 67.030 hombres . 
Las fuerzas y dependencias do A r t i l l e r í a . 
Incronieros, In t endenc ia y S a n i d a d a d o p t a 
r á n l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n m e d i a n t e e l 
opor tuno acop lamien to dentro de cada te-
r r i t o r i o . 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A 
L a P o n t i f i c i a y Real A s o c i a c i ó n Catéli^ 
de R e p r e s i ó n de l a B la s femia de Madrii) 
h a celebrado l a d é c i m a conferencia de sil 
curso of ic ia l , en el C í r c u l o obrero de San 
I s id ro , t r a t ando don M a n u e l Castresana de 
l a « E d u c a c i ó n de l a J u v e n t u d » . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
Una C o m i s i ó n de esta Pon t i f i c i a y Re»1 
A s o c i a c i ó n v i s i t ó a l i n fan te don Alfonso 
de B o r b ó n , e n t r e g á n d o l e el nombramienlo 
de socio de h o n o r de esta Asoc iac ión . 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E JURISPRUDENCIA . - A 
las siete dé Th, tarde, don L u i s Jordena 
de Pozas, c a í e d r d t i c o do, l a Universidad de 
V a l e n c i a : « C o n s i d e r a c i ó n j u r í d i c a de la" le-
g i s l a c i ó n dol t raba jo . Lagunas de la es-
p a ñ o l a » . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A . — A las siete 
do la tarde, el doctor Wenceslao López 
A l b o , d i r ec to r de l M a n i c o m i o de Zaldlvar: 
« M l e l o d i s p l a s i a y r a q u i d l s p l a s i a ; espina 
b í f lda ocul ta y t ras to rnos médu lo - r ad i cu l a -
í e s » . 
ACCION C A T O L I C A D E L A MI1IER.-Pe 
once, y m e d i a a doce y med ia do la ira-
ñ a ñ a , p ropagandis tas , p o r don Pedro Mai-
t ines Pa rdo . 
A C A D E M I A DE JliniSPRUnENCIA.-A 188 
siete y m e d i a de l a tardo, en l a sección 
tercera , d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a del señor 
S á n c h e z R i v e r a de l a L a s t r a sobro «El pro' 
b lema de l a t i e r r a y l a l i b e r t a d de tes-
t a r » . nlT-1 
B I B L I O T E C A P O P U L A R D E L D T S T i o ' 
D E L HOSPICIO.—A las siete de l a tajuw 
d o n F é l i x Correa y P e r ó , sobre «Ciencia 
p u r a v c ienc ia a p l i c a d a » . 
U N I O N I B E R O A M E R I C A N A (calle de 
coletos, 10).—A las seis y m e d i a de la n" 
de, d ó n C a l i x t o V a l v e r d e , rector de la L 
verSIdad de V a l l a d o l i d : «La e n s e ñ a n z a i 
el i b e r o a m e r i c a n i s m o » . 
I N S T I T U T O FRANCES.—A las siete do u> 
tarde . M . G u i n a r d : «La p i n t u r a ' m P r ^ n 
n i s t a francesa. Monet , Renoi r , Degas. t « 
proyecciones) . ^ rvr.F-
A S O C I A C I O N DE A L U M N O S DE W G | 
NIEROS Y A R Q U I T E C T O S . - A as seis 
media , don G u i l l e r m o Q ^ ^ ^ j r S ! 
n ie ro y d i rec to r de l a E s t a c i ó n A g r o n ^ i ! 
ca Cent ra l , segunda conferencia del cu i 
de « O r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l » . 
A L M E R I A , 2 6 . - C o n U n ú a s i n n d d e n t e s j 
hue lga p a r c i a l ^ obreros de l c a m p a v j | 
gunos agr icu l to res han cont ra tado tr.ioaj 
dores que se dedican a recolectar l a eos 
cha de patata . 
Monti jo 
B A D A J O Z , 2 6 . - E n e l P " c b l " (T'Cnidad 
5o c e l e b r ó n o y con V ' ™ ™ l ™ ™ * r . 
ceremonia de en t ron iza r el Sagraac» Cora-
cn 1a 
z ó n do J e s ú s en e l A y " " ^ ^ 6 " 1 ^ yal aCto C o m u n i d a d de I - a b r a d ó r e s . Asistió a i 
a d i ó c e s i s , fi110 Pr0' ^ 
discurso, siendo W 
el s e ñ o r Obispo do l  que 
c ió un elocuente 
ap laud ido . 
* * * - fn ae l8 
V A L E N C I A , 2 0 . - E n el Par^ ,Tl teresánie 
U n i v e r s i d a d h a dado hoy una l™ 
conferenc ia acerca de «La p i n " ^ ^ ca¡¡¿. 
c i a n a de antes do Juan de J n a n f Elía5 
d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Centrad u 
T o r m o . 
^ D R I D . — A ño XV-- - N a m . 4.898 
E L L . D E ! B A T E (3 ) Viernes 27 de marzo de 1925 
an g| protestantismo alem  
evoluciona 
B o n n , m a r z o , 1925. 
p A l e m a n i a , l a c u n a de l p r o t e s t a n t i s -
hav u n m o v i m i e n t o i d e o l ó g i c o muy, 
PIO, . ^.ontir fnrv ih i^n IflS 
Mientras ^uc en el p r o t e s t a n t i s m o i n g l é s 
i 'nso que se deja s e n t i r t a m b i é n en las 
Ssiones i n t e r n a s de l p r o t e s t a n t i s m o . 
se 
QOtaba desde m e d i a d o s de l pasado s i -
¿ei catol ic ismo, los p ro t e s t an t e s de A l e m a -
nia se 
Ahándaban en t re los p ro t e s t an t e s a l ema-
.^c mif i no c o n s e r v a b a n de l a Reh-
e i n c l i n a b a n m á s a u n r a c i o n a l i s m o 
y des t ruc to r de todas las creencias . 
'El doctor Royo Villanova hijo 
predilecto de Zaragoza 
Las viviendas que renten menos de 
2.399 pesetas no pagarán inquilinato 
Z A R A G O Z A , 2G. — E l A y u n t a m i e n t o na 
acordado en l a s e s i ó n ce lebrada esta tarde 
B ü p r í m i r el impues to de i n q u i l i n a t o pa ra 
todos los vecinos que ocupen nabi tac iones 
c u y a renta a n u a l sea menor de 2.399 pe-
setas. 
Las v iv iendas que paguen a l q u i l e r ma-
y o r a l a c an t i dad expresada, s e r á n g rava-
das coa e l a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o , s i m e n 
és te s e r á reduc ido en un 25 por 100. 
T a m b i é n se t o m ó el acuerdo de nom-
b r a r h i j o p red i lec to de Zaragoza a l doctor 
R o y o V i l l a n o v a , rector de l a U n i v e r s i d a d . 
F ina lmen te , el A y u n t a m i e n t o d e c i d i ó 
adher i rse a l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por a l -
gunos concejales, de que se conceda l a 
c ruz de Isabel l a C a t ó l i c a a l secretario del 
Gobierno c i v i l , d o n Rafae l A f á n de R i -
vera. 
E l general T e j e r a a J a c a 
Z A R A G O Z A , 26.—De paso p a r a Jaca ba 
permanec ido en Zaragoza unas boras el 
genera l don Lorenzo de Tejera , inspector 
de Construcciones m i l i t a r e s . 
D u r a n t e su estancia en esta c i u d a d ce-
l e b r ó u n a en t rev i s ta con e l a lcalde. 
R e g r e s a r á de Jaca el d o m i n g o y cele-
b r a r á u n a n u e v a confe renc ia con el a l -
calde. 
Un niño queda mudo al ver 
morir a otro 
BARCELONA, 26.—Dicen ae P a l m a que. 
h a l l á n d o s e va r ios n i ñ o s j u g a n d o con u n a 
escopeta en u n a casa de c a m p ó de las i n -
mediaciones de aque l la c i u d a d , sé d i spa ro 
el a r m a casualmente , y con t a n m a l a for-
t u n a , que uno de los c h i q u i l l o s r e s u l t ó 
m u e r t o en el acto. • 
O t r a de las c r i a tu ra s , a l ve r mue r to a su 
c o m p a ñ e r o , s i n t i ó u n a i m p r e s i ó n t a n fuer-
te, que p e r d i ó e l hab la , y hasta ahora 
no l a h a recobrado. 
T i f u s en P r u s i a or ienta l 
KOENIGSBERG, 26.—En Kreschen (P ru -
sia o r ien ta l ) se h a declarado u n a epide-
m i a de t i fus . 
Teatros y c inemas e s t á n cerrados y b a n 
quedado p r o h i b i d a s las r eun iones de todo 
g é n e r o , con objeto de ev i t a r l a c o n t a m i -
n a c i ó n . 
Se impide la propaganda 
m o n á r q u i c a en Portugal 
Gobierno falsea los 
electorales 
censos 





, los que no conserv 
mi c r i s t i a n a n a d a m á s que u n I i u m a m -
S i s m o vago y gene ra l . L o s que se l lá-
aban l ibera les no a d m i t í a n l a d i v i n i d a d 
? Jesucristo. P a r a ellos el D i v i n o S e ñ o r 
a un fundador de r e l i g i o n e s c o m o t a n -
er 0tros. E l l i b r o de! f amoso p ro feso r H a r -
^ck ((La esencia del c r i s t i a n i s m o » , p u -
scallo en los comienzos de l s ig lo presen-
fe reflejaba ese estado de o p i n i ó n . Y des-
L ' el l i b r o de H a r n a c k el p r o t e s t a n t i s m o 
•ba evoluc ionando a ú n m á s h a c i a l a iz -
irierda. L a l l a m a d a escuela de las r e l i -
Jiones c o m p a r a d a s daba a l a R e l i g i ó n 
Cristiana u n v a l o r ú n i c a m e n t e r e l a t i v o . E l 
¡élebre profesor T r o e l l s c h , e l sucesor de 
Harnack en l a d i r e c c i ó n de l a t e o l o g í a 
protestante, e r a el jefe de esos r e l a t i v i s -
tas, que es taban en c o n t r a d i c c i ó n a b i e r t a 
fon los p r i n c i p i o s esenciales de l a R e l i -
gión revelada , 
pero s o b r e v i n o l a r e v o l u c i ó n con sus 
estragos y l a d i s l o c a c i ó n de los g r u p o s 
protestantes. L a M o n a r q u í a h a b í a s ido 
su s o s t é n p r i n c i p a l . E l R e y de P r u s i a e r a 
jl jefe e s p i r i t u a l de l p r o t e s t a n t i s m o . T e -
nía, pues, é s t e en e l Es tado u n f i r m e apo-
vo'que le p e r m i t í a v i v i r en s e g u r i d a d , 
¿on la d e s a p a r i c i ó n de l a M o n a r q u í a , e l 
protestantismo, r e d u c i d o a sus p r o p i a s 
fuerzas i n t e r n a s , s u f r i ó u n a c r i s i s t e r r i b l e . 
Debió o rgan iza r se de n u e v o , y l o e f e c t u ó 
con g randes l uchas y d i s c r e p a n c i a s de 
pareceres. Y cuando el a m b i e n t e es tuvo 
Blgo m á s despejado, cuando se p u d o for -
mar j u i c i o acerc^t de l a s i t u a c i ó n del p ro -
testantismo, se d e s c u b r i ó u n hecho i n -
esperado. L o que los c a t ó l i c o s m i s m o s no 
hubieran c r e í d o pos ib le , se p a t e n t i z ó con 
la elocuencia de los hechos ; e l p r o t e s t a n -
tismo a l e m á n se o r i e n t ó h a c i a l a derecha. 
La p r e s i ó n , que o r i g i n ó u n c a m b i o t a n 
sorprendente, v i n o de abajo, de l pobre 
pueblo. Se r e v e l ó e l hecho de que el l i -
beralismo e ra u n p r o d u c t o de l a m e n t a l i -
¿e las clases supe r io res , de los pas-
tores pro tes tan tes . Cuando l a s elecciones 
p ^ l U J u n t a s o d e ^ s t i c a s , c readas p o r ^ ^ « ^ - « ^ g 
nueva o r g a n i z a c i ó n , p e r m i U e r o n a las ha p a r t i d 0 por el eje l a s o l t c r í a l a ama . 
muchedumbres e m i t i r sus v o t o s , é s t a s se( ble y p lacentera ex is tenc ia s i n s e ñ o r a ! E l 
inclinaron de u n a m a n e r a d e c i d i d a h a c i a i nuevo impues to l i a r á pasar e l R u b i c ó n del 
jas derechas, h a c i a l a o r t o d o x i a p ro les - m a t r i m o n i o a u n a m i l l o n a d a de c é l i b e s en 
lante, que a d m i t e l a d i v i n i d a d de J e s u - ¡ estado m á s o menos aceptable p a r a l a 
aven tu ra m a t r i m o n i a l . . . 
— ¿ C r e e usted eso? 
~ I H o m b r e ! . . . Es c u e s t i ó n de pesetas, 
caro a m i g o ; o, l o gue es i g u a l , que de 
L I S B O A , 26.—Los radica les h a n organ iza-
do p a r a el d o m i n g o u n a g r a n r e u n i ó n de 
p ropaganda . 
Hasta ahora no se ha conseguido l l ega r 
a u n acuerdo p a r a l a f o r m a c i ó n de u n j i 
l i s t a ú n i c a entre radicales , social is tas , co-
mun i s t a s y d e m ó c r a t a s . 
Los r epub l i canos de M o g a d o u r o h a n Int-
pedido a los m o n á r q u i c o s l a c e l e b r a c i ó n 
del acto de p ropaganda e lec tora l que pro-
yectaban. 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de l p a r t i d o repu-
b l icano nac iona l i s t a pro tes ta con t r a el he-
cho de que h a y a n sido e l i m i n a d o s de las 
l is tas del censo e lec tora l los nombres de 
muchos votantes, y l a m e n t a que se e s t é n 
empleando ciertos p roced imien tos que en 
nada favorecen a l a r e p ú b l i c a . 
Desaparece un niño de un 
pueblo de Alicante 
En septiembre fué a las fiestas de Mo-
nóvar y aún no ha regresado 
A L I C A N T E , 26.—El v e c i n o de P e t r e l Joa-
q u í n I b á ñ e z , d u e ñ o de u n a a l f a r e r í a de 
aque l pueblo , ha presentado ante el Juz-
gado u n a d e n u n c i a sobre l a d e s a p a r i c i ó n 
de u n h i j o suyo, de doce a ñ o s de edad. 
S e g ú n parece, e l d í a 9 de s ep t i embre ú l -
t i m o J o a q u í n d i ó p e r m i s o a su h i j o pa ra 
que fuese a las fiestas de M o n ó v a r , y des-
de entonces no ha v u e l t o a saber nada del 
m ti chacho. 
L a B e n e m é r i t a ha r ea l i zado ac t ivas pes-
quisas, con r e su l t ado n e g a t i v o . 
La t r i p u l a c i ó n abandona el 
" G u i p ú z c o a " 
LA R O C H E L A , 26. — D e s p u é s de var ias 
ten ta t ivas inf ruc tuosas , los remolcadores 
h a n r enunc iado a poner a flote a l vapor 
e s p a ñ o l o G u i p ú z c o a » , enca l lado en l a i s l a 
de Re. 
Los 28 hombres de l a t r i p u l a c i ó n h a n 
sido l levados a l puer to , a bo rdo de u n bar-
co de sa lvamento . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a ha tomado dispo-
siciones p a r a su r e p a t r i a c i ó n . 
Conferencias cuaresmales 
de San Ginés 
viajes po r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a , u n a 
m i l l o n a d a p a r a comer m e d i a n a m e n t e ; ¡e l 
caos!, como dice u n a m i g o m í o , e l doc-
to r L e ó n . 
Con g r a n e r u d i c i ó n , r eve ladora de sus 
var iadas lecturas , d e s a r r o l l ó ayer en San 
G i n é s el t e m a de su tercera conferencia el 
s e ñ o r P i l d a i n . 
E l p r e j u i c i o f u n d a m e n t a l de los intelec-
tuales i n c r é d u l o s h a l l ó en el docto c a n ó n i -
go de V i t o r i a u n i n t r é p i d o demoledor . 
E m p e z ó exponiendo l a f o r m a en que se 
hacen las « d i s p u t a c i o n e s » en las Univer -
sidades pont i f i c ias . U n t e ó l o g o defiende u n 
pun to d o g m á t i c o y dos le obje tan con en-
tera l i b e r t a d , y u n a de las mayores h u -
mi l l ac iones p a r a el objetante es que le con-
cedan las premisas y le n ieguen l a conse-
cuencia , pues con el lo le dan patente de 
i ncapac idad p a r a d i s c u r r i r . Pero l a h u r ñ l -
U a c i ó n m á x i m a consiste en negar le que l a 
o b j e c i ó n tenga que ver con l a tesis. 
A h o r a b ien , eso sucede a los que a rguyen 
c o n t r a los dogmas del ca to l i c i smo. S e g ú n 
el s e ñ o r P i l d a i n , e l n o v e n t a po r ciento 
de las objeciones de los i n c r é d u l o s perte-
necen a l a p r i m e r a clase. 
L a T e o l o g í a c a t ó l i c a puede conceder a 
muchos inte lectuales las premisas de su 
a r g u m e n t a c i ó n ; y c r u z á n d o s e serenamente 
de brazos, p r e g u n t a : ¿Y q u é h a y con eso? 
U n ejemplo l u m i n o s o l o presenta l a p ro-
l i j a l i t e r a t u r a c i e n t í f i c a des t inada a de-
mos t ra rnos el p a r a l e l i s m o o corresponden-
c i a del s i s tema cerebro-espinal con l a i n -
te l igenc ia . L a c o n c l u s i ó n que de é s t e para-
l e l i smo se quiso sacar fué el m á s ru idoso 
m e n t í s a l a l ó g i c a de sus autores, los cua-
les se asemejan a uno que af irmase que 
l a ven tana de u n a h a b i t a c i ó n es el o r i -
gen de l a luz , porque , en efecto, a m á s 
ventana m á s l uz y a m á s l uz m á s ventana . 
Esta i g n o r a n c i a «e l enqu i» que d icen los 
l ó g i c o s , es l a causa de u n s i n n ú m e r o de 
af i rmaciones a n t i d o g m á l i c a s de l a incredu-
l i d a d que pasan por verdades incon t rover -
t ibles. Pero en muchos es m á s grave toda-
v í a y m á s s u p i n a l a i g n o r a n c i a de l a mis -
m a tesis que pre tenden i m p u g n a r . Con l a 
E u c a r i s t í a sucede, p o r e jemplo , que casi 
todas las d i f icu l tades de los i n c r é d u l o s 
p rov i enen de ríi5 enterarse de lo que l a 
Ig l e s i a e n s e ñ a respecto de l a presencia 
r e a l de Cr is to en e l la . Los i n c r é d u l o s su-
ponen l o que l a T e o l o g í a n iega. Creen 
ellos que e l cuerpo de Cristo ocupa «lu-
g a r » ; ahora b i en , y a Santo T o m á s d i jo 
i que el cuerpo de Cristo no e s t á en e l Sa-
c ramen to « l o c a l m e n t e » , s ino por « m o d u m 
s u b s t a n t i a e » . 
C i t a el e jemplo del famoso o ra to r i ano 
padre Gra t ry , que, d e s p u é s de conver t ido , 
se propuso convencer a sus an t iguos com-
p a ñ e r o s de i n c r e d u l i d a d de que antes de 
I m p u g n a r l a s d e b í a n es tudiar en sus fór-
m u l a s a u t é n t i c a s las verdades de l a í e 
c a t ó l i c a . Esta segunda f o r m a de i g n o r a n -
c i a b a s t a r í a p a r a desacredi tar en absolu-
to no y a l a p re tend ida i n t e l e c t u a l i d a d de 
los i n c r é d u l o s , s ino hasta su m i s m a hon-
radez in t e l ec tua l . 
Pasando luego a l verdadero asunto de l a 
conferencia , pasa a e x a m i n a r los p r e j u i -
cios que entenebrecen y o p r i m e n a los 
i n c r é d u l o s intelectuales , y en p r i m e r l u -
El Primado a Madrid 
Mañana recibirá el Rey a la Comi-
sión organizadora del centenario 
de la Catedral de Toledo 
L>— 
T O L E D O , 26.—El Cardena l P r i m a d o h a 
m a n h a d o a M a d r i d p a r a p r e s i d i r las re-
uniones de l a Jun ta del Real Pa t rona to 
E c l e s i á s t i c o . 
E l Cardenal piensa as is t i r a l a p r ó x i m a 
p e r e g r i n a c i ó n a los santos lugares y a 
Roma, que p a r t i r á de E s p a ñ a a mediados 
de a b r i l . 
E n el pa lac io a rzob i spa l h a n comunica -
do que el Rey r e c i b i r á el s á b a d o p r ó x i m o 
en aud ienc ia a l a C o m i s i ó n to ledana or-
gan i zado ra de las fiestas del centenar io 
de l a Catedral , que p r e s i d i r á el Cardenal , 
el cua l e x p o n d r á a l M o n a r c a dos i m p o r -
tantes actos proyectados , o f r e c i é n d o l e l a 
p res idenc ia de h o n o r de l a Jun ta p r i n c i -
pa l . 
— E l P a t r i a r c a de las I nd i a s a d m i n i s t r ó 
h o y en l a Catedra l l a C o m u n i ó n pascual 
a los a lumnos de l a Academia de i n f a n -
t e r í a . 
D e s p u é s v i s i t ó el A l c á z a r , donde presen-
c ió el desfile del b a t a l l ó n de cadetes, que 
m a r c h a a rea l i za r diversos ejercicios de 
combate en el c ampamen to de los A l i j a r e s . 
E l P a t r i a r c a a l m o r z ó en el A l c á z a r , y a 
ú l t i m a h o r a de l a t a rde r e g r e s ó a M a d r i d 
en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o del Cardenal . 
—Se encuen t ra en Toledo , v i s i t a n d o sus 
monumen tos , u n a C o m i s i ó n de a lumnos 
de l a Escuela de Comerc io de B e r l í n , con 
su profesor, s e ñ o r Grantof f . 
—Hoy c e l e b r ó su ú l t i m a s e s i ó n l a D i p u -
t a c i ó n , que luego p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n a l 
gobernador . 
L a C o m i s i ó n permanente , que a l t o m a r 
p o s e s i ó n de su cargo a c o r d ó no perc ib i r ' 
las dietas a estos d i p u t a d ó s s e ñ a l a d a s , ITS 
procedido h o y a l r epa r to de las can t ida-
des devengadas, i n s t i t u y e n d o 22 ca r t i l l a s 
de l a Caja de A h o r r o s p a r a otros tantos 
acogidos en los es tablecimientos de Bene-
ficencia, po r u n v a l o r de 100 pesetas cada 
una . 
—Comunican del i n m e d i a t o pueblo de L a 
Guard ia , que a l i r B a r t o l o m é V i l l a r r e a l a 
revestirse p a r a l l e v a r l a c ruz p a r r o q u i a l 
en u n en t i e r ro , m u r i ó r epen t inamente den-
t ro de l a m i s m a ig les ia . 
E l p á r r o c o h a dispuesto que se le baga 
u n fune ra l de p r i m e r a clase, en a t e n c i ó n 
a que l l e v a c incuen ta y dos a ñ o s desem-
p e ñ a n d o el cargo de crucero. 
Descarrila 
cristo. A s í s u c e d i ó en , c iudades c o m o Ber -
lín, donde n a d i e h a s t a a h o r a l o h u b i e r a 
supuesto. E n cues t iones r e l i g i o s a s el pue-
nunca es n n e r a i , escoge s i e m p r e ' o s | h o y , cn adelante i a s o l t e r í a r e s u l t a r á cara. 
caminos m á s seguros . E l l i b e r a l i s m o es 
una i n v e n c i ó n de los que no t o m a n l a r e -
ligión en serio. L o s p ro t e s t an t e s pobres , 
los t rabajadores , los que t i e n e n que l l e -
var el peso de esta v i d a , las m a d r e s de 
familia, todos los a t r i b u l a d o s , q u i e r e n en 
gestiones t a n i m p o r t a n t e s p a r a l a v i d a 
presente y f u t u r a las so luc iones m á s po-
silivas, las m á s a le jadas de l a s i n v e n c i o -
nes de l a r a z ó n h u m a n a . E l l i b e r a l i s m o 
jroleslante en m a t e r i a de r e l i g i ó n h a su -
irido u n f racaso de los m á s comple tos . 
Pero l a t r a n s f o r m a c i ó n del p r o t e s t a n t i s -
no a l e m á n se q u e d ó e n es ta a f i r m a c i ó n 
íe or todoxia . L o s anhe los p o r l a p o s e s i ó n 
¡orapleta de l a r e v e l a c i ó n c r i s t i a n a se 
apoderaron de m u c h a s a l m a s nob le s ; l a 
voluntad de f o r m a r p a r t e de l a I g l e s i a 
universal e m p e z ó a m a n i f e s t a r s e ; e l do-
lor causado por l a e v i d e n c i a de los r e s u l -
iados de l a s e p a r a c i ó n t u v o r e sonanc i a s 
profundas e n el e s p í r i t u de m u c h o s p ro -
lesíantes. A l e m a n i a es u n p a í s m u c h o 
in¿s r e l ig ioso de lo que se c r e í a cuando 
f i jaban los ojos s ó l o en l a e v o l u c i ó n 
su c iencia , t a n t o t i e m p o r a c i o n a l i s t a . 
Poco a poco los pro tcs tc in tcs , que anhe la -
ban una a p r o x i m a c i ó n a l a I g l e s i a u n i v e r -
sal, se a t r e v i e r o n a e x p o n e r sus o p i n i o -
nes p ú b l i c a m e n t e , y a h o r a se h a n f o r m a -
ya v a r i a s a g r u p a c i o n e s i n c l i n a d a s a 
creencias c a t ó l i c a s . N o se t r a t a a ú n 
íe conversiones d i r ec t a s ; e v i t a n e m p l e a r 
formulas que p u e d e n i n t e r p r e t a r s e en es-
te sentido; p e r o el m o v i m i e n t o n u e v o se 
ifirma con t a l r obus t ez , que m e r e c e n r i i -
*a a t e n c i ó n . E n o t r o a r t í c u l o h a b l a r é de 
{ste i m p o r t a n t e m o v i m i e n t o . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Q U Í O S C O ^ E L T D E B A T E 
CALLE DE ALCAXiA ( E R E W r E A 
C A L A T S A V AS ) 
LAS 
— ¡ P c h s . . . , unos c é n t i m o s ! Y, en cambio , 
haga usted la cuenta con l á p i z y vea usted 
a c ó m o sale l a o t r a c é d u l a , l a de casado. 
¡ E s a s í que es de l u j o , y l e dob la a us-
t ed ! . . . 
— ¿ U s t e d ha echado esa cuenta? 
— ¡ D i g o ! i A o j o ! S i n necesidad de l á p i z 
n i de e s t i l o g r á f i c a . . . E c h é l a cuenta, hace 
u n p a r de tardes, de m e m o r i a , y contem-
p l ando en e l t r a n v í a a u n a pos ib le amedia 
n a r a n j a » que i b a sentada enfrente , con u n a 
h e r m a n i t a y con su m a m á . Morena , b i en 
hecha, ojos grandes, grac iosa , en fin, no 
estaba m a l . . . ¡ E a , me d i je , vamos a ver 
en l o que me s a l d r í a l a « b r o m a » de casar-
me dentro de unos meses o de u n par de 
a ñ o s con esta m u c h a c h i t a ! ¡ V a m o s a v e r ! 
I n s t a l a c i ó n y t a l , equis m i l e s de pesetas. 
Trapos , sombreros, perfumes, equis cientos 
de pesetas a l mes. Casa, s e r v i d u m b r e , e t c é -
tera, etc., otros equis cientos de í d e m . Tos-
fer inas , sarampiones , h a r i n a s lacteadas, 
n i ñ e r a , nodr izas , m é d i c o , juguetes , b a ñ o s 
de m a r . casa m á s grande , e t c é t e r a , e t c é -
tera, | e l d e l i r i o de d u r o s ! Teatros , cines. 
colegios, enfermedades, u n h i s t e r i smo de 
l a s e ñ o r a y u n a neuras ten ia m í a , ocasio-
n a d a ' p o r e l exceso de t r aba jo p a r a ganar 
m á s d ine ro s iempre, puesto que todo era 
poco, ¡ e l p o r r a z o ! Es decir , que l a c é d u -
la , con l a n i ñ a esa. me s a l í a p o r u n r i ñ ó n . 
contante y sonante. A h o r a , [ r í a s e usted del 
estatuto p r o v i n c i a l ! Son n ú m e r o s , m i que-
r i d o amigo , ¡ n ú m e r o s ! Con impues to y 
todo, seguir so l te ro resu l ta u n negociazo i 
cumbre . ¡ P a l a b r a ! 
—Bueno, o i g a u s t e d : ¿ y c a s á n d o s e en 
p l a n senci l lo , con u n a m u c h a c h a «bien» , 
pero s i n p o s t í n ? 
— I Ja jay! E n p r i m e r t é r m i n o , esa m u -
chacha t e n d r á usted que encargar la , con 
por t e pagado, a o t ro p lane ta , porque a q u í , 
en é s t e , no se c o l u m b r a ese encanto de 
c i a tu r a . Y en segundo l u g a r , s x i b s i s t i r í a n 
las otras compl icac iones t e r r i b l e s : el ca-
p í t u l o i nev i t ab l e de las dent ic iones , tos 
fe r inas , sarampiones , m é d i c o , colegios. 
' • • i , , . gar, el p r e j u i c i o del m é t o d o . Pa ra m u -
¡No 1^ dé usted v u e l t a s ; e l impuesto a cl)0S n0 l i a y m(iS carnino d i a l é c t i c o pa ra 
los solteros es molesto, pero l a c é d u l a ma- ¡ l l egar a l a ve rdad que el m é t o d o mate-
t n m o n a l es u n a c a t á s t r o f e ! Y o me q u e ó o j m á t i c 0 . lo que no se demuest ra c ó m o u n 
con el impues to ¡ es deci r , l o pago m u y | teorema es falso. Pa ra los b i ó l o g o s só lo 
a gusto.. . ante l a v i s i ó n a p o c a l í p t i c a de l a ! es ve rdad lo que dice e l mic roscop io . A l 
c é d u l a c o n y u g a l : de l a c é d u l a que ten- ¡ l evan ta r sus ojos del ocu l a r quedan ofus-
d r í a que « p a g a r » , po r e je i f lp lo , den t ro de ; cados p0r i a i u z ; aque l l a p a r t í c u l a de 
u n a ñ o , siendo el m a r i d o de l a nena d e l . v i d a a l u m b r a d a por l a c l a ñ d a d uel espe-
t r a n v í a ! . . . ¡ O t r o t a l l a ! ¡Y pe rdona nena! . . . 
¡ R e a l m e n t e , e s t á n los t i empos t a n d í -
f íef les p a r a c o n s t i t u i r u n hoga r ! . . . Y o 
t a m b i é n dudo , vac i lo , me da miedo casar-
me. M i e d o por eso, po r l a par te e c o n ó m i -
ca, po r l o ca ra que sale l a v ida . . . ¡ Y co-
m o «el las» t a m b i é n salen m u y caras, con 
tanto l u j o , y t a n t a o s t e n t a c i ó n , y tan to 
cap r i ch i to , y tantas necesidades! 
— ¡ T o m a , t o m a ! ¡ Y a lo c reo! A lííí es 
lo que me d a m á s miedo . . . 
— L a c a r e s t í a , c laro. . . 
— ¡Ca , h o m b r e ! « ¡ E l l a s ! » . . . 
C u r r o V A R G A S 
Peregrinación de la Juventud 
Católica al Año Santo 
D í a s pasados se c e l e b r ó en el pa lac io 
episcopal u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n p a r a 
t ra ta r de esta p e r e g r i n a c i ó n . 
F u é p r e s id ida por don M a n u e l Rub io Cer-
cas, secretar io de l a Jun ta cen t r a l de pere-
gr inac iones del A ñ o Santo, y acud ie ron 
representantes del Secre tar iado de l a Ju-
ventud C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , de l a U n i ó n lo-
cal do l a Juven tud C a t ó l i c a de M a d r i d , 
Congregaciones mar i anas , Juventudes Anto-
n ianas . Cruzados de Nues t ra S e ñ o r a del 
P i l a r , A n t i g u o s a l u m n o s salesianos, A n t i -
guos a l u m n o s de los padres escolapios, 
An t iguos a l u m n o s de los m a r i a n i s t a s y Aso-
c i a c i ó n C a t ó l i c a Nac iona l de Propagandis -
tas. 
Se a c o r d ó que todas las organizac iones 
que e s tuv ie ron representadas emprendan 
u n a eficaz p ropaganda p a r a que sus j óve -
nes f o r m e n par te de esta p e r e g r i n a c i ó n . 
E n uno de .los p r ó x i m o s d í a s de Pascua 
se c e l e b r a r á u n a solemne asamblea de pro-
pagando en u n teatro del centro de Ma-
d r i d . 
Cuantos deseen a d q u i r i r no t i c i a s sobre es-
ta p e r e g r i n a c i ó n pueden d i r i g i r s e a l Se-
cre tar iado de l a Juven tud C a t ó l i c a Espa- ( 
j o t iene que ser toda l a v i d a . Sus facul-
tades a n a l í t i c a s h a b r á n ganado en agude-
z a ; el e s p í r i t u filosófico, l a capac idad sin-
t é t i c a de los grandes hor izon tes queda 
a t rof iada y c o m p r i m i d a . P a r a el h i s to r i a -
dor no h a y m á s ve rdad h i s t ó r i c a que l a 
que e s t á escr i ta en a l g ú n d o c u m e n t o ; l o 
d e m á s es l eyenda o s u p e r c h e r í a . 
E n tres c iencias especialmente h a n ap l i -
cado los grandes maestros de l a inc redu-
l i d a d estos p re ju ic ios : en l a c r í t i c a b í b l i -
ca, en l a h i s t o r i a de las r e l ig iones y en 
l a b i o l o g í a . E l o rador re ta a todos los que 
h a y a n l e í d o l o que sobre esto h a n d icho 
los h i p e r c r í t i c o s p a r a que d i g a n q u é tex to , 
q u é l a d r i l l o , q u é i n s c r i p c i ó n , q u é d e s c u b r í -
Envenena ron el agua 
para poder pescar 
A L I C A N T E , 26.—LoTvecinos de Pego Ca-
sal observaron estos d í a s que el agua con-
t e n i d a en u n a l a g u n a que se surte de u h 
m a n a n t i a l p r ó x i m o t e n í a u n sabor ex t ra-
ñ o , y que e l ganado que en aquellas aguas 
b e b í a presentaba luego s í n t o m a s de i n t o -
x i c a c i ó n . _ 
D e n u n c i a r o n el hecho, y l a B e n e m é r i t a 
r e a l i z ó en seguida a lgunas inves t igaciones , 
que d i e r o n por resul tado l a d e t e n c i ó n de 
c inco i n d i v i d u o s , que confesaron haber en-
venenado el agua p a r a pescar. 
H a n ingresado en l a c á r c e l . 
Se persiguen la^ publicaciones 
obscenas en Francia 
P A R I S , 26.—En l a s e s i ó n ce lebrada esta 
m a ñ a n a en l a C á m a r a de d iputados , u n 
orador , hab lando en n o m b r e de l a Aso-
c i a c i ó n de padres de f a m i l i a , d i ó a l üo-
bie rno las grac ias p o r las medidas que 
h a n sido recientemente adoptadas p a r a 




Se trata de un sabotaje 
PARIS , 26.—Ha descar r i l ado a diez k i ló -
metros de P r o v i n s el r á p i d o P a r í s - V i e n a . 
No ha hab ido n i n g u n a v í c t i m a , y se cree 
que el accidente fué provocado por rriano 
c r i m i n a l , toda vez que se ha comprobado 
que los r í e l e s estaban des torn i l lados por 
completo en u n a e x t e n s i ó n de doce metros . 
Se h a n i n i c i a d o las opor tunas d i l i genc i a s 
pa ra a v e r i g u a r las causas del accidente. 
U N A I N T E R P E L A C I O N 
P A R I S . 2 6 . — C á m a r a de Diputados.—Se-
s i ó n de l a tarde . 
E l d i p u t a d o por V ienne , T r a n c h a n d , de l 
g rupo de l a i z q u i e r d a r ad i ca l , i n t e rpe l a 
a l Gobierno sobre las responsabi l idades de 
l a c a t á s t r o f e o c u r r i d a a l expreso de Hen-
d a y a a P a r í s . 
Le contesta el m i n i s t r o de Obras p ú b l i -
cas, P e y t r a l , a f i rmando que el m a q u i n i s t a 
de d i cho t r e n no t u v o c u l p a a lguna y que 
l a v í a estaba a l a s a z ó n objeto de r e v i s i ó n 
y cu idado, en l a par te donde o c u r r i ó el 
hecho, po r los agentes t é c n i c o s de l a Com-
p a ñ í a . 
E l m i n i s t r o a ñ a a e que c a s t i g a r á severa-
mente c u a l q u i e r acto de sabotaje cua l e l 
que parece haberse rea l izado hoy en l a l í -
nea del Este. 
T r a n c h a n d se da p o r satisfecho y pro-
pone u n a o rden del d í a p u r a y s imple , que 
l a C á m a r a aprueba en v o t a c i ó n o r d i n a r i a . 
Academia Católica 
Universitaria 
Conferencia del señor Artiñano 
Le Duc profesor de l a n u e v a d i s c i p l i n a , 
duerme eu el a r c h i v o . L a g e n e r a c i ó n es-
p o n t á n e a es o t ro de los grandes pre ju ic ios 
b i o l ó g i c o s a que se a t e r r a n con asombrosa 
testarudez los in te lectuales , no obstante los 
t rabajos de Pasteur, que R a m ó n y Cajal 
l l a m a d e f i n i t i v o s ; no menos ofusca in t e l i -
gencias d ignas de m e j o r suerte, el p r e j u i 
, c i ó del t r a n s f o r m i s m o , aunque l a c i t o l o g í a 
m i e n t o a r q u e o l ó g i c o v e r d a d ^ l a pers is tencia de ios caracle-
res e s p e c í f i c o s en l a c é l u l a e m b r i o n a l . ¡ A h ! 
Pero r e n u n c i a r a esos p re ju ic ios s e r í a ad-
, m i t i r el m i l a g r o ; y entre el absurdo y el los sistemas elaborados po r los o t i o ^ ^ 1 - m c o m ü decia uno de ell0Sj nos que. 
n a c h , po r e jemplo , acusa a R e n á n d e j s - , damos con el absurdo He a q u í l a l ó g i c a i 
d i c h o u n solo v e r s í c u l o de los L i b r o s San-
tos. Los maestros de l a c r í t i c a rac ional i s -
ta no h a n hecho m á s que des t ru i r unos 
casa, n i ñ e r a s , r o p a pa ra toda esa gente, ñ o l a , Colegiata, 7, segundo, M a d r i d . 
camotear los textos y a r r eg la r lo s , s e g ú n 
las .necesidades de su tes is ; R e n á n a su 
vez refuta el m i t i s m o de S t rauss ; y a s í no 
quedan m á s que ru inas , no só lo de l a cr í -
t i ca , sino de l a m i s m a cacareada intelec-
t u a l i d a d de los c r í t i c o s . Lo m i s m o ha su-
cedido con la h i s t o r i a de las re l ig iones . 
E n las c iencias b i o l ó g i c a s el ataque no 
ha s ido menos v i o l e n t o ; t an to , que Ta ine 
p u d o deci r que s í l a Ig les ia s a l í a v i c t o r i o -
sa, p o d r í a darse por d e f i n i t i v a m e n t e i n -
m o r t a l . 
Pero a q u í es donde el p r e ju i c io l l ega al 
co lmo , a l a m e n t i r a descarada, a l a fal-
s i f i c a c i ó n consciente, a l a b rava ta c í n i c a . 
c o n t r a l a l ó g i c a y l a verdad . Basta c i ta r a 
Haeckel , pon iendo tres le t reros d i s t in tos a 
u n m i s m o c l i s é , adu l t e r ando los hechos 
a sabiendas, presentando su famoso bat i -
b io , como el p r o t o p l a s m a o r i g i n a l . Las 
p lan tas a r t i f i c i a l e s de Le Duc, a l c u a l sa-
l u d a b a n los i n c r é d u l o s como el creador de 
l a v i d a ; u n j o v e n de v e i n t i ú n a ñ o s , Ro-
ber to B o y l e . d e s c u b r i ó e l e n g a ñ o , y el de-
cre to , p r o n t o a f i r m a r s e , p a r a n o m b r a r a 
( C o n t i n ú a a l f inal de la 5.a columna.) 
el i n t e l ec tua l i smo pisoteando l a i n t e l i genc i a . 
S i a lgo h a y de c o m ú n es los sistemas mo-
dernos de f i losof í a , no obstante las p re ten 
siones inte lectuales de sus corifeos y secua-
ces, es precisamente l a g u e r r a a l a i n t e l i -
gencia , l a o p r e s i ó n de l a i n t e l i g e n c i a po r 
los p r e j u i c i o s m á s i l ó g i c o s . E l c r i t i c i s m o , 
e l fenonenismo, el p r a g m a t i s m o , el i n t u i -
c i o n i s m o , todos adolecen del m i s m o pre-
j u i c i o c o n t r a l a r a z ó n , n e g á n d o l e compe-
tenc ia p a r a penet rar l a ve rdad , p a r a l le-
g a r a l s é r rea l , a s í como con t ra p rueba se 
puede a f i r m a r que el in te lec tua l i s l a puede 
tier p r a g m á t i c o , h a n t i a n o , bergsoniano. 
comt i s t a , todo menos c a t ó l i c o ; porque blas-
femar de l a i n t e l i g e n c i a es b las femar de 
D i o s ; negar l a r a z ó n es negar la d i v i n i d a d 
m i s m a . Y P í o X . e l c a l u m n i a d o debelador 
de l m o d e r n i s m o , h a s ido uno de los m á s 
b e n é f i c o s defensores de los fueros de l a r a -
z ó n h u m a n a , que inte lectuales suicidas q u i -
s i e r o n ahogar en u n agnos t ic i smo e s t é r i l . 
As í , pues, e l d e n o m i n a d o r c o m ú n de todos 
esos sistemas es el a n t i i n t e l c c t u a l i s m o ; el 
i n t e l ec tua l i smo verdadero e s t á con nos-
o t ros . 
E n l a Academia U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
d i ó ayer l a tercera y ú l t i m a c o n f e r e n c i í i 
de su curso e l i l u s t r e c a t e d r á t i c o de l a Es-
cuela de Ingen ie ros Indus t r i a l e s don Ser-
vando de A r t i ñ a n o . V e r s ó l a d i s e r t a c i ó n so-
ore el t e m a « C u e s t i o n e s s o c i a l e s » . 
E m p e z ó el o rador j u s t i f i cando l a necesi-
dad de t r a t a r este t ema, que presenta u n a 
p o r c i ó n de aspectos p r i m o r d i a l e s e í n t i m a 
c o n v i v e n c i a con l a p r o d u c c i ó n . 
H a y que tener presente que l a c u e s t i ó n 
social no afecta solamente a l a clase obre-
ra , como equivocadamente cree h o y é s t a , 
s ino a todas las clases sociales. 
L a a c c i ó n social c a t ó l i c a n a c i ó a l a vez 
que el soc ia l i smo, figurando como los fac-
tores p r i m a r i o s de e l l a tres nombres i l u s -
tres, que son las cabezas de este m o v i -
m i e n t o social c a t ó l i c o : Ket te ler . que com-
p e n d i ó t oda su a c t u a c i ó n b r i n d a n d o en u n 
banquete p o r el pueblo l l a n o y por los po-
bres ; Ozanan, el f u n d a d o r de las Conferen-
cias de San Vicente de P a ú l , que p l a n t e ó 
l a c u e s t i ó n social , r e s o l v i é n d o l a por l a ca-
r i d a d , y J o a a u í n Pccc i (León X I I I ) , que en 
sus i n m o r t a l e s e n c í c l i c a s da las n o r m a s 
p a r a l a r e s o l u c i ó n . 
Los sociales no v a c i l a n cn c o i n c i d i r en 
l a c r í t i c a c o n t r a los social is tas y en oponer 
a l a l u c h a de clases, que es l a bandera so-
c ia l i s ta , l a bandera de l a ca r idad , como 
s o l u c i ó n soc ia l . 
Tres son los g rupos o aspectos que deben 
considerarse en el es tudio y d i r e c c i ó n do 
estas cuestiones. 
P r i m e r o . E l que afecta a las condicione? 
mater ia les y mora les de l a v i d a , que pue. 
de ser resuel ta po r e l Estado. 
Segundo. L a p o s i c i ó n social y c i v i l , tan-
to en gene ra l como en el i n d i v i d u o , p ro -
curando man tene r l a independenc ia de és -
te frente a l pa t rono y a u n frente a l a t i -
r a n í a de sus m i s m o s iguales , que en m ú l -
t iples casos le i m p o n e n u n c r i t e r i o que 
ahoga su l i b e r t a d i n d i v i d u a l , como se ve 
con l a i m p o s i c i ó n de p r o m o v e r huelgas , n o 
s iempre ju s t i f i cadas n i precisas, con l a p ro-
h i b i c i ó n de t rabajos en horas e x t r a o r d i n a -
r ias , con l a l i m i t a c i ó n en l a i n t ens idad en 
la p r o d u c c i ó n y en su ef icac ia y obstacu-
l i zando l a d i f e renc ia de jo rna les en a r m o -
n í a con l a d i f e r enc i a de r e n d i m i e n t o y ca-
pac idad en e l t r aba jo , e t c é t e r a . 
Tercero . E d u c a c i ó n y ef icacia de l t r aba-
j o que afecta a todos los p rob lemas de or-
g a n i z a c i ó n d e l . m i s m o . 
L a l e g i s l a c i ó n , t i ene en todo esto u n g r a n 
campo de a c c i ó n . 
Es preciso f a c i l i t a r a l i n d i v i d u o el paso 
de u n a clase soc ia l a o t ra . 
L a l e g i s l a c i ó n debe atender a s u s t i t u i r 
las hue lgas p e r t u r b a d o r a s y lock-outs po r 
otros medios y p roced imien tos , l l evando a 
las masas l a idea de que todo se resuelve 
por el amor . 
L a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
que l l enaba el s a l ó n a p l a u d i ó ca lu rosamen-
te a l o rador . 
C E P I L L O C I E N T Í F I C O A M E R I C A N O 
•5a mango cur.'ádo y flexible permite He-
Oor a los úlíimos rincones de la cavidad 
bucal. 
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Folletín de EL DEBATE (44 
H e n r y B i s í e r 
L a 
Traduc ida exclusivamente para 
EL DEBATE por J o s é de !a Cueva 
-Mateo e n c o n l r a r á e x t r a ñ o que h a y a m o s es-
1 en este p l a n de i n d i f e r e n c i a . ¿ Q u e r r í a us-
H^nir esta t a r d e a c o m e r a casa? 
• t e n d r í a m o s m u c h o gus lo Serg io y y o . . . Pe ro 
^ causar a u s t e d m o l e s t i a s , 
•^'na cop i ida de f a m i l i a — d i j o la s e ñ o r a Gas l i -
C0n a r r o g a n c i a — n o p roduce en m i casa n i n -
^ t r a s to rno . No somos m á s que unos campe-
pero v i v i m o s b i e n y no a l í c r a m o s n a d a 
^0 o rd ina r io p a r a r e c i b i r l a a usted. 
L Oco a poco las dos m u j e r e s h a b í a n l l egado al 
L Po- L a pend ien te se h a c í a m á s r á p i d a y el 
L firo' m á s estrecho, Ies p e r m i t í a ca l lar . E l ena 
f p-luvo a la e n t r a d a de B r c s s i c u x . 
qu ie re us t ed pa sa r u n m o m e n t o ? 
Ik" 0' l a c i a s ; v o v a t o m a r el a ta jo p a r a ba j a r 
: J B a « m e t l e . . . 
h^nt Se m o v i a ' s i n e m b a r g o , como t o m a n d o 
| ^.-l!3' ^ Pronlo p r e g u n t ó c o n un tono seco: 
j ^ e n c usted n o t i c i a s de Mateo? 
^ fug i t ivo co lo r e n r o j e c i ó las me j i l l a s de 
^ p r i m a . 
L a s e ñ o r a G a s t i n e l c o m e n t ó con m a l i c i a : 
— ¡ Q u é cosa m á s r a r a ! Se des in te resa de su 
que r ida , de su q u e r i d í s i m a f á b r i c a . 
P r o n u n c i ó estas p a l a b r a s c o n t a l a f e c t a c i ó n , que 
E lena , t a n poco a c o s t u m b r a d a a d e s e n t r a ñ a r e l 
sen t ido o c u l t o de l a s frases francesas , se estre-
m e c i ó , y p e r m a n e c i ó ca l l ada . 
— ¡ B u e n o ! H a s t a l a v i s t a , p e q u e ñ a ; h a s t a la 
tarde . 
E l e n a se s i n t i ó de repente i ncapaz de pasar u n a 
v e l a d a f r e n t e a f r e n t e con a q u e í l a t e m i b l e m u j e r . . . 
— ¡ P e r d ó n , p r i m a ! M e h a b í a o l v i d a d o de que 
Serg io e s í á h o y de caza, y v o l v e r á m u y t a r d e 
s egu ramen te . S i q t i i e r e us t ed i r e m o s e l d o m i n g o 
p r ó x i m o . 
— A su e l e c c i ó n . Respe temos l a j o r n a d a del ca-
zador. H a s t a el d o m i n g o , s i 110 tmne usted u n 
nuevo i m p e d i m e n t o . . . 
E l d í a fué espantoso p a r a E lena . Sergio se ha-
b í a m a r c h a d o desde por l a m a ñ a n a a la T o r r e , 
donde B r i í n o n t le h a b í a a u t o r i z a d o p a r a e j e r c i t a r 
sus cond ic iones de cazador . L a f á b r i c a es taba 
ce r r ada y no h a b í a correo. M e l a n i a pasaba la 
la rde con su f a m i l i a y Josef ina h a b í a ido a v i -
s i t a r a unas a m i g a s . 
U n abso lu to s i l enc io se e x t e n d i ó sobre B r c s -
s icux desde que Elena a c a b ó su l i ge ro a lmue rzo . 
Casi l l e g ó a sen t i r m i e d o do la soledad y de la 
s o n o r i d a d de las g r a n d e s salas desier tas . 
D u r a n t e m u c h o t i e m p o p e r m a n e c i ó cn la f l o r i d a 
t e r r aza , i n a c t i v a , r e p a s a n d o m e n t a l m e n t e l a con-
v e r s a c i ó n de aque l l a m a ñ a n a . 
« ¡ S u que r ida , su q u e r i d í s i m a f á b r i c a ! » 
¿ Q u é se o c u l t a b a de espantoso o de m a l o t r a s 
aquel las m i s t e r i o s a s p a l a b r a s ? 
H a c i a l a t a r d e se l e v a n t ó l a b r i s a , y E l e n a s i n - fas con l a e n o r m i d a d de los gastos!. . . S i n e m b a r -
t i ó e s c a l o f r í o s , que d e s v a n e c i e r o n e l en torpec i - -go , e r a conso lador v e r que los gas tos d i s m i n u í a n 
m i e n t o que l a h a b í a i n v a d i d o . M a q u i n a l m e n t e to - y t o m a b a n u n n i v e l n o r m a l cas i cons tan te , m i e n -
m ó las l l aves de la p e r f u m e r í a , donde se sen t i - t r a s que l a s g a n a n c i a s a u m e n t a b a n l e n t a m e n t e , 
r í a m á s en su casa. E n t r ó , y s i n de tenerse a t r a - ' p e r o con firme r e g u l a r i d a d , p e r m i t i e n d o a l g u n a 
veso su despacho y e n t r ó e n e l de M a t e o , c u y a ' e s p e r a n z a p a r a el p o r v e n i r . 
v i s t a le e n t e r n e c i ó , h a s t a el p u n t o de hacer le sa l -
t a r l a s l á g r i m a s . 
E l e n a b a j ó l a cabeza e h i z o e l c á l c u l o . 
¿ P o r q u é p r o d i g i o h a b í a n pod ido sa lda r se es-
T o d o es taba c o m o el d í a de l a p a r t i d a del m u - tos desembolsos? ¿ Q u i é n h a b í a f a c i l i t a d o el d i -
chacho. L o s papeles, c las i f icados en o rden , e n ' ñ e r o ? 
u n e x t r e m o de la mesa ; los l i b r o s de c o n t a b i l i - l M a t e o no h a b í a ocu l tado l a a y u d a que p r e s t ó 
dad , en su estante , m o s t r a b a n s u l o m o n e g r o a l comienzo de la empresa . Pero , ¿ y d e s p u é s ? . . . 
c o n e t i que t a s r o j a s . M a t e o , que s i n d u d a c o n f i a - ' « ¡ S u q u e r i d a , s u q u e r i d í s i m a f á b r i c a ! » 
b a poco en los rec ientes c o n o c i m i e n t o s de Sergio , U n s o n r o j o i n t e n s o c o l o r e ó las m e j i l l a s de 
le h a b í a r o g a d o que no los tocara . D e b í a t o m a r Elena. 
en el b o r r a d o r los dalos p a r a que M a t e o los co-
p i a r a luego. 
Es tas r e f l ex iones sobre el o rden m e t i c u l o s o de 
su p r i m o m o v i e r o n a E l e n a a saca r del es tante 
uno de los g ruesos l o m o s . E s t a b a t odo él e s c r i í o 
Desde h a c í a u n a ñ o , desde que el negoc io m a r -
chaba , e l l a h a b í a sacado de l a ca ja con l a r g u e z a 
po ra los gastos e x t r a o r d i n a r i o s . De a l l í h a b í a sa-
l ido el r u i n o s o v i a j e d e l b a r ó n , l a cos tosa e d i c i ó n 
b l a n c o h a c í a f r e n t e a u n i m p o n e n t e haber ! N o 
h a b í a n i n g ú n n o m b r e . E l t i t u l a r de esas h o j a s 
e r a u n s é r a n ó n i m o , que e l con t ab l e h a b í a b a u -
t izado c o n el de X . . . 
M á s e n c a r n a d a t o d a v í a , s e g u í a l eyendo E l e n a ; 
r eco rdaba , y poco a poco se l l e n a b a de c o n f u s i ó n 
y de c ó l e r a . M a t e o h a b í a dado d i n e r o cada vez 
que los D o b r u k i n , m a n i r r o t o s , a m e n a z a b a n c o m -
p r o m e t e r la suer te de l a f á b r i c a , e m p u j á n d o l a ha-
c i a el a b i s m o . 
¿ P o r q u é lo h a b í a hecho e n secreto? ¿ P o r q u é 
no h a b í a a d v e r t i d o a E l e n a de lo i m p r u d e n t e de 
su conducta? E l l a h u b i e r a t e n i d o el v a l o r de opo-' 
nerse a t o d a f a n t a s í a de su f a m i l i a , y h u b i e r a 
p re fe r ido las p r i v a c i o n e s a es ta s e n s a c i ó n de aba-
t i m i e n t o an te u n a d e u d a t a n pesada. 
¿ C u á n t o s a ñ o s n e c e s i t a r í a p a r a l i b r a r s e de e l la? 
Toda su j u v e n t u d s u f r i r í a e l peso de s u i r r e -
f l ex ión , y e r a l a p e r s p e c t i v a t a n do lo rosa , q u e 
de l l i b r o , y , an tes , e l c a s a m i e n t o de Son ia , y se e c h ó a l l o r a r . 
A h o r a c o m p r e n d í a las d u r e z a s y l o s despre-de p u ñ o y l e t r a de M a l e o , y c o m e n z a b a con l a d e s p u é s l a e s t anc i a de este i n v i e r n o en N i z a , 
i n s t a l a c i ó n de l a p e r f u m e r í a . L a s p r i m e r a s l í n e a s | E l e n a h a b í a h a b l a d o y M a t e o h a b í a s u m i n i s -
e ran so rp renden t e s , y se r e f e r í a n a los gas tos de i r a d o el d i n e r o s i n hace r obse rvac iones . ¡ Q u é 
r e e d i f i c a c i ó n o r e p o r a c i ó n de los ed i f ic ios . j c l a r o v e í a esto! ¿ P o r o q u é i n g e n u i d a d o que es-
¡ Q u é s u m a s t a n f a n t á s t i c o s h a b í a n costado es- t u p i d a i n c o n s c i e n c i a h a b í a pod ido c e g a r l a basta desconf iada de l u g a r e ñ a " n o h a b í a ocusado l a v i u -
tas p i e d r a s , estos l a d r i l l o s y estas tejas! jo! e x t r e m o de n o v e r el d e s e q u i l i b r i o que e x i s t í a ida a E l e n a o a su p a d r e de a b u s a r de l a c a n -
V e n í a n d e s p u é s los a p a r a t o s que c o n s t i t u í a n | en t r e el haber de los D o b r u k i n y s u p l a n de 'd idcz de Mateo , de s u t i m i d e z , de su c a r i ñ o s a 
el m a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n . . . , y luego t a m b i é n l a vida? « ¿ M e h a b r é v u e l t o t a m b i é n e s l ava o es a d h e s i ó n ? « ¡ C u á n t o s iento n o h a b e r s ido m á s 
cios de l a s e ñ o r a Gas t ine l , que t e m e r í a , s u p o n d r í a , 
h a b í a ta l vez d e s c u b i e r t o los bene f i c ios que les. 
h a b í a hecho su h i j o . ¿ Q u i é n sabe s i , en s u a l m a 
p l a n t a c i ó n de. f lores , los s a l a r i o s de los emplea - m i e g o í s m o t a n g r a n d e c o m o m i o r g u a o ? » 
dos y o b r e r o s , los gastos de p u b l i c i d a d . . . | i - e b r i l m e n l e i n q u i r i ó l a s cuen tas p a r t i c u l a r e s . 
¡ E r a espantoso! . . . U n v é r t i g o n u b l ó los ojos L a de los D o b r u k i n e ra desas t rosa f r e n t e a su 
de E l e n a ; sus m a n o s t e m b l o r o s a s v o l v í a n las h o - p e q u e ñ a a p o r t a c i ó n a la p e r f u m e r í a y su pa r t e 
j fas, b u s c a b a las f a c t u r a s c o m p r o b a n t e s y c o g í a cn los benef ic ios ; el debe l l e n a b a p á g i n a s ente-
o t ros l i b r o s con l a loca esperanza de d e s c u b r i r ras , h a s t a l l e g a r a u n espantoso t o t a l , 
lo c o n t r a r i o de lo que h a b í a l e ído . | ¿ D ó n d e es taba l a c u e n t a de Gas l i nc I? . . . ¡ A h ! 
¡ Q u é p e q u e ñ a s e r a n las en t radas , c o m p a r á n d o - j S i n d u d a e n es tas p á g i n a s cn que e l debe en 
conf iada con e l la! . . . Si m e a t r e v i e r a , c o r r e r í a a 
t r a n q u i l i z a r l a , p r o m e t i é n d o l e que M a t e o r e c o b r a -
r á has ta oí ú l t i m o c é n t i m o . . . P e r o n o m e a t r e v o ; 
q u i z á s e l l a lo i g n o r e todo...)) 
D e i l e x i o n i i n d o cn ol io, p a r e c í a i m p o s i b l e que la 
s e ñ o r a G a s t i n e l , m u j e r de negoc ios an tes q u ^ 
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E L D I R E C T O R I O 
Axtorfie no hnbo Consejo 
E l D i r ec to r i o no c e l e b r ó anoche Conse-
j o , s iguiendo l a i n n o v a c i ó n establecida los 
jueves. 
Despacho y vis itas 
A y e r p o r l a m a ñ a n a d e s p a c h ó el jefe 
i n t e r i n o de l D i r ec to r i o con los s n b s e c r e t a » 
r ios de M a r i n a y Fomen to . 
D e s p u é s r e c i b i ó las v is i tas de l c a p i t á n 
genera l de M a d r i d , s e ñ o r Burgue te , y de l 
doctor Decref. 
Una C o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s oposi toras a 
las secciones a d m i n i s t r a t i v a s de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a v i s i t ó a l genera l Ruiz del Tor-
ta ! p a r a recabar de l D i r ec to r i o que ex-
t i enda los opor tunos nombramien tos , pues 
hace y a dos a ñ o s que g a n a r o n las oposi-
ciones. 
E l v o c a l de l D i r ec to r i o p r o m e t i ó que en 
e l p r ó x i m o presupuesto t e n d r á s o l u c i ó n e l 
asunto. 
Ot ra C o m i s i ó n de estudiantes estuvo 
nuevamente en l a Pres idencia p a r a so l i -
c i t a r que se suspendan las clases el d í a 
de l a l l egada de los restos de Ganivet . 
E l Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l 
E n l a s e s i ó n celebrada por l a s e c c i ó n de 
Valoraciones del Consejo de l a E c o n o m í a 
Nacional , se a p r o b ó u n proyecto de regla-
m e n t a c i ó n del a r t í c u l o tercero de l r ea l de-
¿ r e l o del mes de enero sobre p r e s e n t a c i ó n 
de fac turas en las Aduanas a l a i m p o r t a -
c i ó n y e x p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s . 
So a c o r d ó p u b l i c a r el i n f o r m e de secre-
t a r í a y e l proyecto s e ñ a l a n d o las mercan-
c í a s t ipo p o r pa r t idas del A r a n c e l , el cua l 
s e r á objeto de u n a i n f o r m a c i ó n entre vo-
cales y asesores del Consejo, cuyo resul ta-
do s e r á v is to en u n a s e s i ó n de l a sec-
c i ó n . 
Queflo ac larado que los f o r m u l a r i o s p u -
bl icados en l a Gaceta p a r a establecer e l cos-
te de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l no t i enen o t ro 
alcance que se rv i r de g u í a a los ínTlus-
I r ia les , agr icu l tores y mine ros p a r a esta-
blecer s ü s va lorac iones s igu iendo las n-o-
dal idades de cada i n d u s t r i a . 
E l f e r r o c a r r i l de C i u d a d - R o d r i g o 
a R í o Ta jo 
E l alcalde de C iudad Rodr igo v i s i t ó ayer , 
a c o m p a ñ a d o de u n a C o m i s i ó n de aque l 
Ayun tamien to , a l subsecreario de Fomento 
para h a b l a r de l a c o n s t r u c c i ó n del fe r ro-
l a r r i l de Ciudad-Rodr igo a Río Ta jo . 
Los comis ionados m a r c h a n m u y satisfe-
ihos de l a acogida que les h a n hecho los 
generales Vives , M u s i e r a y duque de Te-
l u á n . 
o R o m e o 
a y e r 
GUERRA.—Disponiendo quo el teniente 
(jenernl don Juan Zubia cese en el cargo de 
director general de la Guardia c i v i l por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria. 
Concediendo la medalla do Sufrimientos 
por la Pa t r i a a diez oficiales heridos en cam 
paña o en accidentes de av iac ión . 
Promoviendo al empleo de in terventor de 
Ejérci to a don Augusto Resini P a r r i l l n . 
Nomhnindo socrotario do la sección do I n -
tervención del min i s te r io do la Uuerra a l 
interventor de E j é r c i t o don Augusto Kesino 
Parr i l la . 
Concediendo la gran cruz de San Hermene-
p h l o al general de brigada don Alber to Cas-
tro ( í i ron a. 
MAR1XA.—Aprobando el reglamento • sobre 
t o n t r a t a c i ó n de dotaciones para los buques 
jaercantes. 
Preponiendo p i r a am&fim * stn» inmedTa 
ios empleos n! teniente j a l férez do la es-
:ala do reserva aux i l i a r r e t r i bu ida de In-
fan te r í a de Mar ina don Juan M a r t í n e z La -
redo y don Mariano F e r n ú n d e j f H o n z á l e z , j 
l l suboficial don Juan A g u s t í n Pé rez . 
Idem para el mando del pr imer reghnion-
io de I n f a n t e r í a do Mar ina al coronel don 
Eleuterio S u a r d í a z M i y a r . 
Idem al empleo de general de brigada de 
TirTantería de Mar ina a l coronel de dicho 
Cuerpo don Antonio de D u e ñ a s y Tomasseti. 
Nombrando inspector general do Infante-
r í a de Mar ina al géuera l de d iv i s ión clon Ca-
m i l o M a r t í n e z Francech. 
Promoviendo al empleo de general de d i v i -
s ión de I n f a n t e r í a de M a r i n a al general do 
brigada, don Cnmilo M a r t í n e z Francech. 
Confiriendo el mando de l a brigada de I n -
f a n t e r í a de Mar ina al general de. brigada de 
dicho Cuerno don Antonio do D u e ñ a s Toma-
sse.ti. 
Disponiendo que el general de brigaíTa ríe 
I n f a n t e r í a do M a r i n a don Camilo M a r t í n e z 
Francech cose en el mando de l a brigada do 
dicho Cuerpo. 
Proponiendo para r-1 ascenso a sus inme-
diatos empleos al teniente coronel don Luis 
Cañ iza re s Moyano. comandante don Francis-
co Pereira de Loma y c a p i t á n don Angel 
Cardie.r Pivas. 
Idem el nombramiento de tenientes m é d i -
cos de la Armada a favor de los nuevos opo-
sitores aprobados en la ú l t i m a convocatoria. 
Modificando el a r t í c u l o segundo del real 
decreto de 25 do marzo de 1324 (modificado 
posteriormente por el de ^ de j u l i o del mis-
mo año) referente a la Jun ta central del 
servicio de abastecimiento de agua a las ba-
ses navales. 
HACIENDA..—-Conmutando ln sanc ién de la 
pena qtifi les fué impuesta a varios funcio-
narios de la Delegación de Hacienda en la 
provincia de Barcelona. 
Reformando el p á r r a f o segundo del a r t í c u -
lo IR del r e g l a m é n t o de funcionarios del l is-
tado de 7 de p e p i í e m b r e de 1018. 
Concediendo varias transferencias de cré-
ditos, importantes en jun to 113.975.05 pese- ; 
tas, a l vigente presupuesto do 1a sección un-
d é c i m a de Gastos de las Contribuciones y 
Rentas púb l i ca s , capft t í lo 20. a r t í c u l o 5 A con 
cíenlo 1.°, Trabajos relat ivos a la prqpie t íad 
rús t i ca para el pago del trabajo a destajo en 
los servicios provinciales de avance y m n -
lorvación. 
Idem un RtíplérnéntO de c réd i to de 105,000 
péselas a l vigente presupuesto de la sección 
nndécima GÁstós de las Contribuciones y 
Rentan púb l i cas , c a p í t u l o 20 a r t í c u l o 5.° con 
destino a la, adqu i s i c ión dé papel y d e m á s 
gastos de. e laborac ión , i m p r e s i ó n , etc., para 
los servicios do la Dirección General de 
Aduanas. 
Idem un c réd i to extraordinar io de 907.'.'00 
pesetas a un c a p í t u l o adicional del vigente 
presupuesto de gastos de la sección 13, «Ac-
¿ión en Marrnecos, minis ler io de Mar ina» , 
para adqu i r i r por ges t ión directa cinco bar-
tazas y u ñ a l j ibe ; y un suplemento de c r6 
i i t o de 200.000 pesetas a l c a p í t u l o 6.°. a r t i cu-
lo ún ico «Servicios de Sanidad Mi l i t a r» del 
fcetual presupuesto de l a sección I . " . «Acción 
fn Marruecos, min i s te r io dé la C u e r r a » , para 
m atenciones de los parques sanitarios de 
í a m p a ñ a en Marruecos. 
G U A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando abo-
fado fiscal de la Sala de lo Contencioso ád-
n in i s t r a t i vo del T r i b u n a l Supremo a don 
knfnnio t í m e r n a y Ensa. 
Disponiendo forme parte de la Junta d i -
.•octiva del Patronato Real para la repres ión 
lo la t r a ta de blancas, como vocal nato de 
la misma el d i r e r lo r general de inmigrac ión . 
Idem c o n t i n ú e formando parto de la . lun-
la d i rec t iva del Patronato Real para la re-
presión de la t r a í a de blancas, como vocal 
le la misma, :i don R a m ó n A u ñ ó n y Vi Ha-
lón, m a r q u é s de Pilares, a i m i r a n t é de la Ar-
íiada en s i tuac ión dé reserva. 
Aprobando el proyecto de obras de l e rmi -
SRC.ión de la prir-ión provincial do Segovln 
f autorizando la relebriicífai d " s u b a s t é pa-
ra ron'rata;- dicho servicio. 
INSTRUCCION' PUBbICA.—Snbrc conde-
coraciones ya acordadas do la orden c i v i l do 
Alfonso X I I . 
E n l a ta rde de ayer f a l l e c i ó en M a d r i d , 
v í c t i m a de una p u l m o n í a , e l i l u s t r e per io-
d i s t a d o n Leopoldo Romeo. Con g r a n fer-
v o r r e c i b i ó los Santos Sacramentos . 
* * * 
Leopoldo Romeo n a c i ó en Zaragoza e l 
15 de nov i embre de 1870. Como p a r l a m e n t a -
r i o y como pe r iod i s t a e ra h o m b r e de acu-
sada persona l idad . H a b í a Tuchado m u c h o 
y c o n o c í a m u y b i en a los hombres y l a 
v i d a y m i l a g r o s de los de su é p o c a ; po r eso 
en los pas i l los del Congreso, donde ac tuaba 
m á s que en el s a l ó n de sesiones, l anzaba 
frases, con su v o z a r r ó n de t o n i l l o arago-
n é s , que e ran flechas que se c l a v a b a n a l 
m i s m o t i empo en comentar i s tas de d i s t i n -
tos c o r r i l l o s . 
Como per iod i s ta , desde que a b a n d o n ó BU 
semanar io E l Evangel io pa ra d i r i g i r L a 
Correspondencia de E s p a ñ a , a d q u i r i ó g r a n 
re l ieve, que hizo c o n o c i d í s i m o y e s t imado 
su s e u d ó n i m o « J u a n de A r a g ó n » . P e r t e n e c í a 
a esa é p o c a del pe r iod i smo en que basta-
ba u n ta lento c l a ro , u n a c u l t u r a gene ra l 
y una g r a n audac ia , p a r a tocar todos los 
temas y atreverse a t r a t a r todas las cues-
t iones. A n t e n i n g u n a se de tuvo l a p l u m a 
de R o m e o ; pero debe reconocerse que a sus 
grandes condic iones de pe r iod i s t a u n í a u n 
buen sentido, que resal taba s iempre en sus 
a r t í c u l o s y los ma rcaba con u n sello per-
sonal , a t rac t ivo , a u n p a r a los que no com-
p a r t í a n sus op in iones . 
E r a f ranco, r u d o a veces, b u e n " a m i g o , 
excelente d i rec tor , m u y conocedor de l a 
c o m p l e j i d a d de u n a p u b l i c a c i ó n p e r i o d í s -
t i c a . 
Como per iod is ta , su m a y o r é x i t o , po r ha-
ber t rascendido a l ex t r an je ro , lo o b t u v o en 
l a p r i m e r a Conferencia de L a H a y a . U n i -
co pe r iod i s t a e s p a ñ o l que a s i s t i ó a aque l 
Congreso d i p l o m á t i c o , sus c r ó n i c a s f u e r o n 
r n c r i t í s i m a s , has ta el p u n t o que Da i ly Tele-
graph le e n c a r g ó de este se rv ic io y de l a 
c o r r e s p o n s a l í a en M a d r i d con u n a e s p l é n -
d i d a r e t r i b u c i ó n . 
Su temperamento p e r i o d í s t i c o le l l o v ó el 
a ñ o 1909, en M c l i l l a , a adelantarse a las 
t ropas y p l a n t a r l a bandera e s p a ñ o l a en 
te r reno a ú n no conquis tado, s ó l o po r poder 
con ta r lo en u n te legrama. 
Su ú l t i t ü a empresa p e r i o d í s t i c a f u é l a 
f u n d a c i ó n de Informaciones, p e r i ó d i c o que 
d i r i g i ó poco t i empo , pero quo a ú n conser-
v a el c a r á c t e r que le i n f u n d i o a l c r ea r lo 
y muchas de las secciones que él i n i c i ó . 
Como p o l í t i c o , estuvo af i l iado a l p a r t i d o 
romanon i s t a , y r e p r e s e n t ó en el Congreso 
a Tener i fe , Zaragoza y Be lch i te . 
I d e ó l a c r e a c i ó n de l a moneda de siete 
c é n f i m o s , y aunque no l o g r ó que prospe-
rase su p r o p o s i c i ó n , l a r e n o v ó y l a de-
f e n d i ó en todas las leg is la turas . 
En 1919 fué n o m b r a d o gobernador C i v i l 
do M a d r i d , y en ese puesto d e s a r r o l l ó sus 
i n i c i a t i v a s , s o s t e n i é n d o l a s con g r a n t e s ó n . 
L a c a m p a ñ a a n t i v a r i o l o s a fué su m e j o r 
obra , porque l o g r ó hacer efect iva l a va-
cuna ' o b l i g a t o r i a , hasta el p u n t o de que. 
en los a ñ o s s iguientes a su m a n d o des-
a p a r e c i ó l a ep idemia , que h a b í a s ido cons-
tante en M a d r i d . E l m i s m o , con los vacu-
nadores, r e c o r r í a 'os suburbios p a r a v i g i -
l a r el c u m p l i m i e n t o de su o rden . Esta-
b l e c i ó los comedores de Al fonso X I I I p a r a 
pobres vergonzantes , y fijó placas en los 
lugares p ú b l i c o s p r o h i b i e n d o l a b l a s f emia . 
T r a b a j ó mucho por conseguir l a desapa-
r i c i ó n de l a v a l l a do l a calle de Cedace-
ros. No lo c o n s i g u i ó , a pesar de que puso 
en e l lo todo su a f á n , y cuando, a poco de 
cesar, su sucesor, s e ñ o r Cavestany, l o g r ó 
que el p r o p i e t a r i o accediera a q u i t a r l a va-
lí;!. Romeo, que estaba en el Casino de 
M a d r i d , couin todas las tardes, supo que 
se p r o c e d í a a l de r r ibo , y fué apresurada-
mente p a r a ser el p r i m e r o que con u n a 
h e r r a m i e n t a t r a b a j a r a m a t e r i a l m e n t e en 
el lo. 
T u v o , como todo pe r iod i s t a y h o m b r e de 
a c c i ó n , amigos fieles y enemigos encona-
dos, y seguramente no- le f a l t a r á a h o r a 
qu ien , como nosotros, lo recuerde en u n a 
o r a c i ó n . Descanse en paz. 
El t ras lado de su c a d á v e r al cemente r io 
de Nuestra S e ñ o r a de l a A l m u d e n a se ve-
r i f i c a r á esta tarde, a las cua t ro . 
« Q p ^ ^ ^ D Í u S E M A r . D E A Z « H A R 
fe y R i s i l l a F L O R A S Y P L A N T A S 
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Fiestas en Madrid durante 
el mes de mayo 
El alcalde reunió ayer a los represen-
tantes del comercio 
Nota oficiosa: «Bajo l a p res idenc ia del 
alcalde, s e ñ o r conde de V a l l e l l a n o , se ha 
celebrado una i m p o r t a n t e r e u n i ó n , a l a 
que as is t ie ron representantes de l Conce-
j o , de l a C á m a r a de Comerció", de l a Fe-
d e r a c i ó n M e r c a n t i l P a t r o n a l , e l C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , el Fo-
mento I n d u s t r i a l y l a Prensa, p a r a t r a t a r 
de l a o r g a n i z a c i ó n de grandes festejos po-
pula res en M a d r i d d u r a n t e l a segunda 
q u i n c e n a del mes de m a y o . 
L a idea fué acogida con el m a y o r en tu-
siasmo por todos los reun idos , que ofre-
c i e ron i n c o n d i c i o n a l m e n t e l a c o o p e r a c i ó n 
de las ent idades que representaban, acor-
dando convocar a sos respectivas en t ida-
des en esta m i s m a semana p a r a d e c i d i r 
l a f o r m a en que flan de cóadVuvar a i a 
r e a l i z a c i ó n de l a idea y des ignar los repre-
sentantes que h a n de f o r m a r pa r te de l a 
Junta o r g a n i z a d o r a de festejos. 
Las fiestas proyectadas serüiñ d ignas de 
l a c a p i t a l de E s p a ñ a , y c o n - e l l a s segu-
ramente se c o n s e g u i r á a t raer a l a Corte 
g r a n n ú m r e o de forasteros, no solo de 
p r o v i n c i a s , s ino de l e x t r a n j e r o . » 
La Directiva del Liceo de 
América denunciada 
F i r m a d o por d o n Carlos Rivas y otros 
socios de l Liceo de A m é r i c a se p r e s e n t ó 
hace unos d í a s a l d i rec to r de S e g u n d a d 
u n escri to, en el que se h a c í a constar que 
l a Jun ta d i r e c t i v a de a q u é l no c u m p l í a , 
desde hace m á s de u n a ñ o , con el estatuto 
socia l , h a b i é n d o s e l legado a a l l a n a r e l do-
m i c i l i o donde se h a l l a ins t a l ado e l re fe r i -
do centro y a d i sponer l a e n a j e n a c i ó n de 
los bienes comunes . 
Los f i r m a n t e s de l documento e s iunan que 
tales hechos suponen e x t r a l i m i t a c i ó n de 
funciones y u n abuso de conf ianza . 
E l d i r ec to r de Segur idad se abs tuvo de, 
i n t e r v e n i r en l a c u e s t i ó n po r e s t imar que 
no e ra de su competencia . 
E n v i s t a de e l lo fué presentada ayer en 
el Juzgado de g u a r d i a l a o p o r t u n a d & i l . u -
c ia , que fué a d m i t i d a . 
R e i n a g r a n en tus i a smo y son y a n u m e -
rosas l á s in sc r ipc iones pa ra f o r m a r parte, 
de esta hermosa p e r e g r i n a c i ó n , que s e r á 
p r e s id ida por e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z -
obispo de V a l l a d o l i d y r e v e r e n d í s i m o s Pre-
lados de las d i ó c e s i s s u f r a g á n e a s . 
L a p e r e g r i n a c i ó n s a l d r á de V a l l a d o l i d en 
t ren especial el d í a i o de mayo , d u r a n d o 
el v i a j e v e i n t i s é i s d í a s comple tos , con el 
s i g u i e n t e i t i n e r a r i o : V A L L A D O L I D , S A N 
S E B A S T I A N , L O U R D E S , M A R S E L L A , G E -
N O V A . R O M A . A S I S , F L O R E N C I A . B O L O -
N I A , P A D ü A . V E N E C I A , M I L A N . N I Z A , 
M O N ACO, B A R C E L O N A , Z A R A G O Z A , V A -
L L A D O L I D . 
Los precios, todo c o m p r e n d i d o , son: P r i -
m e r a clase, 1.490 pesetas; segunda clase, 
1.075 pescas; t e r ce ra clase, 755 pesetas. 
S e ñ o r e s delegados pa ra de ta l les e ins -
c r ipc iones : V A L L A D O L I D . m u y i l u s t r e se-
ñ o r d o n A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , 
a rced iano; m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n V a l e r o 
C a u d e v i l l a , M a y o r d o m í a d e l Pa l ac io A r z -
ob i spa l . A S T O R G A , m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
B e n j a m í n G o n z á l e z , c a n ó n i g o . A V I L A , m u y 
i l u s t r e s e ñ o r d o n Santos M o r o , c a n ó n i g o . 
C I U D A D - R O D R I G O , m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n 
A n t o n i o Calama, c a n ó n i c o . S A L A M A N C A , 
m u y i l u s t r e s e ñ o r don M i g u e l G a r c í a A l -
calde, chan t r e . S E G O V 1 A , d o n B e n i t o de 
F r u t o s , p á r r o c o de l a C a t e d r a l . Z A M O R A , 
m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n C a s i m i r o C a r r a n -
za, a rced iano . 
Merklin 
Se hab ía dedicado al estudio de la 
música en el aspecto de la organología 
En M a d r i d ha fa l lec ido c r í ^ l a n a m c n t o 
don Albe r to M e r k l i n y S le in . Contaba solo 
t r e i n t a y tres afios y h a b í a y a ganado jus-
to r enombre como t é c n i c o y t r a t a d i s t a de 
m ú s i c a , en su interesante r a m a de l a or-
g a n o l o g í a . 
!.a ob ra que con este t í t u l o p u b l i c ó h a 
merec ido los mayores elogios de l a c r í t i -
ca ; su fama era a d e m á s m u n d i a l , como 
co laborador de las mas val iosas revis tas 
que a esta especial idad se ded ican . 
Hace p r ó x i i r . a m e n f e u n a ñ o — e l 23 de 
marzo—los lectores de E L DEBATE p u d i e r o n 
aprec iar algo de esta m é r l t l s í m a l a b o r en 
el interesante a r t í c u l o que. p u b l i c ó nues t ro 
quer ido c o m p a ñ e r o el s e ñ o r A r r e g u i . bajo 
el t i t u l o «Un ó r g a n o en Toledo ú n i c o en 
el u m n d o » . 
E r a esta una a l l r m a c i ó n que M e r k l i n ha-
b í a comprobado d i rec tamente , como tan tas 
otras, r e i v i n d i c a n d o e l pres t ig io m u s i c a l dt' 
E s p a ñ a ante e l m u n d o . 
C o n o c í a los p r inc ipa l e s ó r g n n o s de Eu-
ropa y casi todos los de E s p a ñ a ; a m u -
chos s a c ó g ra tu i t amen te de un s i l enc io de 
siglos. Porque supo log ra r , como pocos, 
ese TTlTace t an d i f í c i l entro l a c i e n c i a y 
el ar le , el i n t e r é s a r t í s t i c o y el desinte-
r é s m a t e r i a l . 
Descanse en paz ol ma log rado a r t i s t a , 
e s p a ñ o l por sus t rabajos y p o r sus afec-
tos, y reciban su d i s t i n g u i d a esposa, do-
ñ a C o n c e p c i ó n de l C a r p i ó , sus h i jos , d<-n 
G u i l l e r m o y d o ñ a A l i c i a , sus padres y de-
mas f ami l i a r e s , l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
posar, al m i s m o t i empo que r o g a m o s a 
nuestros lectores una o r a c i ó n po r su a l m a . 
El Nuncio en la A. C. de la M. 
E l Nunc io de S u San t idad , m o n s e ñ o r Te-
desebini . l i a v i s i t ado rec ie i i temenle l a casa 
de A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r , y acom-
p a ñ a d o por las s e ñ o r a s que c o n s t i t u y e n l a 
Junta cen t ra l , r e c o r r i ó todas l a s dependen-
cias, i n f o r m á n d o s e de los t r aba jos que 
cada s e c c i ó n rea l iza y de Tas obras l iOc ia -
ios 011 marcha . E n el Secretar iado monse-
ñ o r Tedeschin i e x a m i n ó m i n u c i o s a m e n t e 
las carpetas y fltdieros, a d q ' n r i e n d o l a cer-
teza de l a solidez de la empresa qxio l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a do l a M u j e r rea l iza . 
E l Nunc io e x p r e s ó la s a t i s f a c c i ó n que l a 
v i s i t a le p r o d i i r í a , y e l o g i ó el de sa r ro l lo 
a d q u i r i d o en s ó l o cinco a ñ o s po r l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a Muje r , de l a que d i j o que 
es u n a i n s t i t u c i ó n a d m i r a b l e que ha dado 
(•i f ruto aiftes n u í lo f lor . Se c o n g r ' a t u l ó , 
a d v ' m á s . del cu l to acendrado que a l a me-
m o r i a d«-l infHghe C a r Ü e n a l G u i s a s ó l a r i n -
de la A c c i ó n Cntr. i ica de la M u j e r y de 
que este cul to h a y a adoptado l a f o r m a 
m á s eficaz y c o n m o v e d o r a : l a de l a ac-
c ión , que aparece como c o n c r e c i ó n del al ta 
ideal del i lus t re n u r p u r a d o . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 71 "o • 
E, 71.20; D, 71,15; C. 71,20; B , 71,20;' A, 
71,45-; G y H , 71,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F , 85,75; 
E. 85,75; D . 86,25; C. 86,25; B, 87; A , 87,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D , 
95,35; C, 95,40; B , 95,40; A , 95,40; Dife-
rentes, 95.40. 
•5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
E , 95,50; D, 95,50; C, 95.40: B , 95,40; 
A , 95.50. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie A. 
103,75; B, 10s;,9() (enero) ; serie A , 103; B , 
10:2,80 (febrero) ; serie A, A, 103,75; B , 102.80 
( a b r i l ) ; serie A, 103; B , 102,80 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — I n t e r i o r , 
96; V i l l a de M a d r i d , 1914, 89,25; í d e m , 
1918. 88.50. 
CAJA DE E M I S I O N E S . 85. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O . 98,90. 
MARRUECOS, 83,50. 
CEDUf-AS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco. 
4 p o r 100, 91,50; í d e m . 5 po r 100. 100,20; 
í d e m . 6 po r . 100, 109,75. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
173; í d e m R í o de l a P la ta , 6 1 ; í d e m , fin 
cor r ien te , 5 1 ; Explos ivos , 375; Azucareras 
preferentes : contado, 108,50; fin p r ó x i m o , 
109,50; Azucareras o r d i n a r i a s : contado. 
45,25; fin co r r i en te , 45; E l Gu indo , 111; 
M . Z . A . : fin cor r ien te , 349,75; fin p r ó x i -
mo,- 351,50; Nor t e s : fin cor r ien te , 368; 
T r a n v í a s , 81,25; í d e m fin co r r i en te , 81.50; 
F é n i x , 290. 
O B L I G A C I O N E S . — A l i c a n t e s : p r i m e r a , 
291; F, 88,50; G, 100; H , 94,50; I , 99; Nor-
tes : p r i m e r a , 65,75; 6 po r 100, 102; Va-
lencianas , 95,25; Rfo t in to , 101,25; P e ñ a r r o -
ya , 99; H . E s p a ñ o l a , 6 p o r 100, 97 ; T r a n s -
a t l á n t i c a (1922), 105; Cons t ruc to ra N a v a l 
(bonos), 95; M e t r o , 6 p o r 100, 104; M i n a s 
del R i f , B , 9 1 ; V i l l a l b a a Segovia, 74,25; 
Andaluces (Bobad i l l a ) , 74. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 37,10; 
Idem suizos, 135,45 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 35,90 (no o f i c i a l ) ; l i b r a d , 33,56; d ó l a r . 
7,015 (no o f i c i a l ) ; l i r a s , 28,75 (no o f i c i a l ) ; 
escudo p o r t u g u é s , 0.335 (no o f i c i a l ) ; peso 
a rgen t ino , 2.79 (no o f i c i a l ) ; f l o r ín , 2,81 (no 
o f i c i a l ) ; co rona checa, 21 (no o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 139; Resinera, 186; Norte, 
368; Papelera, 82; Banco de B i lbao , 1.635; 
í d e m de Vizcaya , 1.020; í d e m Cent ra l , 85; 
U n i ó n M i n e r a , 10; M a r í t i m a B i l b a o , 60; 
Vascongados, 525; H . I b é r i c a , 390. 
P A R I S 
Pesetas, 270,75; l i r a s , 77,40; l i b r a s , 90,96; 
d ó l a r , 19,045; coronas a u s t r í a c a s , 26,86: 
í d e m checas, 56,50; í d e m suecas, 513,25; 
í d e m noruegas, 299; í d e m d inamarquesas , 
348; francos suizos, 367,50; í d e m belgas, 
97,20; florín, 760,25; R í o t i n t o , 3.700; R í o 
de l a P la ta , 120. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 71,30; Ex t e r io r , 85,75; A m o r t i -
zable, 95,65; Nortes, 73.65; Al icantes , 69,85; 
Orenícs" , 18,15; Co lon ia l , 63,75; F i l i p i n a s , 
244; francos, 37; l ib ras , 33,60; d ó l a -
res, 7,01. 
L O X D R E S 
Pesetas, 33,57; francos, 90,60; í d e m su i -
E i c n r s l o n e s a I t a l i a 
S E M A N A S A N T A E N R O M A 
Sal ida , 1.» de a b r i l 
D I E Z D I A I T I S N R O M A 
Sal ida, 8 de cada mes 
E X P E I N T E R — Mayor, 4, Madrid 
T e l é f o n o 64-40 M. 
L a m e j o r l e c t u r a p a r a c e r r a r l a S e m a n a 
s e i a 
s e ñ o r O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , t i t u l a d o 
Edición corriente 
Edición de lujo 
1,50 pesetas 
t í S I 
A l c a l á , 28, y l a r q u é s de Urqui jo , 32 y 34 
VI A D R I D 
lií 
Para dcToiTer los cabellos b l a n -
cos a su color p r i m l t Í T O , a los 
v e i n t e d í a s de darse una l o c i ó n 
d i a r i a . Su a c c i ó n es deb ida a l 
o x í g e n o del a i re , por lo « 
c o n s t i t u y e una novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
N o m a n c h a n i l a p i e l n ¡ l a ro-
pa, p u d i é n d o s e usar, p o r l o 
t an to , con la mano. 
e v e n t a en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , buzares, etc., y au to r , 
LCmcz Caro, Sm) t ingo . 
zos,^ 24,805; í d e m belgas, 93,46; d ó l a r , 
4,785; l i r a s , 117,20; coronas noruegas, 30,40; 
í d e m dinamarquesas , 26,20; peso a rgen t i -
no, 45. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La d e s a n i m a c i ó n en l a s e s i ó n b u r s á t i l de 
ayer es e x t r a o r d i n a r i a y a lcanza a todos 
los depar tamentos . I .a ú n i c a a c t i v i d a d se 
Advierte en el traspaso de operaciones a l 
que viene, que se e f e c t ú a con t r a n q u i l i -
dad. Los cambios, en genera l , e s t á n sos-
tenidos, p ros igu iendo l a buena o r i e n t a c i ó n 
de los f e r roca r r i l e s . 
E l cu r ro de d iv isas ex t ran jeras se mues-
t r a tari pobre de negocio como los restan-
tes depar tamentos , hasta el pun to de que 
s ó l o se p u b l i c a n francos y l ib ras , y en 
pequefia c a n t i d a d . 
E l I n t e r i o r sube c inco c é n t i m o s en par-
t i d a , p ierde 10 en l a serie R y 30 en l a A 
y no v a r í a en las res tantes; el E x t e r i o r 
desmerece u n c u a r t i l l o ; el 4 po r 100 A m o r -
t i zab lo no se negocia y los 5 po r 100, me-
j o r dispuestos que los d í a s pasados, au-
m e n t a n c inco c é n t i m o s el an t iguo y 10 e l 
nuevo . Las obl igac iones del Tesoro con-
t i n ú a n en f r anca s i t u a c i ó n alcista , mejo-
rando 15 c é n t i m o s las de enero, 10 las de 
febrero y 15 las de nov i embre y a b r i l . 
En el depar tamento de c r é d i t o ú n i c a -
mente se p u b l i c a n los Bancos E s p a ñ o l de 
C r é d i t o y E s p a ñ o l del R í o de l a P la ta , 
a q u é l s in v a r i a c i ó n y é s t e con p é r d i d a de 
dos unidades . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t iza en ba ja de 2,50 
Los Guindos, de u n c u a r t i l l o los T r a n v í a s 
y las Azucareras o r d i n a r i a s ; en a lza de 
50 c é n t i m o s las Preferentes y a l m i s m o 
prec io E l F é n i x y los Exp los ivos . Los fe-
r r o c a r r i l e s no se negoc ian a l contado, pero 
a fin del c o m e n t e suben dos pesetas los 
Al ican tes y no a l t e r an su v a l o r los Nor-
tes. 
E n cuanto a las obl igaciones , s iguen fir-
mes en g e n e r a l , . s i b i en los Al icantes , p r i -
m e r a hipoteca , p ros iguen en baja y ceden 
otros 50 c é n t i m o s . E n cambio , las de l a 
serie I acusan m u c h a f i rmeza y a u m e n t a n 
esa m i s m a c a n t i d a d . De las restantes so-
bresalen los Nortes, p r i m e r a serie, a l ga-
n a r 60 c é n t i m o s . 
De las d iv i sas ex t ran jeras y a queda d i -
cho que s ó l o se p u b l i c a n francos y l i b ra s , 
a q u é l l o s con ven ta ja de 35 c ó n t i m o s y las 
ú l t i m a s con p é r d i d a de dos. Los d ó l a r e s se 
hacen ex t raof ic ia lmente a 9 , W Í 
De dobles se p u b l i c a n las que s i g u e n : 
I n t e r i o r , a 0,20; azucareras Preferentes a 
0.55; o r d i n a r i a s , a 0,25; Felgueras, a 0,35; 
T r a n v í a s , a 0,40, y Nortes y Al ican tes , 
a 1.75. 
E n el co r ro l i b r e h a y a fin del co r r i en -
te Al ican tes a 349; Nortes, a 367,50, y Azu-
careras preferentes, a 108,25. y a fin del 
p r ó x i m o , Al icantes , a 351; Nortes, a 369, 
y Azucareras preferentes, a 108,75. 
* • 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
C é d u l a s h ipo tecar las a l 5 por 100, a 100,25 
y 100,20: Los Guindos, a 110 y 111; obl iga-
ciones Valencianas Norte , a 95 y 95,25; A l i -
cantes, serie H , a 94,40 y 94.50; í d e m se-
rie I , a 98,75 y 99; acciones de Al ican tes , 
a fin del cor r ien te , a 369, 349.50 y 349,75, y 
\ fin del p r ó x i m o , a 350,50 y 351,50. 
• # » 
E n el co r ro ex t r an je ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
25.000 francos, a 36,90: 100.000. a 37. y 
100.000, a 37.10. Cambio medio , 37,033. 
2.000 l i b r a s , a 33,56. 
I n v i t a d o 
t r i tensc , y 
Problemasjiiejicanos 
Conferencia del ministro 
, , de Méjico 
por l a Sociedad E c o n , w 
- e n el s a l ó n de a c S ^ i ? M4-
demia de Ciencias Mora les y p0 i ,> , l a ^ 
ayer una conferencia el m i n l s t r o I95; ^ 
co. don Enr ique G o n z á l e z Martínp,iMé3i-
mera de las tres en que se p r ™ ' 2 ' m 
a r r o l l a r el a m p l i o t ema < V T O U ^ ¿ ú ^ 
j i c a n o s » . "^mas 
Asisten l a m a y o r parte de los r en r^ 
tantes d i p l o m á t i c o s h ispanoamericann ei1-
chas s e ñ o r a s y numeroso aud i to r io u" 
Se comienza por s e ñ a l a r el iníPr6e 
c í e n t e quo en todos los p a í s e s hisnaS Cié-
ncanos desp ier tan los asuntos a n i -
ñ e n a cada uno de ellos, base ' f irmo atu' 
u n conoc imien to r e c í p r o c o que d a r ó 1 ^ 
m a concreta, no m u y tarde, a l i d ^ i ír" 
panoamer icano . P r o p u g n a el conferen' i :'1S- " 
p o r u n a p o l í t i c a de ve rdad , que la T e 
d i p l o m a c i a debe aceptar s e g ú n ^ 
ñ a s or ientac iones . 0 "loder. 
Considera que son puntos c a p i t a l « 
el acercamiento real entre los r m e h i ^ 
h a b l a e s p a ñ o l a los s iguientes : ia ^ 1 * * 
c i ó n del concepto del nacionalismo i 
h o y estrecho y separa t i s ta ; la d p n ñ r " fx 
de los textos escolaros, eme falsean* ? 
ve rdad h i s t ó r i c a , c o n t r i b u y e n a creaí 
el e s p í r i t u de l a j u v e n t u d prevenciono. Ü? 
jus tas con t r a otras nac iones ; procurar i 
v i r en l a h o r a ac tua l y concordar ( W ' 
de los matices diferenciales de cada n 
b lo , las nociones re la t ivas a l derecho 
El conferenciante enumera datos v nr 
senta informacif tnes breves, que dan i 
idea del Mé j i co do h o y . con el obietn . 
que aquellos que p iensan que sólo en 
p f í s e s grandes y r icos t ienen importaK 
c i a los m o v i m i e n t o s renovadores se d 
cuenta de que M é j i c o se h a l l a ' e K 
caso. t:)ie 
Juzga d e s p u é s m u y duramente l a eta^a 
del m a n d o de P o r f i r i o D í a z , para preson 
t a r l a como antecedente de l a r evo luc ión con 
que so i n i c i ó l a v i d a del Méj ico actual. 
p ó s i t o : J A C O M E T R E Z O . 65. Te l é fono ¿ i j 
t i e n e u n a u x i l i o poderoso en l a s u b l i m e 
v i s i ó n r e l i g i o s a 
L U N E S . S O L O E N C I N E M A X 
PERECTRÍNTCÍONES 
tA IÍOBIÍSZA P O H T I F I C I A A S O M A 
L a Nob leza p o n t i f i c i a , e n t e n d i e n d o por 
t a l cuan tos h a n r e c i b i d o honores y d i s t i n -
c iones de l a Santa Sede, c o n t a n d o con la 
a p r o b a c i ó n y b e n d i c i ó n d e l s e ñ o r Cardena l 
P r i m a d o y del s e ñ o r N u n c i o de Su S a n t i -
dad, h a n c o n s t i t u i d o u n a J u n t a p a r a or-
g a n i z a r u n a p e r e g r i n a c i ó n a R o m a . 
E l v i a j e se e f e c t u a r á en t r e n especial, 
La función deí Real 
Como estaba a nunc i a do oportunamentP 
duran te el d í a de ayer fueron atendírtr^ 
los pedidos de local idades para la t m 
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, a los 
s e ñ o r e s abonados en las t aqu i l l a s del Tea-
tro Real, r e t i r á n d o s e local idades en núme-
ro bastante considerable . 
Hoy , desde las diez de l a m a ñ a n a a las 
ocho de l a noche, se s e r v i r á n en las ofl-
c i ñ a s de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa Ca. 
ne tas , 10, los pedidos a los que haya sidfr 
posible atender, teniendo en cuenta el vo-
l u m e n verdaderamente ab rumador de las 
peticiones fo rmuladas , que, s e g ú n ' se ha 
d icho, excede de lo que p o d r í a alcanzan 
tres veces l a capac idad del Teatro Real. 
S i r v a esta c o n s i d e r a c i ó n p a r a todos aque-
l ío s a los quo forzosamente no sea. posi-
ble atender en l a m e d i d a de sus deseos, 
cosa que c o n t r a r í a extraordinariamente a 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, pues se vería 
c o m p l a c i d í s i m a en poder satisfacer iodai 
las aspiraciones s ignif icadas por el piiW^ 
co, al que tantas atenciones debe y del 
que tantas pruebas de c a r i ñ o tiene recibi-
das en todos los actos que celebra la Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa. 
Se advier te que d e s p u é s de las ocho ce 
l a noche de h o y v ie rnes lodos los pedi-
dos que no h a y a n sido ret irados se en-
t e n d e r á que r e n u n c i a n a ellos, y, po'r lo 
tanto, s é d i s p o n d r á inmediatamente de ¡as 
local idades. 
E l p r o g r a m a d e f i n i t i v o , que supera en 
b r i l l an tez a l o que e l m á s exigente pudie-
ra esperar, u l t i m a d o ya . se pub l i ca rá ma-
ñ a n a s á b a d o con todos sus detalles. 
Los ensayos de «El d ú o de l a Africana» 
son a n u n c i o elocuente de l a admirable in-
t e r p r e t a c i ó n que t e n d r á esa j o y a deí arte 
l í r i c o e s p a ñ o l , r i v a l i z a n d o en entusiasmo 
l a b e l l í s i m a «d iva» , M a r í a L lacer y el pro-
digioso M i g u e l F le ta , a quienes forman el 
aprop iado marco l a g e n t i l Teresita Saavo-
dra . l a s e ñ o r i t a M o r e u y los ases 3e la 
g r ac i a Cas imi ro Or ias , Va l e r i ano León, Ka-
m ó n P e ñ a y el g r a n Paco Meana, que lia-
ce u n « Q u e r u b i n i » i dea l . 
Cómo se alineará el Sevilla contra el Athleíic. 
La próxima velada pugilística 
r O O T B A L I . 
A m p l i a n d o nues t ra i n f o r m a c i ó n sobre el 
p a r t i d o Roca J u n i o r s - G i m n á s t i c a , - podemos 
dar hoy l a f o r m a c i ó n d e f i n i t i v a ;de los dos 
equipos, que s e r á l a s i g u i e n t e : 
B. C . — f Tesor iere , t R i d o g í i o — + Cochra-
ne. t M e d í c i — t Vaca ro—El l i , \ Tarasconi— 
C e r r o t t i — t Seoane—Pozzo—Perl ini . 
fl. S. G. E . — i Z a m o r a , Rengur ia—Uribe , 
Gargol lo—Adarraga—Serrano, Salas—Goibu-
r u — t Travieso—L. U r i b e — A r r o y o . 
Su majestad el Rey a c u d i r á a presenciar 
e l e s p e c t á c u l o 
* *• * 
P a r a e l t r en especial que se o r g a n i z a con 
o c a s i ó n del p a r t i d o Sev i l l a -Ath l e l i c , que se 
d i s p u t a r á e l d í a 5 de l p r ó x i m o mes de 
a b r i l , pueden insc r ib i r se los aficionados 
que deseen t ras ladarse a l a c a p i t a l anda lu -
za en e l domicTi io del A th l e t i c C lub (calle 
de Pe l ig ros ) . Horas , todo el d í a hasta las 
doce de l a noche. 
* * * 
S E V I L L A . í í O . - L o s d i rec t ivos d e r - S e v i -
l l a F . C. h a n acordado confeccionar el equi-
po que h a de j u g a r c o n t r a el A t h l e t i c . Des-
p u é s do u n a l a rga d i s c u s i ó n h a n acordado 
e l s i g u i e n t e : 
Av i l e s . S e d e ñ o — t H e r m i n i n , R e y — O c a ñ a — 
Gabr i e l , S p c n c c r — L e ó n — A ' i u / c c — R o d r í g u e z 
— B r a n . 
H O C K E Y -
E l C o m i t é seleccionador n o m b r a d o por l a 
Asamblea genera l de delegados, celebrada j 
en Rarce lona ú l t i m a m e n t e , ha designado | 
y a los jugadores que h a n de f o r m a r el 
equipo que ha de representar a E s p a ñ a en 
e l p r ó x i m o torneo i n t e r n a c i o n a l que se ce-
l e b r a r á en Ginebra en los d í a s 10 a l 13 de 
a b r i l , s iendo los s igu ien tes : 
G u á r d a m e l a s : 
\ I samat , del Real Po lo Jockey Club , de 
fcarceloíná, y Heraso, del A th l e t i c Club , de 
M í i d r i d . 
D'éfénsds 
l A g n l l o r a , del A th l e t i c . y A r g e n ú y L . 
S a t r í i s t e g í t i , del Reo! Polo". 
Medios : 
{ T o r r e s , T r i a n a . i r r . i u i j u y K k ' h i . del 
A t h l e t i c ; • Casas, del F. ('.. liare ehniu , y 
L o b o , de l Real l ' o l u . 
t ié íanlérói : 
I .Imunicras y B i n H . del F, 
H i e r o i V t Bi Isa inat , 1 S:i 
C. T5arccluii:i; 
apr i sa y t G i ró , 
del Real P o l o ; r S a t r ú . s t e g u i y B e c é r r i l , 
del A th l e t i c . y Rcig , del Ta r r a sa F . C . 
Estos jugadores s a l d r á n el d í a 8 de Bar-
ci lona para l l ega r e l 9 a Ginebra y .i"?8r 
el d í a 10 el p r i m e r pa r t i do . I r á n acompaiia* 
dos, como delegados de la F e d e r a c i ó n , .po» 
los . señores A r a n g u r e n y Fleischner. 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias de la I " 1 ^ 
nac iona l , las naciones que seguramente 
m a h á n parte en este torneo' s o n : Suiza, Be -
gica, F ranc i a , A u s t r i n . Checoeslovaquia. 
E s p a ñ a , A l e m a n i a , T u r q u í a . Holanda, n -
l anda . P a í s de Gales y Escocia. 
PUGILATO 
L a r e u n i ó n de Price, en que Ruiz y Yon-
Y o u d i s p u t a r á n su anunc iado maJ-ch, se ce-
l e b r a r á e l d í a - ; U del cor r ien te , y no « 
como p r i m i t i v a m e n t e se h a b í a anunC '..0 
A d e m á s del combate re fe r ido se DISPUJ*S.-
otro que t iene l a p a r t i c u l a r i d a d de scr' 
de hace m u c h o t i empo , el p r i m e r o fí"e 
d r á en él riru] a hombres de la catCD 0 
m á x i m a . En efecto, dos grandes Peíi0S' rie 
f r a n c é s v o t ro o s p a ñ o l , a diez rovM* " 
tres m i n u t o s . Es el e s p a ñ o l R a ú l " M ' 
p ú g i l f o r t í s i m o y bien en i renado. &u cés . 
sar io s e r á F é l i x L o n a r d , ú n i c o ' 
que erí 1923. c o n s i g u i ó vencer por ^ 
ees a l famoso negro B a t t h i n g SIKI. 
C A P - B E B A S DB C A B A L L O S 
(DE NUKSTI'.O SEKV1CIO ESPECIAL) ^ 
L I V E R P O O L , 26.--Reina ^ e c t ó C Í ó n P J 
l a g ran ca r re ra de m a ñ a n a en el 
m o de A in t r ee . Por el momen to es | 
l a p a r t i c i p a c i ó n 34 cabal los. e 
No se destaca un g r a n favor i to . * n ^ J 
tres aparecen con ^ ™ ™ ™ a ^ X Í 
que son F ly Mask, Si lva y / > a X d ' p o r -
dos a 100 c o n t r a 9. S e r á n m o " ^ / 
Doyle . Rees y M o r g a n . ^ f ^ ^ o V ú v í . 
L / s lectores de E L DEBATE t e n d r á n op 
t unamente e l resul tado detal lado. 
R E G A T A S A fEM° nife ceie-
El campeonato " l u I ' d i a l " " ^ r ^ 
brado en Sidney fué ganado por e ^ | , 
danto Goodsell, quo dejo a w o 
14 largos . 
T I R O D E v ic&ox ^ 
V \ l .ENCIA- •.>ü. C o n t i n ú a n c o n J T pi-
mac ion las l i radas ex t r ao rd ina r i a s 
cl tón de l a I M . l Sociedad. eS80-
En los p remios « C o p a ^ ^ncedorcs. 
lon ja» y . M a s e d a » ^ l , a l ^ 
respectivamente, los s e ñ o r e s ^ m o . 
po la r a n c h a del <lCl1aIel,, Coritas * ^ 
r r i d í s i m a p o r d i s t ingu idas s u ^ 
a r i s tocrac ia va lenc iana . 
juaDRm-—Año 
EIL D E B A T E Vlornos 27 de marzo do 1925 
I C A 
p E S O C I E D A D 
Boda 
AYer tarde se celebró en la iglesia de 
^ 5 Manuel y San Benito el enlace de la 
S s i m a señorita Genoveva Nonega Con-
ÍT üiia del interventor militar de la re-
Wáa general Sánchez Casanova con el 
f i £ n £ i d o abogado don Lucas del Campo 
^fnadrinaron a los contrayentes el ínge-
,niero de Minas y tío de la novia^ don En-
rique Conde y la madre de la misma, do-
S Genoveva, y firmaron el acta, eomo 
"ttieos el ex presidente del Consejo de 
ministros don Antonio Maura, el ex mi-
igtro don Antonio Goicoechea. don Diego 
n-Connor, él interventor del Ejército ge-
npral Ibáñez Martínez, el intendente mili-
ar general Amat y el consejero del Banco 
lüspano-Americano don Luis Ibáñez. 
A los numerosos invitados les íué ofre-
cido un selecto refrigerio. 
Los recién casados marcharon a Cata-
luña y Valencia en viaje de bodas. 
Les deseamos muchas felicidades. 
San Sixto 
Mañana serán los días de los señores 
Bérriz, Botella y González Vallarino. 
Les deseamos felicidades. 
Enferma 
Lo está la señora viuda de Uhagón. por 
cuyo motivo se ha aplazado el enlace de 
su lííJa Carmen con don Manuel Zubiría, 
jújo de los condes de este nombre. 
Deseamos el pronto restablecimiento de la 
paciente. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de Ex-
tremadura y Andalucía, nuestro querido 
amigo particular el marqués de Encinares; 
de Varsovia y Cannes, los condes de So-
bausUa; de Barcelona, los representantes 
de la Gran Bretaña, y de los Estados Uni-
dos, la señorita Isabel Alós y Horms. hija 
de los marqueses de líaro. 
Fallecimiento 
Ayer falleció el joven Enrique Bubio y 
Calvo 
E l finado contaba diez y seis años de 
edad y era generalmente estimado por su 
inteligencia y sencillez. 
A su madre, doña María Teresa Calvo, 
•viuda de Rubio, y a toda su distinguida fa-
milia, enviamos nuestro sentido pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero del fa-
ílecimiento del señor don Ricardo Pérez 
Mínguez. de grata memoria. 
L a misa de nueve que se diga en la 
iglesia de San Manuel y San Benito y to-
das las que se celebren mañana sábado 
28 en la parroquia de San Jerónimo el 
Real, de Madrid, así como todas las que 
ge recen el propio día en la parroquia del 
Salvador, de Valladolid. serán en sufragio 
<iel difunto, a cuyo hermano, nuestro que-
lido amigo don Fidel; hermanos políticos, 
doña Antonia Villota y de la Presilla, 
¡doña Isabel, doña María y don Eduardo 
Hickman Dole, don Luis de la Peña y do-
líía Adela Gardoqui y demás distinguida fa-
tniiia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Funerales 
THañana sábado 28, a las diez, se cele-
brarán solemnes exequias en la capilla de 
Ja casa madre del Instituto de Hijas de 
María Inmaculada para el servicio domés-
¡tico (Fuencarral, 113) por el eterno des-
icanso de la reverenda madre María Teresa 
jOrti y Muñoz, superiora general del ex-
presado Instituto. 
—También mañana sábado 28, a las on-
be, en la parroquia de la Concepción se 
dirán solemnes funerales por el alma del 
señor don Adolfo Navarrete y de Alca-
zar. 
También se dirán misas en la menciona-
ba parroquia. Cristo de la Salud, San An-
drés de los Flamencos. Santo Domingo. 
Lourdes y Siervas de Jesús, de Madrid; en 
las parroquias de Santa María la Mayor 
y de San Roque y en los conventos de 
religiosas de la ciudad de Oliva y en la 
parroquia de Cerccdilla. 
Entierro 
Una distinguida concurrencia asistió ayer 
al de la marquesa de Castel-León. 
Contaba ochenta y dos aíTós de edad. 
Algunas tardes iba su alteza real la in-
íanta doña Isabel, acompañada de su da-
ma la señorita de Bertrán de Lis a tomar 
el té con la anciana señora, que era vocal 
del Asilo de Inválidos del Trabajo en Vis-
ta-Alegre. _ _ T . 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
BOLETIN üETEOSOLOaiCO. — Estado ge-
neral.—Persisten las températe ras bajas en 
España, ocasionando heladas intensas en la 
meseta central. 
Datos del Observatorio del Btaro.—Baróme-
tro, 74,9; humedad, 38; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, i S ; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 644. Temperatura: 
máxima, 14,8; mínima, 4,0; media, 9,4. Suma 
do las desviaciones diarias do la temperatu-
ra media desdo primero de año, menos 134,4. 
Precipitación, acuosa, 0,0. 
C O N F E R E N C I A D E D O N JOSE A. BAL-
S E I R O . — E l próximo día 28, a las seis y 
media de la tarde, tendrá lugar en la 
CASA D E L L I B R O , Avenida de Pi y Mar-
gall, 7, una nueva conferencia, de la serie 
organizada en dicha Casa, disertando el 
distinguido escritor don José A. Balseiro, 
sobre el interesante tema «Don Juan Te-
norio y don Luis Mejía». 
—u— 
EXPOSICIOH DE CEBAMICA.—En el sa-
lón Nancy inaugurará hoy una Exposición de 
BUS obras, pauós decorativos de temas de pai-
sajes y de asuntos castellanos y figuritas y 
estatuillas el ceramista Fernando Arranz. 
MOUTEPIO CrSTEMATOOBAriCO. — Este 
Montepío ha organizado un festival a bene-
ficio de su Caja de Socorros, que se celebrará 
hoy viernes, a las diez de la noche, en el 
teatro Cervantes. 
A K T I L L E a i A DE LA ARMADA 
La Gacela de ayer publicó los programas 
para el ingreso en la Academia de Artille-
ría de la Armada. 
VICBSECH.BTAKIOS DE AUDIENCIA 
PROVINCIAL 
Por real orden de Gracia y Justicia, que 
publica la Gaceta de ayer, se nombra el tri-
bunal para las oposiciones a plazas de vi-
cesecretarios de Audiencia provincial y se 
reglamentan dichos exámenes. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Se anuncian concursos para proveer las 
secretarías de los Ayuntamientos de Bra-
zuelo (León) y de Valdepiélagos (Madrid). 
SECRETARIOS JUDICIALES 
En la Gaceta de ayer se "anuncia a co?T-
curso de traslado la provisión de las se-
cretarías de los Juzgados de primera ins-
tancia de Aliaga. Puerto de Cabras, Gort, 
Tremp y Valvcrde del Hierro. 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Ayer aprobaron: don Jesús Larios Mar-
tín, número 139. con 32.17 puntos; don 
Luis Perals Loaira, número 144. con 30,82, 
y don Salvador Ariza Gutiérrez, número 
150, con 31,14. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL.—Función 66 de abono, 43 del turno 
segundo, para el viernes 27 de mar/.o: 9,45, La 
Bohemia (última representación por Matilde 
Revenga y Miguel Fleta). Director, Baco del 
iValle. 
COMEDIA.—10,15.—La tela. 
SONTALBA.—10,15 (función popular). L a 
Virtud sospechosa. 
ESPAÑOL.—6, Malvaloca.—10,15, Rosas de 
Otoüo. 
LARA.—6, Currito de la Cruz.—10.30, Lo 
que cuesta ser feliz. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, Perlas aztecas y 
^ompín, torero. 
LATINA.—6, Doña Diabla.—10,15, La leona 
de Castilla. 
COMICO.—6,30 y 10.30, Nadie sabe lo que 
Quiere. 
niPAHTA ISABEL.—6,15, E l tío conquista-
"0r y Los meritorios.—10.30, L a buena suerte. 
^EHTA VICTORIA.—6.30, La pluma verde. 
l0.30. La casa de la Troya. 
- Al'ol'0.—<i.30, Don Quintín el amargao.— 
WflO, La Magdalena (e guío y Badiomanía. 
ÍXrHNCARRAL.—u,!.-,. Los gavilanes.—10,15, 
boj a ra na. 
SUMARIO DEL DIA 26 
Presidencia.—Fijando el capital que ha de 
servir de baso a la liquidación de ouota que 
corresponde exigir por contribución mínima 
sobre utilidades de la riqueza mobiliaria en 
el ejercicio de 1920 a la Sociedad Lorteame-
ricana «The Nacional City Bank of New-
York». 
Concediendo varias trnnferencias de crédi-
to, importantes en junto 33.000 pesetas, al 
presupuesto üe la sección undécima, «Gastos 
do las contribuciones y rentas públicas». 
Idem una l rausterencia do crédito de ¿¡4.900 
pesetas al vigente presupuesto de gastos del 
ministerio de Fomento para atender a los 
gastos de la extinción de la plaga «procesio-
naria dfl pino», existente en los pinares de 
Ccrcedilla (Madrid). 
Idem una Iransferencia de crédito de pe-
setas 1.351,68 ai vigente presupuesto de gastos 
del ministerio de Fomento, para abonar al-
quileres correspondientes a los meses de julio 
y agosto del año próximo pasado de locales 
ocupados por distritos mineros suprimidos. 
Gracia y Justicia.—Nombrando a don Fran-
cisco Santiago Iglesias oficial primero de Sala 
do la Audiencia provincial de Ciudad Real. 
Marina.—Disponiendo se entienda rectifica-
da la real orden de 2 de febrero último en 
el sentido do llamarse el profesor nombrado 
para la Escuela de Náutica de Santa Cruz 
de Tenerife don Juan Millán Foronda y Cu-
billa. 
Concediendo el distintivo especial creado 
para conmemorar las defensas de E l Caney 
y Lomas de San Juan (Santiago de Cuba) 
a varios capitanes. 
Hacienda.—Sobre los caracteres que deben 
reunir los aceites minerales para motores 
«Diessol» para que puedan ser aforados por 
la partida 38 del Arancel vigenif. 
Autorizando a don Mariano Miquel para 1 
instalar en Valencia una fábrica de alcohol 
desnaturalizado. 
Idem a la Sociedad anónima Azucarera de , 
Zujaira, denominada «San Pascual», para ins- , 
talar una fábrica de alcohol desnaturalizado . 
en el término del lugar de Zujaira, Ayun- i 
tamiento de Pinos Puente. I 
Ampliando el Depósito franco de Barcelo- . 
na con el tinglado número 1 del muelle de , 
Boch y Alsina (antes muralla) del puerto de 
Barcelona. 
Gobernación.—Nombrando agente del Cuer-
po de Vigilancia en Iluelva a don Feliciano 
Madrona Grao. 
Idem en Murcia a don Manuel Mármol Mi-
ralles. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer- j 
mo, a don Ramón Fernández-Cid y Rodrí- ) 
guez, inspector de Sanidad de la provincia i 
de La Coruña. 
Disponiendo no se permitan importaciones j 
de opio, coca, sus alcaloides, sales y deri- i 
vados en expediciones cuyo peso exceda de 
tres kilogramos. 
Concediendo un mes de licencia, por enfer-
mo, a don Antonio de la Rosa y Ruir. de la 
Herrán, oficial de tercera clase de Adminis-
tración civil, con destino on el Gobierno do 
la provincia de Albacete. 
Idem a don Antonio López Quintanilla, jefe 
de Administración de segunda clase, secreta-
rio del Gobierno civil do la provincia de 
Cádiz. 
Trasladando a la Audiencia provincial de 
Cuenca al portero tercero Julio Alonso Luel-
mo, que sirve en el Gobierno civil df< dicha 
provincia. 
Resolviendo consultas do varios directores 
de estaciones sanitarias de frontera? y puer-
tos solicitando aclaración de los casos en que 
corresponda a la autoridad sanitnria el re-
conocimiento higiénico de los alimentos de 
origen vegetal. 
Instrucción pública.—Trasladando a don 
Donato Martín Vidales. Tortero tercero de 
la Biblioteca provincial de Toledo, a servir 
igual cargo en la Delegación de Hacienda de 
la misma caritnl. 
Trabajo.—Disnoniendo se amortice una pla-
za de Catedrático de Francés, vacante en la 
Escuela Industrial de .Cádiz. 
Nombrando a don Tínfaol Roulet González 
Feijóo. oficiiil primero del Cuerpo facultativo 
de Estadística, oficial primero de Adminis-
tración civil. 
Declarando competente a la Comisión per-
manente del Conseio de Trabajo para resol-
ver los recursos que se entolden contra cual-
quier acta do auercibimiento que se levante 
por infracción de las leyes sociales. 
• ¿ P o r q u é te s a l i s t e d e l a o b r a ? ¿ T e c o g i ó v a g u e a n d o el c a p a t a z ? 
•No . M e c o g i ó t r a b a j a n d o el d e l e g a d o de l S i n d i c a t o . 
(De Sydney Bulletin, Australia) 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer maflana 
el marqués de Magaz. quien al salir, dijo 
que atjji no había sido ñrmada la combi-
nación militar. 
• • » 
En audiencia recibió después su majes 
tad a una Comisión de Segovia. a míster 
Colhingiwood Hughes, marqués de Dos-
fuentes, don Miguel y don José Otamendi. 
don Mariano de las Peñas y don Pedro 
Pablo de Alarcón. 
« * « 
L a Soberana, con su dama, la señorita 
de Loygorri. visitó ayer mañana nuevamen-
te a los soldados heridos en Africa que 
curan en San José y Santa Adela. 
• • • 
A su regreso a Palacio recibió a la du-
quesa de Sevilla, doña Sofía Casanova, 
doña María de la Torre de Cehrián y se-
ñora de Baüer. 
• • • 
Ayer, cumpleaños de su alteza el infante 
don José Eugenio, la Corte vistió de media 
gala. 
« • « 
Los Soberanos recibieron al inspector de 
os Reales Palacios, don Luis Asúa. seño* 
ra e hijos. 
» • • 
Han hecho su primera guardia como 
grandes de España el duque da Almazán. 
el marqués de Castel-Rodrigo y el conde 
de los Andes. 
c i o n m a n u a 
uo 
de 
E s ia p r i m e r a q u e s e p u b l i c a 
en E s p a ñ a 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisionea para boy 27 s 
MADHID (E. A. J . ¿. 350 metros).—6, OJN 
quoata líadio Lspuua: «La rotiaite aux íiam- , 
beaui» (marcha), Villebkbot.-«.15, Noticias 
del día.-4),ao, «Gcnuania» (obertura), irau-
clioti, por la oi-quc&U liadio Lspana.—fi,tó, 
«Un rato de broma», por don Kicardo de Ka-
da.—7, «Secuta piUoresquc*», Massenot, por 
la orquesta.—7,15, cMúaica y músicos», por 
el maestro don Tiibo Arraun.—7,30, Orques-
ta Kadio España: «Visión do Oriente» .(vals 
y serenata), llaind. 
BABCELOJffA (K A. J . 1, '325 metros).— 
18, Quinteto Nice: «Ee-Sa-Ko», U. Cnapuis; 
«Intermezo», Ordki; «El poeta» (fantasía), 
Mejerbeer.—18,30, Ter'or Jesús iloyo: cLa 
peyeta». Nieto do M >li:.a y Codea; cVereta 
U mar», J . II . Rtibahisa y Porrás de PaláO; 
«Pobre emiínan;^. Fiat y Kibas; «El Mai-
pu», NÍ-Í' D dé Molina y Codc': «Jotas popu-
laros» (aeguuda canción). Pianista, D. Mar-
tí.—21, Cobla orquesta Barcelona, earaanas: 
«La massovera guapa*, Blanch; «La mestre-
esa», J . M. Soler; «Heroica», Cásale; «líe-
cort», Elerct; «Rosa d'abril». Ive Pascual; 
«La festa major». Morera.—21,55, Contcron-
cia por el director de la Obra del Eon Mot, 
D'Ivon L'Escop, sobre «El mal mot ien Ka-
món Encabado».—22,15, Coucerlisia de piano 
Alejandro Vilalta: «Impromtu en variaciona» 
Schubert; «Vals», Chopin; «Minstrels» De-
bnssy; «Triana», Albéniz; «Sueño de amor», 
Liazt; «Rapsodia XII» , Liszt. 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—! a 2, 
Hora de Groenwich. Música retransmitida 
del Metropole.—3,5 a 13.45. Transmisión pa-
ra las escuelas: «Albania», por miss Kuby 
Ilamilton.—4 a 4,30, Conferencia para estu-
diantes por míster Edward C. Ash.—4,30 a 
5, Música de órgano.—5,30 a 6,15, Sesión para 
niños.—€,40 a 6,55, «Observación», conferen-
cia por míster Clarck.—7. Hora del Big «en. 
Pronósticos meteorológicos, boletín general 
de noticias y «Visto en la pantalla», confe-
rencia por G. A. Atkinson (para todas la.s 
estaciones). Noticias lóenles.—7,30, Concierto 
ñor la banda militar. Adelina Leus (violonce-
Recientementc «La Editorial Vizcaína», de 
Bilbao, ha impreso y puesto a la ^ enta el 
primero de los doŝ  tomos de que^ consta ¿ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ 7 ¡ ^ a ^ / " L M ü e JS f̂̂ tt 
(cancionista) y George y Ke-nnth 
AVENIDA PI Y MARGALL, 3 
220 HABITACÍONES, D E S D E 5 PESETAS 
ORQUESTA «LOS GAEINDOS» 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 
F A B R I C A D E 
Todas sin p 
azules 
conoccc 
nes. Escribid, dando referencias, a 
N. Eoter, Rosellón, 415, Barcelona 
una edición manual católica, en castella-
no, del «Antiguo Testamento». Es la pri-
mera edición de esta clase hecha en Es-
paña y tiene extraordinario valor, porque 
contribuirá poderosamente a la necesaria 
divulgación de la Santa Biblia, venciendo 
los obstáculos que hasta ahora ofrecía la 
dificultad de adquirir y de leer ediciones 
voluminosas y de elevado precio que no 
están al alcance de todos los católicos y 
oponiéndose a la propaganda protestante. 
L a ardua y difícil empresa llevada a fe-
liz término por «LS Editorial Vizcaína» ha 
merecido calurosos elogios del Episcopado 
lenda. 
monseñor 
; LAMPARAS E L E C T R I C A S español, que la bemhee y recomí 
..ico. i Watt. H Watt, claras. ! E,1 Nu^eío de Su/Santidad, j 
y opalinas: Necesiu VIAJANTES ^edesclnni. se ha dignado alentarla tam-
lorcs del artículo para varias regio- b , é n / ,la dil1«Mo al gerente do «La Edi-
u t o s d e s e e n c o n o c e r 
i o s v i a j e s m á s p r á c t i c o s 
y e c o n ó m i c o s o r g a n i z a -
d o s p a r a e l A Ñ O S A N T O , 
Pago de cupones de obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 15 de 
abril de 1924, a cuatro años fecha 
Los tenedores de cupones de vencimien-
to de 15 de abril próximo (número 4), do 
las obligaciones del Tesoro al 5 por roo, 
emisión 15 de abril de 1924, a cuatro años 
fecha, pueden presentarlos, desde luego, 
bajo las respectivas facturas, en la Caja de 
Valores de las oficinas centrales del Bímco 
y en las Cajas de las sucursales para su 
payo, previo señalamiento por el Tesoro 
público. 
Madrid, 26 de marzo de 1925.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
lorial» una carta muy laudatoria, en la 
que afirma que con la publicación del 
manual ha prestado un buen servicio a la 
Religión y a la Patria y lia contraído el sin-
gular mérito de -̂diaber contribuido eficaz-
mente en Espafia a la difusión de la pa-
labra divina, que es polabra de salud y 
vida, en el modo y forma que desea y 
manda la Santa Iglesia Católica, única 
depositan a e intérprete de la Revelación. 
Western 
(excéntricos).—9,30, Hora de Greenwich. Pro-
nósticos meteorológicos, 'segnndo boletín ge-
neral de. noticias y conferencia por el minis-
tro de Agricultura sir Stewert Ssckman (pa-
ra todas las ̂  estaciones). Noticias locales.— 
BOUKHEMOUTH (6 B. M., 385 metros).— 
3 a 3,30, Conferencia educativa por míster 
Cárter.—3,45 a 5, Sesión para señoras.-5 a 
G, Sesión pnra niños.—6 a 6,30, Conferencia 
para eetndiantes.—6,30 a 6,45, Conferencia 
para agricultores.—7,30, Concierto por la or-
qnestn Wirelesp. Jnliette Folville (pianista) 
y Diana Webster (contralto).—10, Opera li-
gera por la orouesta. 
WUmih&iÉmÉk (2 Z. Y. , 375 metros).— 
12,30 a 1.30. .Música de órgnno.—3 a 3.30. y 
4 n 4.30. Concierto por el cuarteto.—3.30 a 4, 
Emisión para los alumnos del último curso 
de las escuelas, por el padre jesuíta A. L . Cpr-
tio.—4,30 a 5, Sesión femenina.—5 a 6, Sesión 
para niños.—6.30' a 6,15. Conferencia por el 
mayor W. Peer Growes.—7.30, Concierto ir.s-
fnimenhsl y rio voces.—10,15. Canto por el 
excéntrico William Watson. 
APARATOS y ACCESORIOS pnra T. S. IT, 
Adrocr Hermanos, constructores. Crtrona 
-EE> 
q u a s e p a D & í c a l o s c ü i a s 1 3 
y E Ü d e c a d a m 2 . s y s e v e n -
d e e a t o d o s i o s q u i o s c o s d a 
l a s p i r m c i p a l . e s p o W a c i o a e s 
c í e E s p a ñ a 
P U E D E ASIMISMO SOLICITARSE 
contra enrío de 50 céntimos en sellos, 
de la ADMINISTl lAl lON 
mpOUl. 17 m M l V i m ú ] 
A D R 5 D 
resulta útilísima la Mesa 
versal, porque se pliega o 
pliega fácilmente, ocupa 
por tanto, muy poco siti 
su reducido peso, además 
(nueve kilos), permite 
llevarla en excursio-
nes o tenerla en el 
campo. Altura, 75 
centímetros. Ta-
blero, 86 por 86 
centímetros. Pre-
cia, 40 ptas. Para 
embalaje agre-
gad ptas. 2. 
L isiii M m 
Preciados, 23, 
M A D R I D 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
D E L KEAli 
(El anuncio de las obras en esta cartelera | 
Fleta canta la ú l t ima de 
"La Bohemia" 
El portentoso tenor baturro canta esta no-
che por última vez la popular ópera de Puc-
cini, «La bohemia»; con él actuarán la CG-
lebrádisima tiple Matilde Kevenga, Isabel 
Sánchez Escribano, tan acertada Musmota, y 
los admirados cantantes Fabio Ponchi y bans-
koy. Ecalmente, luego del enorme triunfó lo-
grado por Fleta al interpretar por primera 
vez en Madrid la popular ópera de Puccini, 
triunfo que reconoció ron clamorosas ovacio-
nes el público que el miércoles llenaba el 
Real y la crítica con sus juicios, triunfo que 
justifica la gran admiración que por el pri-
vilegiado tenor baturro sienten todos los de 
votos de la música, no sería necesaria ot.ri. 
cosa para Keñalar el interés de la función de 
esta noche niño el coutígOW que Ob «l̂ a 
bohemia» de hoy la última de ln temporada. 
De su hermosa interpretación por Miguel 
tíso ntuuiu. 
n olísí: U 
Miliares de españoles besár'áh el día de San Pedro en la Sandalia del Pes-
cador. «En España la devoción a la Virgen del Carmen corre parcjn con la 
devoción al Papa.» (Palabras del cxccIciUísimo señor Nuncio.)—Saldrán 
varios Irenes especiales 
E l cxcelemisimo señor Nuncio de Su San-
tidad ba dirigido al reverendo padre Al-
berto Murillo, presideate del Comité Nacio-
nal de la Peregrinación, la siguiente 'utH-
resante y muy expresiva caita de bendi-
ción. 
He aquí la carta: 
«Reverendo padre Alberto Murillo. 
Muy reverendo padre Aibciio : He recibi-
do su muy atenta del '¿6 del pasado comu-
nicándome el proyecto de una peregrina 
ción internacional con niolivo dol Año San-
to, promovida por el reverendísimo padre 
general de la Orden. \ o puedo menos, re-
verendo padre, de aprobar sin reservas y 
alabar la hermosa iniciativa que segura-
mente merecerá el aplauso dftj mundo car-
melitano. 
E n la universal manifestación de fe ¿a 
lólic.i, de amor y de adhesión a la sa^rnrta 
persona del Vicario de Cristo qne se pre-
para en todas las naciones, no puede fal-
tar la nota siinprtlica, f\ noble comnbnto 
de los devotos hijos del Carmelo, que, 
esparcidos por todo el orbe, forman la por-
ción escogida, depositaría de santas tradi-
ciones que exhalan en la Iglesia católica 
la fragancia del Monte Santo. Pero, sobre 
todo, no pueden faltar los Carmelitas es-
pañoles; ya que en Espafia la dcvociún a 
la Virgén del Cnuiiun cp^re pareja con la 
devoción al (tapa, 
Quq el éxito, reverendo padre, corone sus 
tiMbajus de presidente dej Coinité Naciunul. 
Como prenda ds mis ftrdieníefc votos l'é en-
vió muy romplacidu mi bemliriún. que ha-
^ «XWJM su aprobación ni recomondación.) será dirigida por Saco del \ aüe. 
Fleta, la Kevenga. la Sam-liez 
Ponciii y Lanekby sólo se puede decir este extensiva a lodo e l Cfemilé que tan dig-
elogio supremo: que hace plüehou, uiucln.-i- nnmrüte prcfeidfl. 
mes años, -no se bahía cantado con tanta Con sentinneqtOS de singular afecto me 
brillauloz «Ca bohemia» como en la presento relien) suyo a freí isiniu Keííliro servidor, Fe-
temporada. Esta última de «La boheniiñ* ¡ dcrlru, Arzobispo do Lcpantó, Xnnrio Apos-
tólico (rubricado) 
El entusiasmo que reina por la peregri-
nación carmelitana es verdaderamente in-
descriptible; no podía menos de suceder 
así. Como dice con gran precisión y elo-
cuencia el excelentísimo señor Nuncio, «en 
España la devoción a ia Virgen del Car-
men corre pareja con la devoción al Papa». 
Esta circunstancia, unida a la generosidad 
que ba presidido en la fijación de los pre-
cios (por 290 pesetas, todo comprendido, se 
efeclúa el viaje y se está en Roma cinco 
días, aproximadamente), bace que se ins-
criban en esta peregrinación millares de 
personas. De Cataluña y Valencia pasará 
de tres mil el número de peregrinos. En 
Andalucía (en abril se corona la Virgen 
del Carmen en Jerez con asistencia de los 
Reyes y presidente del Directorio) reina 
extraordinario entusiasmo y será muy 
grande el contingente de peregrinos. 
En usta peregrinación hay diferentes iti-
nerarios, con distinta duración y precios, 
no faltando combinación marítima por Gé-
nova para quienes pretieran el viaje por 
mar. 
De Madrid saldrá cj primer tren especial 
el 18 de junio", a las ocho de la noche. De 
Rarcelona tendrá su salida el primer tren 
especial - el 22 de junio, a las seis dft- la 
mañana. 
Para Informes e inscripciones: reveren-
do padre Alberto MuriiTb, presidente del 
Coiuiié Nacional. ¡ILyiojoso del Dui/uo, 
(Córdoba); reverendo padre Juan BttUtlsta 
Feiin. prior de la casa de Carmelitas Cal-
zados d.- Madrid (Avala. 27) ; en las Oflcl-
nas del ¡•'omi'nhi drl EiceursionlstUQ y de 
l a Uí\1ón i ln - idd iwin ana, Mayor, núme-
ro i. Madrid. roiUla de la I niwisidad. 37; 
Banco de CréditQs y Valores. Barccloruj , 
y en todas las delegaciones del fomento 
aei Excurs ionismo. 
DIA 27.—Viernes (Ayuno con abstinencia 
de carne) .--Santos Juan Damasceno, confesor 
y doctor; Lázaro, Alejandro, PiletO y Mace-
dón, mártires. 
La misa y oficio divino son de San Juan. 
Damasceno, con rito doble y color blanco. 
Adoración nocturna.—San Francisco de 
ASÍ8. 
Ave María.—A las once y a las doce, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por don G. M. B. y don Luis Pa-
gés, respectivamente. 
Cuarenta Koras.—En el Hospital de San 
Francisco de Paula. 
Corte fie M.-.ria.—Del Socorro, en San Mi-
llán y oratorio del Caballero de Cracia; ele 
los Temporales, en San Ildefonso; de Arán-
zazu, en San Ifóiapid de Loyola; de la Mila-
grosa, en San Vicente de Paúl. 
Parroquia de Santiago.—Contimía el quina-
rio-misión al Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia. A las siete de la tarde, rosario, plá-
tica de preparación y sermón moral por el 
padre Orzanco, de la Congregación de la Mi-
sión. 
Asilo do San José do la UXontafia (Cara-
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve y diez, 
misa rezada; de tres a seis de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad; a las 
cinco y media, estación, rosario y reserva. 
NOVENAS A NUESTRA SEÑORA 
X>E LOS DOLORES 
Parroquia fio Nuestra Señora del Carmen.— 
A las seis do la tarde, exposición de Su -Ui-
vina Mojeslad, estación, corona, sermón por 
don Angel Raíanj ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Eorenzo.—A las siete de 
la tarde, corona dolorosa. sermón por don 
Angel Lázaro, gozos, letanía y «Stabat Ma-
ten. 
Parroquia de San Marcos.—A' las dnco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona dolorosa, sermón 
por don Plácido Verde, reserva y cStabat 
Mater». 
Parroquia de San Sabaotlán.—A las siete y 
media, misa rezada y plática doctrinal por 
un padre del Corazón do María; a las diez, 
misa cantada con exposición do Su Divina 
Maicstad y sermón por el señor Falcó; por 
la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, corona dolorosa, explicación de la 
Doctrina cristiana por el padre Gil, C. M. i?'., 
sermón por el padre Escalona, C. M. F , ejer-
cicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Cruz.̂ —A las seis de la 
tarde, exposición de Sn Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Mariano Ucnedicto, 
ejercicio y reserva. . 
Calatravas.—A las diez y cuarto y once y 
once menns cuarto, misa solemne con expo-
sición de Su Divina Majestad; a las once y 
media, corona dolorosa y ejercicio-, por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, esta-
ción, corona dolorosa, sermón por don Dlogo 
Tostosa y ejercicio de misión. 
Cristo da la Salud.—A las once, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majes-
de Jesús.—A las seis do la tarde, víacrucis, 
sermón sobro la Pasión y miserere cantado. 
Bernardas fiel Sacmjnonto.—A las seis : de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Leocadio 
Galera, miserere y reserva. 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majectad, estación, 
rosario, sermón por don Cándido isleño y 
miserere. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y víacrucis después de la misa de doce, y 
por la tarde, a las siete, víacrucis y misere-
re cantado al Santísimo Cristo de la iüspc-
ranza. 
Cristo do la Salud.—De diez a una, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las once, 
misa solemne; a las doce, rosario, medita-
ción y bendición; por la tarde, a las seis, 
ejercicio de la Buena Muerte, sermón por 
'don Ramón Guerra y miserore cantado. 
Cristo de San Ginss.—Al tofpife de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto. 
Encarnación.—A las cinco de la tarde, vía-
crucis y' miserere. 
Prancisoanos . de San Antonio.—Al anoche-
cer, ejercicio del víacrucis cantado con le-
trillas. 
Jesús.—A las diez, misa cantada con ex-
posición de Su Divina Majestad; por la tar-
de, a las cinco, manifiesto, rosario, sermón 
por un padre de la comunidad, reserva y 
miserere, pudiéndose adorar a Nuestro Pa-
dre Jesús todo el día desde primera hora 
de la mafiana. 
Pontificia.—A las cinco y media de la tar-
de, víacrucis, rosario, plática y miserere. 
Rosario.—A las cinco y media de la tar-
do, rosario y víacrucis. 
COXTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada.—De los Angeles:' Al 
anochecer, letanía, salve cantada y ejercicio 
de la felicitación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—Kan 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, plática, que predicará don 
Edilberto Redondo, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.r-Covadonga: 
A las ocho, misa y ejercicio de la felicita-
ción sabatina, y por la tarde, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, iwlna 
cantada en honor d̂  Nuestra Señora de la 
Merced; por la tardo, a las cinco y media, 
ejercicios con éjcpoSición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salvfc a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo do los Dolores: por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Arch¡cofradía de la Titular; al anochecer, 
salvo cantada.—María Auxiliadora: A las 
tad; a las once y media, trisagio y novena; i cinco, bendición y salve.—Sagrado CornKón 
por la tarde, a las sei» y media, manitiesto, 
osfnfión, corona dolorosa. sercv.n por don 
Enrique Vázquez CamaraBa, ejercicio, reser-
va y plegaria. 
Hospital do Bnn Eranoisco de Paula.— (Cua-
renta Horas.) A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y_ media. Ja so-
lemne; pnr la tarde, a las cinco. eBtáción, 
corona dolorosa. ejercicio, sermón por el pa-
dre Ramonet, C. M. F. , y procesión de re-
serva. 
San Ignacio.—A las sois y media de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, corona dolorosa, ojorcicio. Hormón por 
un padre trinitario, reserva y «Stabat Ma-
ter». 
VIERNES DE CUAEESMA 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
las seis de la tarde, víacrucis, rosario, eer-
món y minorcre cantado al Santísimo Cristo 
de las Aguas. 
Parroquia do San Antonio da la Plorlda.— 
Alas cinco y media de la tarde, ejercicio cíe 
víacrucis y miserere. 
Parroquia de Sien Oinós.—Al nnnebecer, 
niiserere cuiiludo ante la imagen del Santí-
simo Cristo. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis ele 
la tarde, ejerc icio de víacrucis, rosario, ser-
món y miserere cantado al Santísimo Cristo 
de la Guía. 
Parroquia de Santa BArbara- A las cinco 
y media do la tarde, víncrucig cantado, ro-
sario y plática. 
Asilo da Huérfanos del Sagrado 
y San Francisco de Borja: A las ocho, misa 
de comunión para las Bijas de María y fe-
licitación sabatina; a las ocho y media, en 
la capilla de IPS Conpv-ptíacioncs. misa reza-
da y salve cantada para los Caballeros del 
Pilar; a las once y media, misa rozarla para 
la Congregación de Nuestra Señora do Lour-
des. 
(Este periódico se publica con censura ocle-
siástica.) 
SECCION DE C A R I D A D 
José Sánchez, obrero, casado, con domi-
cilio en la callo del Sombrerete, número n 
duplicado, padece una afección cardíaca, 
cinc le imposibilita para el trabajo. Como 
élite constituía el único medio de subsis-
tencia, el matrimonio se encuentra en tina 
situación realmente apurada. Tienen un 
niño de diez arios. 
Kncorm-nclanios muy de veras esta fami-
lia a la candad de nuestros lectores por si 
pueden socorrerla con algunas limosnas, o, 
lo que seria mayor bien, proporcionar a la 
mujer una casa para asistir u otra ocupa-
ción atíáiógfe. 
Los donativus se reciben también en esta 
Corazón Administración. 
-••'vVyvy.y.'v j 
Viernes 27 de marzo de 1925 ( O E L L D E ! B A T E RU\JDRTD.—Año X V . — N ú m . 4 ^ 
No se lamente neted de tener sos pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo qae sólo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-




F a r m a c i a P u e r t o 
M A D B I D 
EL M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en las 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 16 y 80 de cada mes 
LOS PROOUGTOIES BE ELECTBICIQdO 
Q| vuestras turbinas funcionan mal. 
S | vuestros motores consumen mucho. 
S] las pérdidas de distribución son grandes. 
S | el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde J,o debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, Núñez de Balboa, 16, Madrid. 
Se a r r i e n d a 
en Sevilla ana o dea ha-
bitacionee exteriores, sin 
asistencia, a señora o ma-
trimonio, sitio céntrico, 
tranvía a la puerta. Ka-
zón en Madrid, Fernando 
el Católico, 27, 2.o dere-
cha. De dos a cinco. 
el vino. Tinto 
oorrienie, 6̂ 50. 
Añejo, 8,50. VaMepofia», 9, 
Blanco añejo, 9, los 16 li-
tros. Rioja, tinto, clárate, 13 
botellas, 10,80. Servicio a ¿o-
miciXo. España Vinícola, San 
Mateo, 8. Teléfono 18-54 M. 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases j formas, rm-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tai. Zudas. Opticos, espoci». 
listas. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, 5. — MADRID 
PARA IMPRESOS Y 
- s a t o s CAUCHO-
«HIJOS» 
Encuíeuía- íW 
' O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos loo tamaños, óctséa loa 
más sencillos hasta ios más 
perfeccionados Todas la» 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
D E IJÜJO Y EOONOMiCOS—PLAZA DEL ANGEL, ^ 
LIQDIDACIüü POR CAMBIO DE DUBSO 
es C a s a " M e l í l l a 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE JUGUETES FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
¿eonoce ei Bazar de Gremio? 
Toda clase de artículos a PLAZOS. 
ÜB-ico en Madrid. SoHcdte on crócGto. 
MAYOR, 69.—PLAZA DE SAN MIGUEL, 10. 
TELSFONO 1.713 M. 
S a n a t o r i o N e u r o p á t i c o 
BXSVXOSZBAX» MO INTSMO P A R A L I S I S 
BXédloo interno. Jardín extenso. 
Director: ÜK. L A F O K A , Paseo dol Prado, 28, Madrid. 
E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
t 
LA EJÍVISKJÍNDA MADRJ9 
Teresa O r t i y 
Snporiora general del Instltnto de BU)as de María Inmaculada 
para el Servicio Domést ico 
Falleció el día 23 de marzo de 1925 
A LAS CINCO Y MJ5Ü1A Dlí LA TAÜÜE 
Habiendo recibido, oon pleno conocimiento, lo» Santos Saoramentoa 
y la bendición de 3n Santidad 
R . I . P . 
Bu confesor, mny ilnetre señor don Isidro Arteche, pemtenciano de 
la Santa Iglesia Catedral; la Vicaria y Comunidad; sus bermanos, don 
Carlos, don Juan Manuel, doña María, madre María del Inmaculado «Jo-
razón y madre María de los Dolores (religiosas del mismo instituto), 
RUEGAN a los bienhecbores y colegialas que la en-
comienden a Dios y asistan al funeral, que tendrá, lugar 
en la capilla de la Casa Aladre del Instituto, .fuenca-
rral, US, el sábado 28, a las diez. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores JN unció de Su Santidad y 
•Obispo de Madrid-Alcalá han concedido, respectivamente, cien y cin-
cuenta días de indulgencias a todos los fieles por cada misa que oyeren, 
Sagrada Comunión que aplicaren o parte de rosario que rezaren por el 
alma de la finada. 
No. ee reparten esquelas. 
sos 
PREPARA 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de BU inteligencia puede estudiar "por correroô e'nda en )a Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los giguientes Curaos, 
sin abandonar su ocupación actual aprovechando sus tatas desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:—Adquirirá una manada prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rápido: al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su cap̂ adad para gartar dmero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
aeote y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los deacu-
brimientĉ  sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para b prensaca íormrvOjrante, 9)0 hondo Interés humano; áprendert - todos tos. 
secretos modernos del periodismo norteamericaBO que haden <me las páginas de cualquier diarto palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión nn n^Bífe» porvenir social y politko 
REDACCION DE CUENTOS Y F(^DKAMAS>-E8ta<fioiracTOen d mundo hispano, pero que ha levantado fortums 
como una vanlla mágica en los Estados Unidos, doads oe Je enseña en casi toda las Univeródades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imagmacióa Hará populares las creadonas de sa mentĉ zhibiteddas ante rhillonea da espectadores para feceries pensar, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S YiREVlfíTAS:--El hom 
hre importante de una empresa es el que liaae llegar el dinero. Este Curso le enana esto. Su trobejo vale tanto más cuanto 
más pueda Ud producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la dreutactóc de cualquier diario. 
CURSO DE R£DACCION:-~Saber expresarse' con degancia, corrección y claridad es una <le las bases dd éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y seacflla. Si su OTiografia y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para Im demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Corsos enaefla una pnrfisifci o activí(Jad nueva, con, porvenir ilimitado y sin córópetldores preparados. FsíAo es-
?A^r.c^m.í>ícl?S^?.̂ í'Jevantar rápidamente al oae loe estudia a un t*iaO superior de vida, tacto intelectual con» ccooónjia», 
i'AUL rvíRMA DE PAGO. 
CORTE BSTS CUJ?óTSf T XUrVIEUdO—ZiB OOBTVXEKB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O 
MaTnaronaok. Kow Verle, B. ü . A. 
Sírvanse mandarme detalles y Sarna precios del Cürso tar-
jado con unaí cruz. Entiendo que esto np rae compromete ea 
na-da -y que el Curso estñ, en castellano. 
Nombre , . , 
Aparta.do postal » 
Oxlle y Nüm. ^ , 
Ciudad y País „ 
. . . .Curco de S^rtodlsmo. 
. . . .Curso de Repórter. 
. . . . Onzso de Aflmin-'Ktracldn 
Olentíñca do la Circulación 
do alario» y Ee-riotas. 
A.. .Curso de Jiedacción. 
«...Cnrso do Kodaccidn O* 
Cuoat.oa y Potodramaia. 
. . . . Carao da Eücieaota Mental. 
333S IvOS PAISES D E SL&MXMA. EBPASOSA 
Diario popular de Col<«ria y hoja comercial 
E l mayor pertódáco del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre d© 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Bhlu 
MARZELLENSTBASSE, 37-43 
E L EXCELENTISIMO SiSNÜli 
rez-minguez 
Inspector de Sanidad Militar, Jefe de sec-
ción dol ministerio de la Guerra, caba-
llero gran cruz do San Hermenegildo, de 
Moría Cristina, del Mérito Militar y otras 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e m a r z o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición apostólica de Su Santidad 
Su hermano, don Fidel Pérez-Mlngnez; her-
manos políticos, doña Antonia Viliota y de 
la Presilla, doña Isabel, excelentísima seño-
ra doña María y don Eduardo Hickman Dole, 
el excelentísimo señor don Luis de la Peña 
y doña Adela Gardoqui; sobrinos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Uios Muestro 
Señor. 
La misa de nueve que se celebrará en San 
Manuel y San Benito y todas las que se di-
gan en la parroquia de San Jerónimo el Jieal, 
de esta Corte, el día 28 del actual, sábado, 
así como todas las que se recen en ese mis-
mo día en la parroquia del Salvador, de Va-
lladolid, se aplicarán por el alma del tinado. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
3 £ i ! 2 5 J & S S S £ 2 f f i 
l m 
V antiguos saiuu. 
dert-
rotdina. 
B b O T i t . 
Desapa-
rición de la 
Brordara «u-
•erñua. 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
poa LA 
ven*» en todas tas ta*-
aamtáam. *¿ precio de 8 {» 
oeiae ínoeo, j en «i W-
bomtorio P E S Q U I ; por 
oomeo. 8.5?. AiwnHIa, IT. 
fian SritetMa (GBftpte- que procura J P u l m o n e s r o b u s t o * 
despierta el J L p e t i t o , anmenta 
las F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
FRANJAIS, 5 pesetas motó. 
Madame Rtsatón. Pulma, 81. 
L n S ü S S l . ! ? ' ! m CwstMt!D0Pla' ^ 8 y tato v™**^. 
ALCALA, 16 
ALACHO DED BANÍ 
DE B I L B A O ) 
COMPRA Y VENDE 
F I N C A S 
Ix» principales periódicos profeeionake de Madrid, entra efla 
«El Siglo Médico» y otros de provinciaa, uecomiendan «i REFORMO, LIMPIO, TINO V A L Y E R D E , 8. largos y encomiásticos artículos, el J A R A B E MEDIHA'DE 
QUEBRACHO como el último remedio de 1» Medicina m 
derna para combatir el aoma, la disnea y loa catarros crónicoe 
Precio, 6,50 pesetâ  frasco. M E D I N A , íarmacéniicô  
SERRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España! Calle de Alcalá, fruite a las Calatravas 
p u e r t a a b i e r t a V 
situados Garrotera Aragón, 65 (Ventas). Pago diez anos 
216 pesetas mensuales. Oficina: 
GARCIA PAKEDES, 40.—Do cuatro a sois. 
m 
DIAS, Y A POCO 
CON EL EMPLEO DE LAS 
I T I S E P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V . s ino las 
las que se venden solo 
con el nombre VAL DA 
en la tapa y nunca 




C o m p r a s 
AX.KAJAS, oro plata, ob-






bir, coser, aparatos foto-
gráficos. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
y, sin embargo, tengo los pulmones bien delica-
dos. Yo no temo nada más que los golpes de 
frío y La humedad, tan perjudiciales a los pul-
mones débiles; tan pron to siento que esto no 
marcha y temo que me voy a acatarrar, tomo ad--
gunas PASTILLAS R I C H E L E T , que obran como 
una verdadera poción saca, y el mal es tá inme-
diatameobe parado. Tan pronto esté la bronquitis 
declarada, el P E C T O R A L R I C H E L E T ]a cunará, y 
quedan así prevenidas las terribles complicaciones. 
Las P A S T I L L A S R I C H E L E T se venden a 1,70 
la caja. E l P E C T O R A L R I C H E L E T a 3,90 frasco, 
en todas las farmacias y droguerías, y de no eni-
contrarlo, sírvase escribir en seguida al Laboratorio 
Ríchelet, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
¿ DJGSEA vender alhajas, 
objetos plata, dentadn-
j ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
Oro. 
S O ^ I C I T A ü T O S ur-
gente sellos antiguos Es-
paña, pagaremos espléndi-
damente lotes grandes ar-
chivos. Correspondencia. 
Peletería Erancesa, C a r-
men, 4. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos do oro y plata, anti-
güedades y papelcta,s del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
SSXJI>OS españoles, pago 
los más allos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
AITÜWCIOS p a r a todas 
las secciones de E L DE-
BATE se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de lio-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, 14. 
E M P L E A D O , 3.000 pesetas 
anuales puede ganar en 
Córdoba joven con dis-
posiciones literarias y pe-
riodísticas probadas. So-
licitudes con referencias 
a don José Suárez, calle 
R e y Heredia, 13, Cór-
doba. 
TODA clase de anuncios 
para Ex DEBATE los reci-
be Antonio Corona, Fuen-
carral, 77. 
SE NECESITA técnico co-
mercial negocio maderas 
del país. Destino fuera de 
Madrid. Larga experien-
cia. Cultura mercantil. 
Inútil sin referencias. Pa-
blo Calvo, Villalar, 8. 
KO DEJUCOBE gastar len-
tes; uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
PASA toda clase de anun-
cios, incluso los de esta 
sección. Agencia L a Pren-
sa, Carmen, 18. 
al PLISADOS, vainicas 
día, los únicos no se 
plisan. Montera, 9. 
SE VENDE un altar gó-
tico. Razón: Bola, 11-
LOS ANUNCIOS p a r a 
esta sección los recibe la 
Agencia de Publicidad de 
José Domínguez, P l a z a 
Matute, 8. 
DOSCIENTAS maneras de 
preparar platos de hne-
una peseta. Libro-vos, 
rías. 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
CAPITAN D E CORBETA, R E T I R A D O 
e l d í a 2 1 d e m a r z o d e 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I . P. 
Su espoaa, la excelentísima e ilustrísima señora doña Angeles del Solar; hijos, 
doña Carmen, doña Mercedes, don José María, don Adolfo, don Rafael, doña Am-
paro, doña Angeles y doña Socorro; hijos políticos, don Salvador Ganáis y doña 
Sofía Ruiz de Huidobro; nietos; hermano, don Joaquín; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y-demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan asistir al funeral que en 
. memoria del finado se celebrará mañana sábado día 28 del co-
rriente, a las once de la mañana, en la parroquia de Nuestia 
Señora de la Concepción. 
También serán en sufragio del alma del fallecido las misas que se dirán en la misma 
parroquia, en la iglesia del Santísimo Cristo do la Salud, en las de San Andrés de los 
Flamencos y Santo Domingo ©1 Real y capillas de Nuestra Señora de Lourdes y de las 
Siervas de Jesús, de esta Corte; en las iglesias parroquiales de Santa María la Mayor y 
de San Roque y en los conventos de religiosas de la ciudad do Oliva y en la iglesia pa-
rroquial de Cercedilla. 
Los excelentísimos e ilustrísimos Cardenales Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de 
Burgos y Tarragona, Arzobispos do Granada, Valencia y Valladolid, Obispos de Astorga, 
Avila, Barbastro, Cádiz, Canarias, Cartagena, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Jaca, l-ugo, 
Madrid-Alcalá, Mallorca, Mondoñedo, Oribuela, Pamplona, Santander, Sigüenza y Vitoria 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
ein tnbo ni manguito, noevo en España. Catálogo gratis. 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS, 15, MADRID 
t 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. S E A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S -
C O D E V U E L T O 
L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
V I U D A D E C A B E L L O 
HA F A L L E C I D O 
E L D I A 25 D E MARZO D E 1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, el reverendo pa-
dre Laria, S. J . ; sus hijos, don Pedro, doña 
Isabel, don José Luis, doña Asunción y don 
Francisco Xavier; hijos políticos, la exce-
lentísima señora marquesa de los Sóidos y 
de Frómista, don Ramiro Sáiz Martínez y 
doña María Esther de la Torre e Irabien: 
hermanas, hermanos políticos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amistades asis-
tan a los funerales que se cele-
brarán mañana en la parroquia 
de Santiago, a las once de la 
mañana. 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
E x gobernador civil de Madrid, ex diputado a Cortes, condecorado con la 
placa del Mérito Miliar con distitivo rojo, comendador del Imperio Britá-
nico, caballero de la Legión de Honor, cruz de Leopoldo de Bélgica 
H a f a l l e c i d o e l 26 d e m a r z o d e 1925 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Su afligida esposa, doña Luz F e r n á n d e z Duro y Espelíus; hijos, Enriqueta, Merce-
des, Carmen, Alfonso (ausente), Antonio y Francisco; hermanos, Emiliano, Adolfo 
(ausente), Mar ía Carrodil la y José; hermanos políticos, tíos, tío político, primos, so-
brinos y demás famil ia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su ahna a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver , que se verificara 
hoy 27, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria. Se-
rrano, 20, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
E l duelo se despide en la plaza de Manuel Becerra. 
No se reparten esquelas. 
D E USO U N I V E R S A L COMO A G U A D S 
^ E S A . — N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA-
tUFiSKÜLOiUllDRICA Y CATAlUiOS-
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
